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Ljudje smo si tekom evolucije formirali življenje, tako da smo vedno stremeli k izboljšanju 
bivalnih pogojev. Začeli smo v jamah, pristali pa v danes toplih in udobnih samostojnih ali 
skupnih objektih. Za primerno in dolgotrajno bivanje mora biti ljudem omogočeno življenje v 
suhih in toplih razmerah. V Sloveniji in povsod drugod po svetu smo ljudje obkroženi z vodo. 
Tako je tudi z objekti v katerih živimo. Grajeni so od tal navzgor. Tla so v veliki meri prepojena 
z vodo v obliki talne vlage, podtalnice ali tekoče vode, bodisi po površju ali pa pod njim. Stavba 
kot celota je podvržena zunanjim vplivom vlage, dežja, snega in temperaturnih sprememb. Da 
lahko ljudem ponudimo varno, udobno in zdravo bivanje, moramo objekt zaščititi proti vodi. To 
izvedemo s hidroizolacijo stavbe. V nalogi sem izvedel analizo tristo hidroizolacijskih sistemov, 
ki jih ponuja slovenski trg in jih opredelil po materialnih in tehničnih karakteristikah. Prikazani 
so postopki za vgradnjo glede na področje objekta, kjer se to pričakuje oziroma potrebuje. Na 
koncu sledi prikaz postopka formiranja standardnih postavk za projektantski popis del.   
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Evolution of forming life for people was always encouraged by better living circumstances. 
For healthy and last long staying we must make our homes dry and warm. In Slovenia and 
elsewhere we are surrounded with water. When we are building a new place to stay, it is put 
on the ground first. The ground are filled with water and moist which is not good for the 
materials used in a structure. To ensure that water stays out of our homes we developed 
waterproofing systems. In this thesis I analyzed all waterproof systems on the market. I 
defined them by their material and technical characteristics. It is shown how they have to be 
installed based on the parts of structure where that is necessary. The case is closed with 
forming standard items for all analyzed waterproofing systems used in project engineering.   
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1  UVOD 
Bistvo zajeto v magistrski nalogi so podatkovne tabele namenjene širšemu krogu 
profesionalnih služb iz družine gospodarske gradbene stroke. Podatki, ki sem jih pripravil v 
tej magistrski nalogi, bodo uporabni za prodajalce izdelkov, komercialne službe podjetij, 
projektante, tehnologe, kalkulante, izvajalce del, skladiščnike in nadzorne inženirje. Prikazan 
je širok spekter vseh hidroizolacijskih proizvodov, ki se uporabljajo že vrsto let. Pri samem 
procesu gradnje, je hidroizolacijska funkcija stavbe izjemno pomembna, saj nam zagotavlja 
ustrezno življenjsko dobo tako objekta kot tudi ljudi.     
 
Področje hidroizolacijskih materialov, ki jih ponuja tržišče po vsem svetu, se je v zadnjih par 
deset letih močno razvilo. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja smo po večini poznali le 
bitumenske hidroizolacije, katere smo varili na betonske površine. Danes temu ni več tako. 
Hidroizolacijski proizvodi so sedaj drugačni predvsem po materialnih karakteristikah, sestavi 
in področju uporabe oziroma vgradnji.  
 
Stavba kot celota je konstantno podvržena zunanjim vplivom atmosfere, torej za dosego 
dovolj dolge življenjske dobe je izjemno pomembno, da objekt ustrezno zavarujemo. 
Velik sovražnik stavbe je voda, ki ne pozna meja in je nepredvidljiv pojav v naravi, ki se ga 
ne da točno opisati.  
 
1.1 Predstavitev in opis problema 
Hidroizolacijo stavbe si lahko razlagamo na več možnih načinov. Primarna funkcija apeliranja 
hidroizolacijskih proizvodov v gradbeništvu je zaščita same stavbe ali njenih delov pred 
zunanjimi vplivi. Stavba je tekom svoje življenjske dobe ves čas izpostavljena vodi, vlagi in 
temperaturnim spremembam. Osnovni namen graditeljev je zaščititi življenja vseh ljudi in jim 
nuditi čim bolj optimalne razmere za življenje. To dosežemo na način, da stavbo varujemo 
pred zunanjimi vplivi in ji s tem zagotovimo ustrezno trajnost ter optimalne pogoje za bivanje. 
Hidroizolacija, kot nam že samo ime pove, brani stavbo pred vodo in vlago. Z njo zaščitimo 
propadanje vseh pomembnejših delov stavbe, posledično pa tudi poskrbimo za zdravo in 
varno bivanje ljudi. 
 
Področje uporabe hidroizolacijskih proizvodov v gradbeništvu se je v zadnjih letih močno 
razvilo in hkrati definira sestavo in specifiko posameznih produktov. Najbolj pomembno je, da 
se elemente stavbe s temi produkti varuje povsod, kjer je lahko prisotna voda. To so temelji 
stavbe, vsi zakopani deli stavbe, strehe, balkoni in terase. Sekundarno pa se prav tako 
varuje vse mokre prostore v stavbi kot so kopalnice in toalete, ter druge dele, kot je zunanji 
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1.2 Namen in cilj magistrske naloge 
V sklopu magistrske naloge sem izdelal strukturirano podatkovno bazo hidroizolacijskih 
sistemov, ki jih ponuja trg. Osredotočil sem se predvsem na ponudnike, ki po večini 
sodelujejo s slovenskimi gradbenimi podjetji. Osnovni vir pridobljenih podatkov so bili 
tehnični listi, navedeni s strani posameznega proizvajalca za posamezen produkt. V osnovi 
je tehnični list dokument za dokazilo vseh specifikacij, ki jih navaja slovenski sistem za 
standardizacijo. V prvem delu naloge sem prikazal osnovne lastnosti in karakteristike 
hidroizolacijskih produktov, ki jih ponuja trg. 
 
V nadaljevanju sem predstavil področje uporabe posameznih hidroizolacijskih sistemov. V 
izogib dolgemu seznamu samih proizvodov, sem le te razdelil na skupine, ki jih zaznamujejo 
skupne lastnosti. Nekateri proizvajalci produkte delijo po skupnih karakteristikah materiala, 
nekateri pa po področju uporabe. V magistrski nalogi sem zajel oba načina razvrščanja. 
Najprej po ključnih materialnih lastnostih in karakteristikah, v nadaljevanju pa še glede na 
področje uporabe. 
 
Namen strukturirane analize področja hidroizolacij je pridobitev ključnih parametrov. Največji 
poudarek je narejen na standardnem popisu del in sestavi standardnih postavk. Pri 
sestavljanju standardnega popisa del po postopku parametrizacije, so ključnega pomena 
sami parametri, ki so vnaprej določeni. Za dobro oceno in izbiro parametrov je pomembno 
razumevanje vsakega posameznega hidroizolacijskega sistema. Vsak parameter vsebuje 
različne vrednosti, te pa so skladne s standardi in pravilniki za obravnavano področje. 
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1.3 Predpostavke, omejitve in metode raziskovanja 
Magistrsko delo zajema podatke za vse tipe in področja uporabe hidroizolacijskih sistemov, 
ki jih nudijo evropski in ameriški proizvajalci. Vsi ti podatki so bili pridobljeni preko tehničnih 
listov, ki služijo kot uradni dokument in dokazilo, da so izdelki izdelani po navodilih in 
zahtevah veljavnih standardov.  
 
Zajel sem vse podatke o vseh tipih hidroizolacijskih proizvodov in jih tudi predstavil. Izbira 
pomembnih podatkov je izvedena sistemsko. Izbral sem le tiste podatke, ki so pomembni za 
stališče gradbeništva. Predpostavka temelji na izbiri podatkov, s katerimi sem lahko sestavil 
parametre, pomembne za sestavo standardnih postavk v projektantskem popisu del. 
 
Magistrsko delo vas seznani z vsemi hidroizolacijskimi sistemi, ki jih ponuja tržišče. Prav tako 
so vsi ti proizvodi natančno opisani. Pri določanju standardnih postavk, sem se omejil le na 
proizvode, ki so nujni za zaščito primarnih konstrukcijskih delov stavbe. S tem je omogočen 
boljši vpogled v bistvo same naloge.  
 
Raziskovanje temelji na logični presoji pridobljenih podatkov. Izdelana je bila baza podatkov. 
Hidroizolacijske sisteme sem razvrstil glede na namen uporabe, lastnosti in področje 
uporabe. Nato sem izdelal dve bazi: bazo virov in bazo delovnih postopkov. Določil sem 
sistem poimenovanja lastnosti in parametrov posameznega vira ali nomenklaturo virov. 
Nomenklaturo se določi z razlogom, da je poimenovanje neodvisno od komercialnih opisov 
izdelkov. Nomenklatura je določena na podlagi splošnih tehničnih in tehnoloških lastnostih 
izdelkov.  
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2 OPREDELITEV HIDROIZOLACIJSKIH SISTEMOV 
2.1 Zgodovina in razvoj hidroizolacijskih sistemov 
Zapise in omembe hidroizolacijskih sistemov zgodovina prvič omenja v antičnih časih. Takrat 
naj bi hidroizolacijska obrt veljala za eno najbolj pomembnih, poleg tesarstva in zidarstva. S 
formacijo skupnosti, so se ljudje počasi uspeli zbirati in zadrževati na enem, skupnem 
območju. Tako se zametki hidroizolativnosti prvič omenjajo pri prostorih ozimnic, kjer so 
shranjevali semena v mrzlih zimskih dneh. Za zaščito semen proti propadu zaradi vlage, so 
hidroizolativnost prostorov izvajali z drevesnimi listi in drevesno smolo. [1]           
 
Nekaj tisoč let kasneje, v dobi Neolitika, se je začel razcvet trgovanja. Ljudje pričnejo trgovati 
po morju in rekah. S tem se začne gradnja vodnih plovil in hidroizolativnost dobi nov zagon 
razvoja. Vodna plovila so morala biti odporna na vodo, ker ni smelo prihajati do zamakanja. 
Notranje strani plovil so mazali z bitumenskimi emulzijami tistega časa. Emulzijo so 
pridobivali iz površine šote. Tako so ustvarili tanko črno vrhnjo plast, ki ni prepuščala vode 
[1]. Šota je prisotna predvsem na področju barjanskih tal. Gre za plast odmrlih delov 
barjanskih rastlin, ki zaradi pomanjkanja kisika odmrejo. Šota je ponekod na slovenskih tleh 
danes zaščitena. [2]           
 
Največja genialnost na področju razvoja hidroizolacij v antičnih časih zagotovo pripada 
Egipčanom. S prihodom Evropejcev v Egipt, so odkrili grobnice starega sveta. Po nekaj tisoč 
letih so bile grobnice, kljub rednim poplavam reke Nil, nedotaknjene. Kasneje v dvajsetem 
stoletju je bilo odkrito, da so Egipčani izpopolnili nanos bitumenske emulzije že v četrtem 
tisočletju pred našim štetjem, kar dokazujejo popolnoma ohranjene grobnice. [1] 
 
Šele v sredini osemnajstega stoletja, naravnemu bitumnu začnejo dodajati ojačitve iz jute, 
slame in krplja. V začetku 20. stoletja se obrt preseli v tovarne. S tem se začne razvoj gume 
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2.2 Tehnološki proces izdelave bitumenskih hidroizolacijskih trakov [4] 
Opisan tehnološki proces pojasnjuje izdelavo bitumenskih trakov od prevzema surovin do 
predaje izdelkov v skladišče. 
 
Bitumenski hidroizolacijski trakovi so sestavljeni iz več nosilcev. Prekriti so z bitumni in 
ustrezno zaščiteni. Postopek proizvodnje v grobem delimo na več faz.  
 
2.2.1 Prva faza 
V prvi fazi potrebujemo nosilec hidroizolacijskih trakov. V največ primerih se nosilec nahaja v 
bali, za lažji potek linije proizvodnje. V prvem koraku balo razvijemo in jo napeljemo na 
akumulacijske valje, ki služijo za menjavo bal med staro uporabljeno in novo pripravljeno. 
Stik med staro in novo balo dosežemo z lepljenjem in likanjem.  
 
 
Slika 1: Bala nosilca. [4] 
 
Preden na nosilec hidroizolacijskega traku nanesemo bitumensko maso, moramo za 
nekatere izdelke nosilec predimpregnirati.  
 
2.2.2 Druga faza 
Surov trak je napeljan v malo impregnacijsko kad, kjer ga obložimo z bitumensko maso.  
Po izvršenem postopku nanosa bitumenske mase na hidroizolacijski trak, moramo trak 
ohladiti. Površino vročega hidroizolacijskega traku ohladimo in ustrezno zaščitimo z 
različnimi folijami. Hlajenje se v največji meri izvede s tehnološko vodo ali mivko.   
 
2.2.3 Tretja faza 
V tretji faza sledi navijanje izdelkov v role, razrez in označevanje trakov. 
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2.2.4 Priprava bitumenske mase  
Bitumenske mase običajno hranimo v rezervoarjih. Celoten postopek priprave bitumenske 
mase je dokaj enostaven. Iz rezervoarja vzamemo bitumensko surovino in jo s pomočjo 
mešalnikov termostatiramo na približno 200 ⁰C. Ko je bitumen segret, sledi prečrpavanje v 
impregnacijsko kad, kjer se izvede sam nanos bitumenske mase na hidroizolacijski trak.  
 
Postopek priprave bitumenske mase se spreminja glede na potrebe izolacijskih trakov. Tako 
med termostatiranjem dodajamo različna polnila in dodatke ter maso ustrezno mešamo.   
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2.3 Delitev hidroizolacij 
Analizo hidroizolacijskih izdelkov sem v nalogi omejil. Izbral sem sedem relativno največjih 
ponudnikov. Vsi produkti teh proizvajalcev so v nadaljevanju opredeljeni in predstavljeni, bolj 
podrobno pa so tehnično opisani v prilogah.  
 
2.3.1 Bitumenski hidroizolacijski trakovi [5] 
Na voljo je več vrst bitumenskih hidroizolacijskih trakov. Trakovi se med seboj razlikujejo 
predvsem po nosilcu izolacije in aplikaciji bitumenske mase. Podlaga za izvajanje 
bitumenskih hidroizolacij je v največ primerih betonska.  
Trakovi iz oksidiranega bitumna vsebujejo nosilec iz steklenega voala. Bitumenska masa 
je oksidiran bitumen. Uporabljajo se za manj zahtevne eno ali večslojne hidroizolacije 
vertikalnih in horizontalnih podzemnih delov objekta. Trakove se polaga z lepljenjem ali 
varjenjem površine s plinskim gorilnikom. 
Plastomerni bitumenski trakovi vsebujejo različne vrste nosilcev. Najbolj pogosti so nosilci 
iz steklenega voala, poliestra in tkanine. Bitumenski masi so dodani plastomeri, ki so ugodni 
proti izpostavljenosti različnih pritiskov. Trakovi se uporabljajo za hidroizolacijo proti talni vodi 
izpostavljeni hidrostatičnem pritisku, vertikalni in horizontalni zaščiti stavbe in kot izolaciji 
zelenih streh. Trakove se vgrajuje po postopku varjenja s plamenskim gorilnikom. 
Plastomerni bitumenski trakovi so primerni tudi za mehansko pritrjevanje. 
Elastomerni bitumenski trakovi se uporabljajo na mestih, kjer prihaja do večjih deformacij 
stavbe. Izpostavljenost stavbe na take deformacije je običajno na mestih večjih obremenitev, 
obremenitev zaradi temperature in na mestih temeljev, kjer je pričakovati diferencialne 
posedke zaradi slabih tal. V večji meri so elastomerni trakovi primerni predvsem za ravne 
betonske strehe, ki so direktno izpostavljene soncu in s tem temperaturni obtežbi. Bitumenski 
masi dodajamo elastomerne aditive, ki trakovom omogočajo potrebne raztezke brez pretrga. 
Nosilec izolacije je običajno iz poliestrskega filca ali steklene tkanine. Trakove se vgrajuje po 
postopku varjenja s plamenskim gorilnikom, primerni so tudi za mehansko pritrjevanje.  
Samolepilni bitumenski trakovi so značilni po drugačnem procesu vgradnje kot ostali 
trakovi. Za samo polaganje ne potrebujemo orodja. Samolepljivost se aktivira šele po več 
dnevnem intenzivnem vplivu toplote ali po daljšem vplivu večjih pritiskov zgornjih slojev 
konstrukcijskih sklopov. Taka vrsta trakov je primerna na mestih, kjer ni dovolj prostora za 
vgradnjo. V primeru ozke gradbene jame, delavci nimajo prostora za vgradnjo 
hidroizolacijskih trakov na stene objekta, zato trakove samo položijo in zalijejo z betonom, ki 
s pritiskom na hidroizolacijske trakove povzroči potrebno sprijemnost s podlago.  
Bitumenski trakovi za parne zapore se uporabljajo kot parna zapora v sistemih ravnih 
streh, pločevinastih profiliranih kritin in podzemnih delov objekta v primeru zaščite proti 
radonu. Bitumenski masi je dodan sloj aluminija, ki služi kot parna zapora. Vgrajevanje 
poteka enako kot za vse ostale bitumenske trakove.   
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2.3.2 Membranski hidroizolacijski trakovi 
Glavne posebnosti membranskih hidroizolacij so nosilci iz umetnih mas. Polimere umetnih 
mas ločimo na termoplaste, elastomere in duromere. V največji meri so membranski trakovi 
elastomeri in plastomeri. Glavni polimeri, ki sestavljajo nosilce membranskih izolacij so: 
polipropilen, polietilen, polivinil klorid in poliolefin. Glede na zahtevane karakteristike stavbe 
se glavnim polimerom dodaja dodatke za termoplastičnost, elastičnost, visoko ali nizko 
viskoznost in fleksibilnost. 
 
Baze nosilcev so tako kombinacija glavnih polimerov in zahtevanih karakteristik. To so: 
polietilen visoke gostote (HDPE), etilen-propilenski kavčuk (EPDM), termoplastični polietilen 
(TPE), fleksibilen poliolefin (FPO), plastificiran polivinil klorid (PVC-P) in termoplastični 
poliolefin (TPO). 
 
Način pritrjevanja membran se lahko izvede na več načinov. Največkrat uporabljeno je 
mehansko pritrjevanje trakov. Ta se izvede s čepi, ki zagotavljajo tesnitev na delovnem stiku. 
Membrane se lahko tudi lepi oziroma so samolepilne. Ustrezno zlepljenost dosežemo s 
pritiskom zgornjih konstrukcijskih delov sklopa ali s predhodnim segrevanjem z vročim 
zrakom.  
 
Membrane iz umetnih mas se lahko polaga na prehodno pripravljene konstrukcijske dele iz 
betona, lesa in kovine.  
 
Inovativnost na tem področju so tekoče membrane, ki so brezšivne in visoko elastične. 
Membrane se zalije na konstrukcijsko podlago. Membrana veže z zračno vlago in doseže 
obstojno membransko plast. Ker so tekoče, dosežejo izjemno dobro pokritost vseh 
konstrukcijskih delov. Sama predhodna priprava vzame nekoliko več časa, vendar je delo 
polaganja nato veliko hitrejše kot to izvedemo z navadnimi membranami.  
 
2.3.3 Tesnilni in dilatacijski trakovi 
Tesnilni in dilatacijski trakovi se uporabljajo na mestih dilatacij zgradbe in za delovne stike, 
katere težko izvedemo z velikimi hidroizolacijskimi trakovi. Posebni poudarek so dimenzije in 
ustrezna plasto-elastičnost tesnilnih in dilatacijskih trakov. Pri dilatacijskih trakovih moramo 
vedeti dimenzijo rege, ki jo premoščamo.  
 
Največkrat se uporabljajo hidrofilni nabrekajoči trakovi na osnovi gume ali polietilena. Trakovi 
so ali samolepilni ali pa se jih pritrjuje mehansko. Najbolj osnovne karakteristike teh trakov so 
fleksibilnost in elastičnost ter nabrekanje, saj morajo omogočati vulkanizacijo spojev in s tem 
zagotoviti spoj kot monoliten. 
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2.3.4 Bitumenske emulzije, premazi in mase 
Bitumenske emulzije se največkrat uporabljajo v cesto gradnji. Nanesemo jih kot predhodni 
kontaktni vbrizg pred vročim asfaltiranjem kot vezni sloj med zaščitnim in obrabnim asfaltom. 
Posebno pozornost moramo nameniti homogenosti, zato se emulzije pred nanosom meša.  
Aplikacija emulzije poteka z brizganjem na površino. Običajno se to izvede s pomočjo 
avtocistern, ki imajo vgrajene naprave za brizganje.  
 
Glavna sestavina bitumenskih emulzij je bitumen, ki je emulgiran v vodni raztopini 
kationskega emulgatorja. Gre za bitumen na vodni osnovi. Ob razpadu emulzije dobimo 
bitumensko vezivo, medtem ko voda izhlapi. Poznamo letne in zimske emulzije. 
 
Najbolj pogost premaz pri izdelavi bitumenske hidroizolacije je hladen bitumenski premaz. 
Nanaša se ga na predhodno očiščeno podlago iz betona. Podlaga mora biti očiščena prahu 
in vsega odvečnega materiala. Aplikacija poteka s ščetko ali valjčkom. Dosežena je boljša 
sprijemnost med osnovno podlago in hidroizolacijskimi bitumenskimi trakovi.  
 
Premazi in mase se razlikujejo po dveh ključnih točkah. Lahko so to premazi na vodni osnovi 
ali na osnovi topil. Sicer pa so premazi in mase lahko sestavljeni iz ene, dveh ali treh 
komponent. Njihova glavna funkcija je zaščita konstrukcijskih delov, izravnava površine, 
tesnjenje stikov in preprečitev vlage v konstrukcijskih elementih.  
 
2.3.5 Malte in cementi 
Malte in cementi se uporabljajo za konstrukcijska popravila, odebelitev prereza, doseganje 
ustreznega krovnega sloja betona in izravnavo vodoravnih površin. Osnovna sestavina malt 
je cement. Pomembno je, da so malte fleksibilne in hitro vezoče. Za dosego tega cilja se jih 
dodatno mikro-armira z vlakni. Konstrukcijske elemente ščitijo pred vdorom vlage. 
 
2.3.6 Čepaste folije 
Čepaste folije nam služijo kot drenaža, ki omogoča prosti pretok vode vzdolž 
konstrukcijskega elementa zaščitenega s hidroizolacijo. Ločimo čepaste folije za stene, tla in 
zelene strehe. Pomembno je, da folijo vgrajujemo s čepi navzdol, ki omogočajo prosto 
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3 HIDROIZOLACIJA V STAVBI 
Prikazani so vsi pomembni deli stavbe, ki morajo biti ustrezno zaščiteni pred naravnimi vplivi. 
Pojasnjena je tudi aplikacija različnih hidroizolacijskih sistemov glede na del v objektu, ki ga 
varujemo. 
 
Ključni so izbira ustrezne hidroizolacijske metode, zasnova izbranega hidroizolacijskega 
sistema po meri posameznega objekta in pravilna namestitev sistema. Hidroizolacija 
navadno predstavlja manj kot 1% skupnih stroškov gradnje. Z izbiro visokokakovostnih 
hidroizolacijskih rešitev, lahko privarčujemo pri stroških vzdrževanja in popravil skozi celotno 
življenjsko dobo konstrukcije. [27] 
 
Vsi deli stavbe, ki so neposredno izpostavljeni zunanjim vplivom vode in vlage morajo biti 
zaščiteni s hidroizolacijskimi sistemi, saj se s tem izognemo propadanju primarnih 
konstrukcijskih materialov. 
 
Primarni deli stavbe, ki jih moramo varovati so: 
- temelji in vkopani deli stavbe, 
- balkoni in terase, 
- ravne, poševne in zelene strehe, 
- kopalnice, bazeni, vodohrani in rezervoarji. 
 
3.1 Temelji in vkopani deli stavbe 
Sem sodijo deli stavbe, ki so delno ali v celoti izpostavljeni obdajajoči zemljini in podtalni 
vodi. Takšna konstrukcija je izpostavljena obremenitvam, ki so posledica prevladujočih 
trajnih ali občasnih razmer okolice. Dandanes je pričakovana življenjska doba objektov do 
devetindevetdeset let. Pomanjkljiva vodotesnost delov konstrukcije, izpostavljenih podtalni 
vodi, občutno zmanjša dolgoročno trpežnost stavbe ter neugodno vpliva na njeno načrtovano 
uporabo. [27] 
 
Vdor vode prizadene beton in povzroči njegovo propadanje. Posledici sta draga popravila 
strukture in poškodbe ter uničenje notranje površinske obdelave elementov stavbe. S tem se 
krajša pričakovana življenjska doba stavbe. Škodljivi učinki vlage in kondenzacije pa močno 
vplivajo na notranje okolje in zdravje ljudi. [27] 
 
Z izvedbo in izbiro materiala pri hidroizolaciji vkopanih delov stavbe moramo biti zelo 
previdni. Ko so vkopani deli enkrat izvedeni in zasuti z zemljo, jih težko saniramo. Problem 
so tudi stroški, saj je sanacija temelja zelo drago opravilo. Ključno je, da se projektant 
zaveda, kakšno nevarnost na območju grajenja lahko predstavlja voda v tleh. Poleg tega pa 
je ključno, da se izbrana hidroizolacija izvede po pravilih. 
 
Ko govorimo o hidroizolaciji pri tleh, se je potrebno zavedati, kateri vplivi lahko škodujejo 
objektu v gradnji. Z izvedbo hidroizolacije objekt ščitimo pred talno vlago, površinsko in 
globinsko vodo, vodo pod pritiskom in nevarnimi snovmi v tleh. [6] 
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3.1.1 Vplivi in obremenitve na podzemne dele stavbe 
Pri izbiri ustreznih hidroizolacijskih sistemov za vkopane strukture moramo izhajati iz vplivov 
in obremenitev, ki se tu pojavljajo. Podzemne strukture so lahko izpostavljene različnim 
zahtevnim razmeram, vključno z [27]: 
1. Različne stopnje izpostavljenosti vodi in tlaku. To so vlažna prst, uhajanje vode, voda 
pod hidrostatičnim tlakom in voda, ki prosto prehaja po tleh. 
2. Agresivna podtalnica, ki vsebuje kemikalije kot so raztopine s sulfati in kloridi. 
3. Neenakomerne statične sile zaradi obremenitev in posedanja. 
4. Dinamične sile zaradi potresa, eksplozij in posedanja. 
5. Temperaturne spremembe zaradi zmrzali in vročine. 
6. Zemeljski plini kot sta metan ali radon. 
7. Škodljivi biološki vplivi, kot je rast korenin in rastlin ter napad glivic ali bakterij. 
 
 
Slika 2: Prikaz vplivov in obremenitev do katerih lahko pride pri podzemnih delih stavb. [27] 
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Izpostavljenost podzemnih delov konstrukcije na vplive in obremenitve, se lahko neugodno 
odražajo na uporabi, vodoodpornosti in obstoju, s čimer se krajša življenjska doba celotnega 
objekta. Različna izpostavljenost se odraža v različnih vplivih na objekt. [27] 
 
Tabela 1: Posledice konstrukcijskih delov zaradi različne izpostavljenosti vplivov in 
obremenitev na konstrukcijo. [27] 
Izpostavljenost   Vpliv na objekt 
Vdor vode. → Poškodbe objekta, površinske obdelave, kondenzacija in 
rast plesni, izguba toplotno izolacijskih lastnosti, korozija 
jeklenih ojačevalnih elementov. 
Agresivne kemikalije. → Poškodbe betona zaradi škodljivega delovanja sulfatov, 




→ Strukturne razpoke. 
Dinamične sile. → Strukturne razpoke. 
Temperaturne 
spremembe. 
→ Kondenzacija, luščenje ali pokanje betona. 
Vdor plina. → Izpostavljenost ljudi zaradi vdora plina. 
Razvoj škodljivih glivic in 
bakterij. 
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3.1.2 Projektne zahteve investitorja 
Pri določanju ustrezne strategije in vrste sistema za hidroizolacijo za določen projekt, je 
potrebno upoštevati karakteristike tal in projektne zahteve investitorja. To so funkcionalnost, 
predvidena uporaba, življenjska doba in skupni lastniški stroški. [27] 
 
 




Stopnjo vodotesnosti in zaščite objekta določa njegova predvidena uporaba. Opredeljujemo 
lahko različne razrede vodotesnosti, ki so združljivi z dodatnimi zahtevami glede zaščite. [27] 
 
Tabela 2: Razredi funkcionalnosti po Britanskem standardu BS 8102-2009. [27] 








Kot 3. razred in 
dodatno. 
Dovoljena je omejena 
raven pronicanja. 
Brez prodiranja vode. 
Dovoljena so 
posamezna vlažna 
območja. Po potrebi je 
potrebno zagotoviti 
prezračevanje. 





 - Brez prehajanja 
vodne pare. 
 - Povsem suho 
okolje. 
 - Zaščita pred 
škodljivimi vplivi 
kemikalij. 
 - Zapora za plin. 




 - Podzemne parkirne 
garaže. 
 - Podzemne parkirne 
garaže. 
 - Stanovanjske 
enote in pisarne z 
prezračevanjem. 
 - Stanovanjske 
površine. 
 - Kotlovnice.  - Skladiščni prostori.  - Računalniške 
sobe. 
 - Delavnice.  - Kotlovnice.  - Restavracije in 
poslovne površine. 
 - Arhivi. 
   - Delavnice.  - Prostori in 
površine za 
posebne namene. 
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2. Življenjska doba obstojnosti. 
Pričakovana življenjska doba betonskega objekta je odvisna od vdora vode, zaščite ter 
učinkovitosti in obstojnosti hidroizolacijskega sistema. Tako se življenjska doba glede na 
razred vodotesnosti objekta močno razlikuje. Spodnja slika lepo prikazuje trajnostno dobo 
objekta glede na izbran razred vodotesnosti. [27] 
 
 
Slika 4: Prikaz stopnje poškodovanosti objekta, glede na izbran razred vodotesnosti 
hidroizolacijskega sistema. [27] 
 
Sistem brez hidroizolacije: objekt ni zaščiten s hidroizolacijskim sistemom in je zato podvržen 
podtalni vodi. 
 
Sistem A: objekt je zaščiten s hidroizolacijskim sistemom nizkega razreda vodotesnosti. 
 
Sistem B: objekt je zaščiten s hidroizolacijskim sistemom srednjega razreda vodotesnosti. 
 
Sistem C: objekt je zaščiten s hidroizolacijskim sistemom visokega razreda vodotesnosti. 
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3. Skupni lastniški stroški. 
Za lastnika in investitorja skupni stroški pomenijo vse stroške objekta skozi njegovo celotno 
življenjsko dobo, vključno s stroški začetne naložbe. Prav tako morajo kriti stroške 
morebitnega uničenja ali poškodb notranje opreme ter predmetov zaradi vdora vode in 
stroške vsakršnih popravil in vzdrževanja, ter stroške, ki pri tovrstnih delih nastanejo zaradi 
izpada uporabe. [27] 
 
Spodnja slika prikazuje skupne lastniške stroške za tipično poslovno stavbo s pričakovano 
življenjsko dobo petdesetih let. 
 
 
Slika 5: Korelacija med začetno naložbo hidroizolacijskega sistema glede na razred 
vodotesnosti in med lastniškimi stroški poslovnega objekta. [27] 
 
Sistem brez hidroizolacije: objekt ni zaščiten s hidroizolacijskim sistemom in je zato podvržen 
podtalni vodi. 
 
Sistem A: objekt je zaščiten s hidroizolacijskim sistemom nizkega razreda vodotesnosti. 
 
Sistem B: objekt je zaščiten s hidroizolacijskim sistemom srednjega razreda vodotesnosti. 
 
Sistem C: objekt je zaščiten s hidroizolacijskim sistemom visokega razreda vodotesnosti. 
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3.1.3 Zasnova in strategija hidroizolacije vkopanih delov stavbe 
Poznamo tri splošne zasnove hidroizolacijskih sistemov, pri katerih lahko upoštevamo vse 
pomembne projektne zahteve. [27] 
1. Integrirani hidroizolacijski sistem. 
2. Zunanji hidroizolacijski sistem. 
3. Hidroizolacijski sistem za notranjo namestitev. 
 
1. Integrirani hidroizolacijski sistem. 
Sistem je integriran v betonsko konstrukcijo. Pronicanje vode zaustavi sama betonska 
konstrukcija, kar preprečuje pot vodi v notranje prostore. Značilni izdelki so vodoodporni 
dodatki za beton v kombinaciji z ustreznimi sistemi zatesnitve priključnih, delovnih in gibljivih 
stikov. [27] 
- Razred vodotesnosti: razredi 1-3. 
- Uporaba: novogradnje. 
- Zagotovljena zaščita: hidroizolacija. 
- Obstojnost: zelo visoka pri neagresivni podtalnici. 
 
 
Slika 6: Prikazan postopek pronicanja vode preko konstrukcijskega sklopa kleti. [27] 
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2. Zunanji hidroizolacijski sistem. 
Hidroizolacija se namešča na zunanje površine izpostavljene podtalnici (pozitivna stran). 
Objekt je na ta način zaščiten pred vdori vode, agresivnimi snovmi in vplivi. V primeru 
uporabe hidroizolacijskih malt in premazov, ki se na beton nanašajo naknadno, moramo 
zagotoviti dostop do zunanjih površin. [27] 
- Razred vodotesnosti: razredi 1-3 in dodatne zahteve. 
- Uporaba: novogradnje. 
- Zagotovljena zaščita: hidroizolacija in zaščita betona. 
- Obstojnost: nizka do visoka obstojnost. 
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3. Hidroizolacijski sistem za notranjo namestitev. 
Vodoodporna pregrada se namesti na notranje površine konstrukcije (negativna stran). Taki 
sistemi ne preprečujejo poškodb objekta zaradi vdora vode ali poškodb betona zaradi 
prisotnosti agresivnih kemikalij. Tovrstni sistemi se nameščajo v obliki premazov ali 
membranskih folij. Priporočljiva so zgolj za sanacijska dela in sicer, ko dostop do neposredno 
izpostavljenih površin ni mogoč. [27] 
- Razred vodotesnosti: razredi 1-3. 
- Uporaba: praviloma samo za sanacijska dela. 
- Zagotovljena zaščita: hidroizolacija. 
- Obstojnost: omejena (konstrukcija ni zaščitena). 
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3.1.4 Hidroizolacijske rešitve za vkopane dele objekta 
Poznamo vrsto različnih hidroizolacijskih sistemov za ustrezno zaščito proti propadanju 
stavbe. To so [27]: 
1. Hidroizolacijske malte in ometi. 
2. Vodotesni beton ali bela kad. 
3. Bitumenske premazi in membrane. 
4. Reaktivne tekoče membrane. 
5. Polimerne membrane za popolno zatesnitev. 
6. Predelni sistemi membranskih folij. 
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Slika 9: Obstojnost posameznih hidroizolacijskih sistemov glede na izpostavljenost 
agresivnim razmeram. [27] 
 
Obstojnost ali zanesljivost [27]: 
- Zelo nizka: <10 let/brez nadzora vdora vode. 
- Nizka: 10-20 let/omejen vdor vode. 
- Srednja: 25-50 let/zelo omejen vdor vode. 
- Visoka: >50 let/celovit nadzor vdora vode. 
 
Izpostavljenost/agresivne razmere [27]: 
- Nizka: vodni tlak 0-5 m/brez posedanja in brez agresivne podtalnice. 
- Zmerna: vodni tlak 5-10 m/brez agresivne podtalnice, razpoke <0.2 mm. 
- Visoka: vodni tlak 10-20 m/agresivna podtalnica, posedanje. 
- Ekstremna: vodni tlak >20 m/zelo agresivna podtalnica, potres, vdor plina. 
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3.1.5 Izkop in gradbeni postopki 
Izbira in namestitev hidroizolacijskega sistema sta odvisna tudi od vrste in globine izkopa in 
gradbenih postopkov. Za zunanjo namestitev hidroizolacijskih sistemov mora biti 
zagotovljeno dovolj prostora za delo. Temu primerno moramo že v zgodnjih fazah 
načrtovanja upoštevati omejene vidike in načrtovati dovolj obsežen izkop. V nadaljevanju so 
predstavljeni hidroizolacijski sistemi skupaj s standardnimi zahtevami gradbenih metod za 
izkope gradbenih jam. [27] 
 
3.1.5.1 Odprt izkop gradbene jame 
S poševnimi brežinami. 
Metoda izkopa s poševnimi brežinami omogoča gradnjo od spodaj navzgor in ne vpliva na 
izbiro ali namestitev hidroizolacijskega sistema. [27] 
 
1. Integrirani hidroizolacijski sistem: 
- Vodotesni beton ali bela kad. 
 
2. Hidroizolacijski sistemi za zunanjo namestitev: 
- Predelni membranski sistemi. 
- Predhodno ali naknadno nameščene membranske folije za popolno 
zatesnitev. 
- Membrane za nanos v tekočem stanju. 




Slika 10: Odprt izkop s poševnimi brežinami. [27] 
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S podpornimi zidovi. 
Odprt izkop z uporabo začasnih podpornih zidov ne vpliva na namestitev in izbiro 
hidroizolacijskega sistema, dokler je med podpornim zidom in objektom zagotovljeno več kot 
en meter prostora. [27] 
 
1. Integrirani hidroizolacijski sistem: 
- Vodotesni beton ali bela kad. 
 
2. Hidroizolacijski sistemi za zunanjo namestitev: 
- Predelni membranski sistemi. 
- Predhodno ali naknadno nameščene polno lepljene membrane. 
- Membrane za nanos v tekočem stanju. 
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3.1.5.2 Uporaba pilotnih ali diafragma sten 
Gradnja znotraj pilotnih sten. 
Pilotne stene zaradi omejenega prostora in dostopa prisilijo projektanta k premišljeni izbiri 
hidroizolacijskega sistema. Konstrukcijo se običajno zgradi neposredno ob pilotni steni. V 
takem primeru ni mogoče uporabiti naknadno nameščenih hidroizolacijskih sistemov in 
sistemov z zunanjo namestitvijo za popolno zatesnitev. [27] 
 
1. Integrirani hidroizolacijski sistem: 
- Vodotesni beton ali bela kad. 
 
2. Hidroizolacijski sistemi za zunanjo namestitev – temeljna plošča: 
- Predelni membranski sistemi. 




Slika 12: Gradnja znotraj pilotnih sten. [27] 
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Pilotne stene kot del nove konstrukcije. 
Po tej metodi se konstrukcija lahko gradi od spodaj navzdol ali od zgoraj navzdol. Pilotne 
stene se uporabijo kot del nove konstrukcije, česar druge metode ne omogočajo. Ključnega 
pomena pri tej metodi je hidroizolacija stikov in spojev med temeljno ploščo in stenami. 
Hidroizolacijski sistem za zunanjo namestitev je mogoče uporabiti le pod temeljno ploščo. 
[27] 
 
1. Integrirani hidroizolacijski sistem: 
- Vodotesni beton ali bela kad. 
 
2. Hidroizolacijski sistemi za zunanjo namestitev – temeljna plošča: 
- Predelni membranski sistemi. 
- Predhodno nameščene polno lepljene membranske folije. 
 
 
Slika 13: Pilotne stene kot del konstrukcije. [27] 
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3.1.6 Bitumenski hidroizolacijski trakovi  
V praksi so bitumenski trakovi največkrat uporabljeni sistem za zaščito objekta pri tleh. 
Večinoma se izvajajo z varjenjem na armiranobetonsko konstrukcijo. Pomembno je, da je 
spajanje posameznih trakov na vseh straneh izvedeno s preklopi predpisane širine, ki jo 
poda proizvajalec trakov.  
 
Postopek varjenja hidroizolacijskih trakov se lahko prične le, če je armiranobetonska podlaga 
ustrezno očiščena in predhodno namazana s hladnim bitumenskim premazom. 
Hidroizolacijsko rolo se položi na tla, s pravilno stranjo navzdol. Nato se površino role prične 
segrevati s plinskim gorilnikom. Segrevanje lahko poteka preko cele površine role ali pa zgolj 
točkovno. Rolo se nato sočasno s segrevanje pritiska in lika na armiranobetonsko podlago. 
Ko hidroizolacijo položimo, jo ustrezno zaščitimo, da se ta ne poškoduje med delom ostalih 
ljudi na gradbišču. 
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Aplikativna rešitev bitumenske hidroizolacije za pasovni temelj. [8]  
Izvedba hidroizolacije nepodkletenih stavb. Prikazan je konstrukcijski sklop hidroizolacije 
pasovnega temelja nad nivojem terena v sestavi: 
1. Horizontalno točkovno navarjeni in vertikalno polno navarjeni bitumenski 
hidroizolacijski trak. 
2. Podložni beton. 
3. Utrjena temeljna tla. 
  
 
Slika 15: Hidroizolacija proti talni vlagi, pasovni temelj. [8] 
 
Pomembno je, da hidroizolacijskih trakov po dolžini ne prekinjamo in izvedemo dovolj dolge 
preklope prekrivanja.  
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Aplikativna rešitev bitumenske hidroizolacije za temeljno ploščo pod vodnim 
pritiskom. [9] 
Izvedba horizontalne in vertikalne hidroizolacije vkopanih delov stavb na lokacijah z visoko 
podtalnico ali v slabo propustnem terenu, kjer ob stavbi zastaja voda v sestavi: 
1. Armiranobetonska temeljna plošča. 
2. Zaščitna folija za mehansko odpornost. 
3. Polno navarjeni bitumenski hidroizolacijski trak. 
4. Horizontalno točkovno in vertikalno polno navarjeni bitumenski hidroizolacijski trak na 
osnovni hladen bitumenski premaz. 
5. Podložni beton. 
 
 
Slika 16: Hidroizolacija proti vodi pod pritiskom. [9] 
 
 
V kolikor je objekt izpostavljen vodi pod pritiskom, se hidroizolacijski trakovi izvedejo v več 
slojih. Število slojev hidroizolacije je odvisno od hidrostatičnega pritiska, ta pa je odvisen od 
višine vodnega stolpca, torej od globine vkopanega dela stavbe. [10] 
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Aplikativna rešitev bitumenske hidroizolacije za temeljno ploščo na toplotni izolaciji. 
[11] 
Izvedba hidroizolacije klasično grajene nizkoenergijske stavbe in montažne hiše nad 
armiranobetonsko temeljno ploščo v sestavi: 
1. Na osnovni hladen bitumenski premaz točkovno navarjeni bitumenski hidroizolacijski 
trak. 
2. Na osnovni hladen bitumenski premaz polno navarjeni bitumenski hidroizolacijski 
trak. 
3. Armiranobetonska temeljna plošča. 
4. Toplotna izolacija. 
5. Podložni beton na utrjenih temeljnih tleh. 
 
 
Slika 17: Hidroizolacija temeljne plošče na toplotni izolaciji. [11] 
 
 
Hidroizolacijo temeljne plošče na toplotni izolaciji lahko izvajamo na več način. Poleg zgoraj 
opisanega postopka, lahko bitumenske hidroizolacijske trakove apliciramo po sredini toplotne 
izolacije, nad katero je vgrajena temeljena plošča [12]. Lahko pa izolacijo vgradimo tudi na 
stiku podložnega betona in toplotne izolacije [13].   
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3.1.7 Membranski hidroizolacijski trakovi  
Prikazan je postopek horizontalne in vertikalne hidroizolacije kesonske konstrukcije sistema 
Preprufe, ameriškega proizvajalca Grace. [14] 
 
Preprufe je poseben tip membranske hidroizolacije iz bele sintetične folije na bazi polietilena 
visoke gostote (HDPE), debeline 0.8 mm ali 1.2 mm. Membrana vsebuje poseben dodatek 
tovarniške substance. Ob kontaktu s svežim betonom, se ustvari kemična reakcija in 
membrana reagira v trajno elastičen lepljiv spoj z visoko adhezijsko afiniteto. Tako se ustvari 
popolna zlepljenost med membrano in betonom. Membrana ima visoke mehanske lastnosti 
in ni občutljiva na prebojne učinke. [14] 
 
Izvedba horizontalne hidroizolacije temeljne plošče. 
Za izvedbo horizontalne membranske hidroizolacije je predhodno nujno potrebno vgraditi 
podložni beton debeline vsaj 10 cm. V nekaterih primerih se predhodna podlaga izvede iz 
armiranega betona. Membransko izolacijo nato položimo na predhodno pripravljeno podlago. 
Pomembno je, da direktno na položeno membrano vgrajujemo armaturo, saj mora biti 
omogočen stik membrane in svežega betona. [14] 
 
Horizontalno membransko hidroizolacijo izvedemo v naslednji sestavi: 
1. Gramozni tampon z ustreznim drenažnim sistemom. 
2. Podložni beton. 
3. Peščena posteljica na vrhu zaščitena z geotekstilom.  
4. Membranska hidroizolacija. 
5. Vgradnja armature in betoniranje temeljne plošče. 
 
 
Slika 18: Detajl horizontalne membranske hidroizolacije pod temeljno ploščo. [14] 
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Izvedba horizontalne hidroizolacije v primeru pilotnega temeljenja. 
V primeru pilotnega temeljenja tal membranska hidroizolacija predstavlja dodatno prednost, 
saj se zaradi svoje zlepljenosti z betonom pri posedku tal obnaša monolitno oziroma togo. Za 
tesnjenje pilotov je možnih več načinov izvedbe. V tej nalogi je prikazan zgolj en način v 
sestavi [14]: 
1. Priprava pilota na ustrezno dolžino. 
2. Izvedba gramoznega tampona. 
3. Izvedba podložnega betona. 
4. Izravnava površine stika podložnega betona in pilota. 
5. Čiščenje pilota. 
6. Izvedba membranske hidroizolacije. 
7. Tesnjenje prebojev armature pilota. 
8. Vgradnja armature in betoniranje plošče. 
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Izvedba dilatacije membranske hidroizolacije. 
Dilatacije so sistemsko rešene in zagotavljajo neprekinjenost membrane, kar je ključnega 
pomena za popolno tesnjenje. Hkrati dilatacije membrani nudijo tudi mehansko oporo. 
Izvedba dilatacije je v sestavi [14]: 
1. Izvedba gramoznega tampona. 
2. Izvedba podložnega betona. 
3. Možnost izvedbe peščene posteljice. 
4. Izvedba membranske hidroizolacije. 
5. Izvedba dilatacije z dilatacijskim trakom, ki ga prilepimo na osnovno membransko 
hidroizolacijo z dvostranskim lepilnim trakom. 
8. Polnilo dilatacije. 
9. Kitanje dilatacije s trajno elastičnim kitom. 
10. Armiranobetonska plošča. 
 
 
Slika 20: Izvedba dilatacije membranske hidroizolacije. [14] 
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Izvedba vertikalne hidroizolacije v neposrednem kontaktu z gradbeno jamo. 
V primerih, ko širok odkop ni mogoče izvesti in je kletna stena objekta neposredno v kontaktu 
s površino varovalne stene gradbene jame, je membranska hidroizolacija preprosta 
aplikativna rešitev tesnjenja. Običajno se v takih primerih stene opaži z enostranskim 
opažnim sistemom. Do največjih napak pri takih sistemih prihaja pri izvedbi hidroizolacije 
samega stika horizontalnega in vertikalnega konstrukcijskega sklopa. Membranske 
hidroizolacije se pri notranjih vogalih ne sme rezati, ampak se jo prepogiba, pri čemer mora 
biti prepognjen del vedno obrnjen proti tlom in zlepljen z membranskim trakom. [14]  
 
 
Slika 21: Izvedba stika horizontalnega in vertikalnega stika membranske hidroizolacije. [14] 
 
 
Reševanje prebojev pri nameščanju membranske hidroizolacije. 
Vsi preboji se tesnijo s tekočo membrano, ki jo hladno aplicirana zmes. Zmes reagira v 
fleksibilno hidroizolacijsko membrano, ki je po končani reakciji podobna gumi. Zmes 
nanašamo s pomočjo zidarske lopatice v nanosih debeline nad 2.5 mm. [14] 
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3.2 Balkoni in terase 
Dva dela stavbe, ki sta izjemno podvržena zunanjim vplivom tekom leta. Balkoni in terase so 
izpostavljeni dežju, temperaturnim spremembam, stoječi vodi, vlagi in pozimi snegu. 
 
3.2.1 Bitumenski hidroizolacijski trakovi  
Pri vgradnji bitumenskih hidroizolacijskih trakov velja enako pravilo izvedbe kot za temeljno 
ploščo in vkopane dele stavbe. Pomembna je podlaga na katero trakove varimo. Postopek 
vgradnje poteka enako.  
 
Aplikativna rešitev bitumenske hidroizolacije balkona v naklonu. [15] 
Konstrukcijski sklop v sestavi: 
1. Talna obloga (keramika). 
2. Estrih odporen na zmrzal. 
3. Polno navarjena bitumenska hidroizolacija, pod njo zaključni odkapni profil. 
4. Bitumenska samolepilna hidroizolacija. 
5. Toplotna izolacija v naklonu. 
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Aplikativna rešitev balkona z obtežbo pranih betonskih plošč. [16] 
Sestava po sistemu tople strehe: 
1. Prane betonske plošče položene na prodec. 
2. Ločilni sloj filca. 
3. Polno navarjeni bitumenski trak, pod njim odkapni profil. 
4. Samolepilni bitumenski trak. 
5. Toplotna izolacija. 
6. Armiranobetonska plošča v naklonu. 
 
 
Slika 23: Hidroizolacija balkona - prane betonske plošče. [16] 
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Aplikativna rešitev balkona z leseno podlago. [17] 
Sestava po sistemu tople strehe: 
1. Lesena pohodna obloga. 
2. Ločilni sloj filca. 
3. Polno navarjena bitumenska hidroizolacija, pod njo zaključni odkapni profil. 
4. Samolepilna bitumenska hidroizolacija. 
5. Toplotna izolacija. 
6. Armiranobetonska plošča v naklonu. 
 
 
Slika 24: Hidroizolacija balkona z leseno podlago. [17] 
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Aplikativna rešitev pohodne terase. [18] 
Pohodna terasa z oblogo pranih betonskih plošč zaključena z ograjo v sestavi: 
1. Prane betonske plošče na distančnikih. 
2. Polno navarjena bitumenska hidroizolacija, pod njo zaključni odkapni profil. 
3. Samolepilna bitumenska hidroizolacija. 
4. Toplotna izolacija v naklonu. 
5. Točkovno navarjena bitumenska izolacija na osnovnem hladnem bitumenskem 
premazu, s funkcijo parne zapore. 
 
 
Slika 25: Hidroizolacija pohodne terase. [18] 
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3.2.2 Membranski hidroizolacijski trakovi  
Pomembno je, da se zavedamo, da se membranski hidroizolacijski trakovi lahko polagajo na 
tri različne načine. Prvi način poteka po postopku mehanskega pritrjevanja, ki ga izvedemo s 
posebnimi vijaki. Drugi način je lepljenje membranskih trakov z vročim zrakom ali lepilom. 
Tretji način je prosto polaganje traku, na katerega kasneje pride dodatna obtežba zgornjih 
konstrukcijskih sklopov. [25] 
 
Aplikativna rešitev balkona z membransko hidroizolacijo.  
Konstrukcijski sklop balkona izveden z membransko hidroizolacijo proizvajalca Fatrafol iz 
Češke v sestavi [25]: 
1. Membrana v kombinaciji kovinske plošče in PVC-P sloja. 
2. PVC-P membrana ojačana s poliestrom. 
3. Ločilni sloj filca. 
4. Armiranobetonska balkonska plošča. 
5. Robni trak PVC-P membrane. 
6. PVC-P membrana z zgornjo nedrsečo plastjo. 
7. Sloj za pritrjevanje. 
8. Zaključna membranska obloga proti pronicanju dežja pod hidroizolacijo. 
 
 
Slika 26: Membranska hidroizolacija balkona. [25] 
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3.3 Ravne, poševne in zelene strehe 
V primeru betonske strehe stavbe moramo kot zaščitno plast uporabiti hidroizolacijo. 
Vgradimo lahko bitumensko hidroizolacijo ali hidroizolacijo iz umetnih mas. Posebno pozorni 
moramo biti pri zelenih strehah, da je hidroizolacija odporna na preboj korenin. 
 
3.3.1 Bitumenski hidroizolacijski trakovi 
Aplikativna rešitev ravne strehe z obtežbo pranega prodca. 
Take strehe se izdeluje predvsem v primeru stanovanjske gradnje, poslovnih in upravnih 
objektov, zdravstvenih domov, bolnišnic in izobraževalnih ustanov. Sistem klasične tople 
strehe v sestavi [19]: 
1. Pran prodec. 
2. Ločilni sloj filca. 
3. Polno navarjeni bitumenski trak z zmožnostjo odpora proti hidrostatskemu pritisku 
vode. 
4. Točkovno navarjeni bitumenski trak. 
5. Toplotna izolacija, ekstrudiran polistiren. 
6. Toplotna izolacija. 
7. Točkovno navarjeni bitumenski trak, ki služi kot parna zapora. 
8. Hladen bitumenski premaz. 
9. Armiranobetonska plošča v naklonu. 
 
 
Slika 27: Hidroizolacija ravne strehe z obtežbo pranega prodca. [19] 
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Aplikativna rešitev primera sanacije poševne strehe pokrite z bitumensko skodlo. [20] 
Obstoječi sloj bitumenske skodle se prekrije z zaključnim trakom s posipom v sestavi: 
1. Polno navarjeni bitumenski trak s posipom. 
2. Točkovno navarjeni bitumenski trak, ki ga je potrebno pri večjih naklonih strehe 
dodatno mehansko pritrditi. Pomembno je, da se trak polaga v smeri od kapi proti 
slemenu na podlago, premazano s hladnim bitumenskim premazom. 
3. Obstoječa streha pokrita z bitumensko skodlo. 
4. Lesena nosilna konstrukcija. 
 
 
Slika 28: Hidroizolacija pri sanaciji strehe pokrite z bitumensko skodlo. [20] 
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Aplikativna rešitev ravne strehe z naklonsko izolacijo (Ekosklad). [21] 
Energijsko izjemno varčna rešitev izvedbe konstrukcijskega sklopa strehe v sestavi: 
1. Betonske plošče položene v pesek. 
2. Toplotna izolacija XPS. 
3. Zgornji polno navarjeni bitumenski trak in spodnji samolepilni bitumenski trak. 
4. Izolacija EPS v naklonu do 2%. 
5. Toplotna izolacija EPS. 
6. Točkovno navarjeni bitumenski trak kot parna zapora na podlago premazano s 
hladnim bitumenskim premazom. 
7. Armiranobetonska plošča. 
 
 
Slika 29: Hidroizolacija ravne strehe z naklonsko izolacijo. [21] 
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Aplikativna rešitev ravne strehe z ozelenitvijo. [22] 
Konstrukcijski sklop se izvaja na objektih stanovanjske in poslovne gradnje, ter kot streha 
garaže po sestavi: 
1. Ozelenitev. 
2. Substrat. 
3. Ločilni sloj filca. 
4. Polno navarjeni bitumenski trak s proti koreninsko zaščito. 
5. Samolepilni bitumenski trak. 
6. Toplotna izolacija EPS v dveh slojih z zamaknjenimi stiki. 
7. Točkovno navarjeni bitumenski trak s funkcijo parne zapore. 
8. Hladen bitumenski premaz. 
9. Armiranobetonska plošča v naklonu. 
 
 
Slika 30: Hidroizolacija ravne strehe z ozelenitvijo. [22] 
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Aplikativna rešitev dvoslojne bitumenske kritine na leseni konstrukciji. [23] 
Rešitev strešnega konstrukcijskega sklopa enostavnih konstrukcij, kot so nadstreški za 
avtomobile, vrtne lope in paviljoni v sestavi: 
1. Polno navarjeni bitumenski trak s posipom. 
2. Samolepilni bitumenski trak na podlagi s hladnim bitumenskim premazom. 
3. Opaž iz suhih desk ali OSB plošče. 
4. Lesena nosilna konstrukcija v naklonu. 
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3.3.2 Membranski hidroizolacijski trakovi  
Prikazani so trije različni načini izvedbe ravne strehe z membransko hidroizolacijo 
proizvajalca Firestone. Membrane so lahke in prožne ter sestavljene iz nosilca na osnovi 
termoplastičnega olefina (TPO). 
 
Mehansko pritrjeni sistemi. 
Veliko pozornost moramo nameniti pri sami izbiri širine role, ki se navezuje na vetrno 
obtežbo strehe. Minimalni skupni preklop robov mora znašati vsaj 150 mm. Spodnjo rolo se 
pritrjuje z ustreznimi ploščicami in sidrnimi vijaki, ki so nameščeni ne manj kot 50 mm od 
notranjega roba panela. Vzdolžni preklop dveh sosednjih rol ne sme biti manjši od 75 mm. 
Role med seboj zvarimo s toplim zrakom. [24] 
 
 
Slika 32: Membranska hidroizolacija ravne strehe izvedena z mehanskim pritrjevanjem. [24] 
 
Polno lepljen sistem. 
Membrana se lepi s pomočjo kontaktnega lepila, neposredno na ustrezno podlago. 
Prekrivanje dveh sosednjih rol se izvede na dolžini 75 mm in se jih zvari s toplim zrakom. Za 
izvedbo takšnega sistema mora biti zagotovljena zadostna odpornost na izvlek. [24] 
 
 
Slika 33: Polno lepljen sistem membranske hidroizolacije ravne strehe. [24] 
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Sistem obtežene strehe. 
Pri sistemu obtežene strehe membransko hidroizolacijo prosto položimo na ustrezno 
podlago. Prekrivanje sosednjih rol izvedemo na razdalji 75 mm, z varjenjem z vročim 
zrakom. Ko je membrana položena na streho, jo prekrijemo s pranim rečnim prodcem ali 
gladkimi kamni za tlakovanje. Pomembno je, da streha prenese dodatne obremenitve plasti 
prodca ali kamna. Omejen je tudi naklon strehe v razmerju do 1:6. [24] 
 
 
Slika 34: Sistem membranske hidroizolacije obtežene strehe. [24] 
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4 STANDARDNE POSTAVKE ZA PODROČJE HIDROIZOLACIJSKIH SISTEMOV 
V tem poglavju je prikazan postopek, kako od baze podatkov za posamezne hidroizolacijske 
sisteme pripravimo ustrezno izdelane standardne postavke za projektantski popis del. 
4.1 Projektantski popis del 
Projektantski popis del je ključnega pomena za izvedbo projekta in hkrati podlaga za 
predračun del, ki je dokument izvajalcev, s katerimi tekmujejo za pridobitev dela. 
Standardizacija postavk popisa del je stalni proces, v katerem so zajete vse lastnosti 
tehnologije izvedbe, materialov in kvalitete končnega izdelka. [28] 
 
Projektantski popis del je definiran z vsemi porabljenimi materiali za določeno konstrukcijo. 
Ves porabljen material je določen s količinami različnih enot. Služi kot dokument za pregled 
proračunskega nadzora in poročanja o mesečnih stroških gradbišča. Na podlagi 
projektantskega popisa del se sklepa pogodbe tudi s podizvajalci. V teoriji in praksi je to 
dokument, brez katerega gradnja kot proces iz ekonomskega vidika ne bi mogel 
funkcionirati. [28]  
 
Projektantski predračun je izveden na osnovi projektantskega popisa del. Glede na 
definirane količine, ki jih poda projektant v projektantskem popisu del, se določi cena na 
enoto za posamezno vrsto dela. Gre za izjemno pomemben dokument, s katerim se 
izvajalsko podjetje prijavi na razpise in tako vstopi v konkurenčno bitko za pridobivanje dela. 
[28] 
 
Za izvajalce dober projektantski popis del predstavlja učinkovito in natančno pripravo 
ponudb. S sklenitvijo gradbene pogodbe dobimo popis del, ki je osnova za vrednotenje 
izvedenega dela.  
 
Projektantski popis del zajema gradbena in obrtniška dela. Gradbena dela so: zemeljska 
dela, opaži, betonska dela, armiranobetonska dela, zidarska dela, tesarska dela, kanalizacija 
in druga dela. Obrtniška dela so: krovska dela, kleparska dela, mizarska dela, 
ključavničarska dela, naravni kamen, umetni kamen, pečarska in keramičarska dela, 
steklarska dela, mavčno kartonska dela, slikarska dela, pleskarska dela, parketarska dela, 
tlakarska dela, tapetniška dela in podi iz umetnih mas. [26] 
 
Pomembno je, da popise del pripravimo kakovostno in s čim večjo natančnostjo. Popisi so 
sestavljeni iz postavk in podpostavk. Vsaka postavka mora vsebovati opis postavke, enoto 
mere, količino postavke, lokacijsko informacijo o količini in izračun količine postavke. S takim 
načinom lahko točno napovemo obseg del. V kolikor je popis del izveden površno, se 
začetne količine in cene materialov ter cene dela ne ujemajo s končnimi izvedenimi. [28] 
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4.2 Priprava standardnih postavk 
Za pripravo natančnih projektantskih popisov del, moramo dobro razumeti vsak posamezen 
sklop del uporabljen pri graditvi objekta. V tej nalogi sem se osredotočil zgolj na 
hidroizolacijske sisteme. V prejšnjih poglavjih sem zajel celoten spekter izdelkov, ki nam ga 
ponuja trg. Tako je razumljivo področje uporabe vsakega posameznega izdelka, način 
vgradnje sistemov enakih skupin in tehnične karakteristike obeh.  
 
Za opredelitev standardne postavke sta ključni dve vrsti podatkov. Prva vrsta podatkov so 
opisi samih izdelkov ali viri, ki jih določimo v okviru sistematizacije posameznih 
hidroizolacijskih sistemov. Druga vrsta podatkov je vezana na tehnološki postopek in mora 
zajeti vse potrebne delovne procese. Gre za opis načina dela (npr. izkopi, betoniranje, 
tesarska dela ipd.), ki je običajno sestavljen iz različnih parametrov (npr. način vgradnje, 
material za vgradnjo, orodje za vgradnjo ipd.) [29]. Ko imamo na voljo obe vrsti podatkov, je 
sestavljanje standardnih postavk enostaven proces. 
 
4.2.1 Klasifikacija virov 
 
Najprej sem pripravil bazo podatkov hidroizolacijskih sistemov. Omejil sem se na sedem 
največjih ponudnikov teh sistemov. Baza je bila napravljena glede na tehnične dokumente, 
zagotovljene s strani ponudnikov. Napravljena je bila tabela za vsak posamezen izdelek po 
načinu parametrizacije. Vsak izdelek je bil opisan s parametri, ki opisujejo pomembne 
tehnične karakteristike, kot prikazuje spodnja slika. Predhodno sem izdelke s podobnimi 
tehničnimi karakteristikami umestil v enake skupine, zgolj za lažje nadaljnje delo. 
 
 
Slika 35: Baza podatkov trakov iz oksidiranega bitumna, proizvajalca Fragmat. 
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Tako sem za vsak posamezen izdelek določil parametre: 
- Namen uporabe. 
- Področje uporabe. 
- Način vgradnje. 
- Debelina (v primeru membran). 
- Pakiranje in skladiščenje. 
- Nosilec izolacije. 
- Pomembne opombe. 
- Opis izdelka. 
 
V analizi sem zajel približno tristo posameznih hidroizolacijskih izdelkov. Vsakemu od 
izdelkov sem določil tehnične karakteristike po postopku parametrizacije. Tako pripravljeni 
podatki so osnovni in ključni za pripravo standardne postavke.  
 
Tehnični listi izdelkov običajno vsebujejo od ene do treh strani podatkov za posamezni 
izdelek, medtem ko je standardna postavka sestavljena iz nekaj ključnih podatkov. Tako sem 
se luščenja podatkov lotil na sistematičen način. Z bazo podatkov sem pripravil le 
pomembne parametre za vsak izdelek. Kljub temu, pa je baza podatkov še vedno 
preobsežna.  
 
V naslednjem koraku sem napravil nomenklaturo posameznih skupin hidroizolacijskih 
sistemov. To pomeni, da sem sistematično izbral tiste karakteristike, ki so ključne pri sestavi 
standardne postavke. Na tak način sem bazo podatkov še skrčil in dobil nomenklaturo za 
posamezno skupino izdelkov. Nomenklaturo se ne izdeluje za vsak posamezen izdelek, 
ampak za skupine izdelkov s podobnimi tehničnimi karakteristikami. Poudarek pri določanju 
nomenklature, je tehnični opis enakih skupin izdelkov in ne opis posameznih izdelkov. 
 
 
Slika 36: Nomenklatura oksidiranih bitumenskih trakov proizvajalca Fragmat. 
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Na spodnji sliki je prikazana nomenklatura vseh izdelkov proizvajalca Lespatex. Po takem 
vzorcu so bile izvedene vse tabele nomenklature. 
 
 
Slika 37: Nomenklatura posameznih skupin hidroizolacijskih sistemov, proizvajalca Lespatex. 
 
Nomenklatura je način poimenovanja izdelkov glede na njihove lastnosti. Na tak način 
opredelimo parametre, ki bistveno vplivajo na izdelek. Tako skrčimo in hkrati preprečimo 
različna poimenovanja za enake oziroma podobne izdelke. [29] 
 
Analiza nomenklature je bila izvedena za vse hidroizolacijske izdelke. V tabeli so bile 
oblikovane naslednje glavne strukturne skupine: 
- Hladni bitumenski premaz. 
- Hidroizolacijski premaz. 
- Disperzijski premaz. 
- Bitumenske paste, zmesi in lepila. 
- Hidroizolacijski sistemi na cementni osnovi. 
- Bitumenske emulzije. 
- Oksidirani bitumenski trakovi. 
- Plastomerni bitumenski trakovi. 
- Elastomerni bitumenski trakovi. 
- Samolepilni bitumenski trakovi. 
- Bitumenski trakovi za parne zapore. 
- Membrane iz umetnih mas. 
- Trakovi za dilatacije in delovne stike. 
- Čepaste folije. 
 
Tako sem oblikoval tabele s pravilnimi parametri. V naslednjem koraku sem iz tabel 
nomenklature pripravil vire. Viri so ključni pri sestavi standardne postavke. Ko imamo 
narejene vire za vse izdelke, je sestava postavke zelo enostavna. Vsak vir sem poimenoval 
po vrsti od leve proti desni. Tako se izbirajo parametri, ki določajo vsak posamezen vir. 
Rezultat je sistemsko urejeno ime posameznega vira s pomočjo predhodno oblikovane 
nomenklature. [29] 
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Poimenovanje virov je dokaj enostavno. Iz tabele nomenklature od leve proti desni, zlagamo 
besede za posamezen hidroizolacijski sistem. Na spodnji sliki je prikazano poimenovanje 
virov za oksidirane bitumenske trakove.  
 
 
Slika 38: Poimenovanje virov oksidiranih bitumenskih trakov. 
 
Zaradi obsežnosti in enakega postopka dela je postopek poimenovanja virov prikazan le za 
oksidirane bitumenske trakove. Vsi ostali izdelki so prikazani v prilogi. 
 
Na zgoraj opisan način sem določil vire za vse hidroizolacijske sisteme.  
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4.2.2 Delovni postopki 
Delovne postopke sestavljajo normativi, standardni tehnični opisi in standardne postavke del. 
Podlaga za pravilno sestavo delovnih postopkov so pravilno napravljeni viri. 
Pomembno je, da ločimo razliko med standardi in normativi. Standard predstavlja dokument, 
ki mora biti potrjen od priznanega organa (ISO, DIN, SIST, CEN, CENELEC itd.). Določa 
pravila, smernice in značilnosti za izdelke, storitve, procese in proizvodne postopke. 
Namenjen je za splošno in večkratno uporabo. Njegov smisel je optimalna urejenost na 
danem področju. Gradbeni normativ je pravilo za določitev potrebnega materiala in 
potrebnega časa za izvedbo gradbenega dela. [30] 
 
Vrste gradbenih normativov. 
Tehnični normativi [30]: 
- Pravilniki in standardi. 
- Tehnične specifikiacije. 
- Tehnična pravila, navodila, pogoji ipd. 
 
Normativi za izdelavo gradbenega elementa ali objekta [30]: 
- Normativi materiala. 
- Normativi strojnih storitev. 
- Normativi za opremo. 
- Normativi za delovno silo. 
 
Uporaba gradbenih normativov. 
Pomembni so za oblikovanje cene za enoto posamezne postavke ali za določanje 
primernega prodajnega zneska. Uporabljajo se predvsem za izračun količin potrebnega 
materiala, izračun ocene trajanja izdelave, ocenjevanje uspešnosti izvajanja del in za 
nagrajevanje. V Sloveniji zakonska obveza uporabe normativov ni predpisana. Izvajalci lahko 
uporabljajo lastne normative. [30] 
 
V praksi normativ predstavlja podatke o [29]: 
- Izvedbi delovnih postopkov, 
- Klasifikaciji delavca, 
- Porabi delovnega časa, 
- Porabi materiala in energije v smislu elektrike ali goriv. 
 
Preučevanje delovnega časa. 
Največja neznanka pri določanju normativov predstavlja poraba delovnega časa. Najbolj 
enostavna analiza pri določanju delovnega časa je samo opazovanje dela, ki se izvaja 
neposredno na kraju gradnje. Na ta način si ustvarimo lastne normative porabe časa za 
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Merjene porabe časa lahko izvajamo za ročno delo delavca, strojno delo enega stroja ali 
kombinacijo obeh. Zavedati se je potrebno, da delavec v osem urnem delovniku ne bo ves 




Slika 39: Delitev delovnega časa. [29] 
 
Produktivno delo je čas potreben za izvajanje delovnih operacij, postopkov in izdelave 
produkta. Definirajo ga koristno delo, odmori in tehnološke prekinitve. [29] 
 
Izgube delovnega časa so definirane kot slučajno ali odvečno delo, porušena delovna 
disciplina in zastoji. Največkrat do izgub delovnega časa pride zaradi napak organizatorja in 
delavca ali zastojev, ki so posledica napak organizacije (npr. pomanjkanje materiala ali 
orodja ali pogonske energije, utesnjenost delovnega prostora, slabo planiranje, slabe 
delovne razmere, poškodbe pri delu in drugo). [29] 
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4.3 Standardne postavke  
Tabele standardnih postavk izdelujemo za posamezna gradbena področja zemeljskih del, 
betonskih del, tesarskih del, zidarskih del itd. Tabele so sestavljene iz vrstic in stolpcev. V 
vrsticah so definirane zahteve izvedenega dela. V stolpcih imamo parametre postavk, s 
katerimi definiramo izbrano tehnologijo, zapisano v vrsticah. S parametri opišemo 
geometrijske lastnosti, material in materialne lastnosti, tehnologijo gradnje, različne 
normative ali kakršnokoli specifiko pomembno za popis del. Strukturo vrstic in stolpcev 
tabelam določimo tako, da informacije pridobivamo v horizontalni smeri od leve proti desni. 
 
 



























Tehnični opis izdelka, ki se ga 








materiala mora biti 
izražena z ustrezno 
enoto mere.
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4.3.1 Uporaba standardnih postavk v praksi 
V nadaljevanju so prikazane standardne postavke projektantskih popisov del za izvedbo 
hidroizolacijskih sistemov za stanovanjski objekt s podzemno garažo. Objekt je 
armiranobetonska stenasta konstrukcija s štirimi nadstropji, pripadajočim pritličjem in kletnimi 
prostori ter garažo. Garaža in kletni prostori so armiranobetonski in vkopani v tla. Temeljenje 
je izvedeno s temeljno ploščo. Streha je ravna armiranobetonska in pohodna. Za vsak 
konstrukcijski sklop je prikazan postopek izdelave standardnih postavk projektantskega 
popisa del.  
 
Projektantski popis del je napravljen za: 
- Izvedbo hidroizolacijskega sistema kleti in garaže vkopane v tla, 
- izvedbo hidroizolacijskega sistema strehe, 
- izvedbo hidroizolacijskega sistema mokrih prostorov. 
 
4.3.1.1 Hidroizolacijski sistem kleti in garaže vkopane v tla 
Izdelava horizontalne hidroizolacije. 
Horizontalno hidroizolacijo temeljne plošče se izvede med podložnim betonom in temeljno 
ploščo objekta z bitumenskimi varilnimi trakovi. Objekt je izpostavljen vodi pod pritiskom, 
hidroizolacijski sistem pa položimo med dva sloja konstrukcijskega sklopa, zato izvedemo 
dvoslojno hidroizolacijo.  
 
Tabela 4: Prikaz standardnih postavk projektantskega popisa del za izvedbo horizontalne 
hidroizolacije. 
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Izdelava vertikalne hidroizolacije. 
Vertikalno hidroizolacijo se izvede za vse vertikalne vkopane elemente objekta. Površino se 
predhodno namaže s hladnim bitumenskim premazom, nato pa izvede s pomočjo 
plamenskega varjenja dvoslojne bitumenske hidroizolacije. Vertikalne hidroizolacijske 
sisteme se ščiti z lepljenimi ploščami iz ekstrudiranega polistirena. 
 




Postavka Opis dela EM Količina
3.
Izdelava vertikalne hidroizolacije 
obodnih armiranobetonsk ih sten 
v sestavi: hladen bitumensk i 
premaz pod bitumensk imi 
trakovi, 2x plamensko varjeni 
plastomerni bitumensk i trak  na 
PEST filcu za pritiskajočo vodo 
debeline 3,5 mm.
m² 100
Izdelava zaščite vertikalne 
hidroizolacije po obodu z 
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4.3.1.2 Hidroizolacijski sistem strehe. 
Celotna armiranobetonska streha je izvedena z membransko hidroizolacijo iz umetnih mas. 
Konstrukcijski sklop strehe od spodaj navzgor je v sestavi: 
- Armiranobetonska plošča v naklonu 
- Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena 
- Ločilni sloj iz PP geotekstila 
- Visoko kvalitetna hidroizolacijska polimerna folijska membrana na bazi polivinil 
klorida (PVC) 
 
V projektantskem popisu del so prikazane standardne postavke samo za hidroizolacijski 
sistem membran. 
 




Postavka Opis dela EM Količina
1.
Nabava, dobava in izdelava 
hidroizolacije ravne 
armiranobetonske strehe v 
sestavi: PVC membrana 
debeline 1,5 mm z UV zaščito 
za mehansko pritrditev na 
strehi. Stike prek lopov med 
membranami se povari z vročim 
zrakom. m² 800
2.
Obdelava različnih prebojev 
skozi streho: Preboji velikosti 
do 10 cm. Preboje se obdela s 
PVC tesnilnim trakom za 
delovni stik  debeline 3 mm. m 50
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4.3.1.3 Hidroizolacijski sistem mokrih prostorov 
Hidroizolacijo mokrih prostorov navadno izvajajo vzporedno z izvajanjem keramičarskih del. 
Izdelava horizontalne ali vertikalne hidroizolacije v sanitarijah, kopalnicah in na terasah se 
izvede po postopku: 
- Čiščenje nečistoč in prahu na steni ali tleh. 
- Nanos osnovnega premaza, ki se suši 12 ur. 
- Nanos prvega sloja hidroizolacije na bazi vodotesnih mas. 
- Zaščita vseh robov s tesnilnim trakom ali manšeto. 
- Nanos drugega sloja hidroizolacije na bazi vodotesnih mas. 
- Po potrebi nanos tretjega sloja hidroizolacije na bazi vodotesnih mas. 
- Polaganje keramike. 
 












Postavka Opis dela EM Količina
1.
Izdelava horizontalne in 
vertikalne hidroizolacije v 
sanitarijah in kopalnicah v 
sestavi: Nanos osnovnega 
premaza za globinsko 
impregnacijo. 
m² 280
Izdelava vogalne hidroizolacije v 
sestavi: Elastomerni 
trajnoelastični trak  na PEST 
tkanini za robove pri cementnih 
hidroizolacijah, širine 12 cm. 
Dopolnilo: Trak  se vgradi po 





Izdelava horizontalne in 
vertikalne  hidroizolacije v 
sanitarijah in kopalnicah v 
sestavi: Nanos prvega, drugega 
in tretjega sloja 
dvokomponentne elastične 
vodotesne mase za pozitiven in 
negativen tlak  vode.  
2.
m² 280
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5 ZAKLJUČEK 
Magistrsko delo mi je omogočilo znanje o vseh tipih hidroizolacijskih sistemov na splošno, o 
tehnologiji in pa sami aplikaciji strokovnosti, ki se kaže v izvedbi projektantskega popisa del. 
Na terenu sem izdelal veliko obračunskih dokumentov podizvajalcev raznih gradbenih in 
obrtniških del. Pri izvedbi teh dokumentov, je edina podlaga, ki inženirju omogoča 
verodostojnost, pogodba med investitorjem in izvajalcem ali med izvajalcem in 
podizvajalcem. V teh pogodbah so izvzete standardne postavke iz projektantskega popisa 
del in služijo kot podlaga za pripravo obračunskega dokumenta. Način priprave obračuna 
poteka za vsako standardno postavko posebej. Tako sem prišel do ugotovitve, kako 
pomembno je, da so standardne postavke v projektantskem popisu del napisane enostavno 
in definirajo točno določeno opravljeno storitev.  
 
Problem sem imel pri določanju nomenklature posameznih hidroizolacijskih sistemov, saj 
tehnični listi o posameznih sistemih vsebujejo ogromno podatkov. Vse te podatke je potrebno 
sortirati in izvleči le bistvene. Tako mora biti tehnični opis v nomenklaturi sestavljen le iz 
nekaj ključnih besed. To pomeni, da sem se moral z vsemi izdelki dobro spoznati, preden 
sem se lahko lotil določanja nomenklature. Težavo mi je predstavljalo razvrščanje 
hidroizolacijskih sistemov, saj so le-ti tako raznoliki, da je težko najti enake lastnosti, pa tudi 
proizvajalci imajo razvrščanje urejene različno. Nekateri sisteme klasificirajo po področju 
uporabe, drugi po skupnih materialnih karakteristikah, spet tretji po fizikalnih lastnostih. 
 
Spoznal sem, da je za pripravo standardnih postavk potrebno dobro razumeti celotno ozadje 
obravnavane tematike, čeprav velja, da standardne postavke na koncu sestavljamo na čim 
bolj enostaven način. Menim, da mi bo znanje, ki sem si ga pridobil pri pisanju magistrske 
naloge uspešno koristilo v mojem bodočem poklicu.  
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Povzetek standarda SIST EN 14967:2006 – trakovi za tesnjenje 
 
Pomembne kratice: 
- MLV: Proizvajalčeva mejna vrednost 
- MDV: Proizvajalčeva deklarirana vrednost 
 
Splošno:  
Standard določa zahteve in metode dokazovanja posameznih karakteristik ter podaja 
zahteve za dokazovanje skladnosti s standardi za posamezne proizvode. 
Standard ne pokriva posebno oblikovanih bitumenskih proizvodov za hidroizolacijo, kot so 
vnaprej oblikovane hidroizolacije, odkapniki, obrobe, … 
Lastnosti proizvodov: 
Splošno:  
Kadar se preskušanja za ugotavljanje karakteristik proizvoda ne izvaja za 
začetni preskus ali kot kontrola proizvajalca, se mora testiranje pričeti v roku 
največ enega meseca od dneva dostave proizvoda s strani proizvajalca. 
Odstopanje preiskanega vzorca glede dimenzij: 
Vsa odstopanja glede dimenzij je potrebno zabeležiti in navesti na tehničnem 
listu. 
Vidne napake: 
Vidne napake se ugotavljajo po metodi SIST EN 1850-1. Proizvod mora biti 
brez vidnih napak. 
Dimenzije in tolerance: 
Dolžina, širina in ravnost traku se ugotavlja po metodi SIST EN 1848-1. 
Največja odstopanja od ravnosti deklariranih vrednosti proizvajalca ne sme biti 
večja od 20 mm na dolžini 10 m oziroma proporcialno glede na drugo dolžino 
(primer: 10 mm na 5 m dolžine). 
Debelina in masa na enoto površine: 
Debelina in masa na enoto površine se ugotavlja po metodi SIST EN 1849-1. 
Kadar je proizvod deklariran z maso na enoto površine, morajo biti vse 
posamezne vrednosti v tolerancah, ki jih je deklariral proizvajalec. Kadar ni 
mogoče zagotoviti pravilne velikosti vzorca se sme preveriti debelino in maso 
na enoto večje površine vzorca in se zabeleži odstopanje glede na preskusni 
standard. Kadar je proizvod deklariran z debelino, ne sme biti nobena 
posamezna izmerjena vrednost izven tolerance deklarirane s strani 
proizvajalca. 
Vodotesnost: 
Vodotesnost se mora ugotavljati po metodi A ali B standarda SIST EN 1928 z 
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Odpornost na udarec: 
Kjer se zahteva, se mora odpornost na udarec ugotavljati po standardu SIST 
EN 12691. Rezultat mora biti večji ali enak vrednosti, ki jo deklarira 
proizvajalec. 
Trajnost: 
Vodotesnost po kratkotrajnem staranju: 
Ugotavlja se vodotesnost po umetnem staranju proizvoda v trajanju 12 
tednov v skladu s standardom SIST EN 1296. 
Odpornost proti kemikalijam: 
Informacije o kemijski odpornosti bitumna so podane v standardu SIST 
EN 14967:2006 v dodatku A. V kolikor obstaja verjetnost, da proizvod 
pride v stik s takšno snovjo, na katero ni v vseh pogojih odporen, se 
mora odpornost na to snov dokazati po standardu SIST EN 1847. 
Parametri testiranja morajo biti navedeni pri podajanju rezultata. Takoj 
za tem se preveri vodotesnost po SIST EN 1928. 
Upogljivost pri nizkih temperaturah: 
Če predpisi zahtevajo preverjanje upogljivosti pri nizkih temperaturah, se le-ta 
preverja po SIST EN 1109. Upogljivost mora biti manjša ali enaka mejni 
vrednosti, ki jo deklarira proizvajalec. 
Odpornost proti trganju ob žeblju: 
Kjer se zahteva, se odpornost proti trganju ob žeblju ugotavlja po standardu 
SIST EN 12310-1. Rezultati morajo biti znotraj toleranc, ki jih navede 
proizvajalec. 
Strižna trdnost spoja:  
Kjer se zahteva, se trdnost spoja določi po standardu SIST EN 12317-1. 
Rezultati morajo biti znotraj toleranc, ki jih navede proizvajalec. 
Prepustnost za paro: 
Kjer se zahteva, se mora difuzijska upornost pri prehodu vodne pare μ 
bitumenskega traku ugotoviti po standardu SIST EN 1931. Rezultati morajo 
biti znotraj toleranc, ki jih navede proizvajalec. 
Odziv na ogenj: 
Če predpisi zahtevajo preverjanje odziva na ogenj, mora biti proizvod testiran 
in razvrščen glede na standard SIST EN 13501-1:2002, tabela 1. Če je 
proizvod testiran po SIST EN ISO 11925-2, mora le-ta biti testiran pod pogoji 
učinka zunanjega ognja. 
 
Vsebnost nevarnih snovi: 
Za proizvode, ki se dajejo v promet v Evropskem gospodarskem prostoru 
(EAA), so zahteve opisane v dodatku ZA.1 standarda SIST EN 14967:2006. 
Izven EAA morajo proizvodi ustrezati predpisom, ki se nanašajo na vsebnost 
nevarnih snovi v tisti državi oziroma v gospodarskem prostoru, v katerem se 
proizvod uporablja.  
Bitumenski proizvodi, ki jih pokriva ta standard ne smejo vsebovati azbesta ali 
snovi s premogovim katranom. Proizvajalec mora vidno na embalaži in 
varnostnem listu navesti uporabo katerekoli sestavine, ki predstavlja 
nevarnost. 
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Skladnost proizvoda se mora dokazati z: 
- Začetnim tipskim preskusom (ITT), 
- Kontrolo proizvajalca vključno z oceno proizvoda. 
Začetni tipski preskus: 
Splošno: 
Začetni tipski preskus (Initial Type Testing – ITT) mora dokazati skladnost 
proizvoda s standardom. Začetni tipski preskus mora biti vedno izveden ob 
začetku proizvodnje novega proizvoda. ITT mora proizvajalec hraniti vsaj 
deset let po zadnjem dnevu proizvodnje za proizvod, na kateri se nanaša. 
 
Vzorčenje: 
Vzorčenje se mora izvajati po standardu SIST EN 13416. 
Kontrola kakovosti proizvajalca – FPC 
Splošno: 
Kontrola kakovosti proizvajalca mora vsebovati postopke, reden nadzor 
in preiskave lastnosti. Kontrola kakovosti proizvajalca mora tudi 
ugotavljati lastnosti surovin in ostalih vhodnih materialov ali 
komponent, kakor tudi uporabljene opreme, proizvodnega procesa in 
proizvodov. 
Sistem lastne kontrole, ki je skladen z vsemi zahtevami SIST EN ISO 
9001, in prilagojen specifičnim zahtevam tega standarda, je ustrezen 
za zagotovitev zgoraj navedenih zahtev. 
Pogostnost preiskav: 
Najmanjša pogostnost kontrole posameznih karakteristik je podana v 
tabeli 2 standarda SIST EN 14967:2006, ki ga predpisuje samo 
pogostost kontrole dolžine, širine, debeline mase, ravnosti, vidnih 
napak.  
 
Tehnični list izdelka: 
Lastnosti proizvoda morajo biti navedene v tehničnem listu. Tehnični list mora vsebovati 
naslednje informacije: 
- Trgovsko ime proizvoda in ime proizvajalca, 
- Poreklo/izvor proizvoda ali koda sledljivosti, 
- Način uporabe-vgradnje, 
- Rezultati testiranj iz preglednice 'Table 1' SIST EN 14967:2006, kot je potrebno za 
nameravano uporabo, 
- Certifikacijski znak, če obstaja, 
- Informacije za uporabnika – na primer omejitve, ki se nanašajo na uporabo in 
skladiščenje in varnostne zahteve med vgradnjo ali dolaganjem, 
- Opis izdelka (tip in število nosilcev, vrsta bitumenskega premaza, masa ali 
debelina, vrsta potrebne zaščite proizvoda). 
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Označevanje, etiketiranje in pakiranje 
Na vsakem svitku in/ali ob vsaki dobavi morajo biti dostavljene naslednje informacije: 
- Datum proizvodnje ali identifikacijska številka, 
- Trgovsko ime izdelka, 
- Dolžina in širina, 
- Debelina ali masa, 
- Označevanje glede na nacionalne predpise, ki se nanašajo na morebitno 
vsebnost nevarnih snovi, ki vplivajo na zdravje in varnost. 
V dodatku z oznako ZA.3 (CE označevanje in etiketiranje) k standardu SIST EN 14967:2006 
so navedene zahteve za označevanje proizvodov na evropskem trgu. Če so izpolnjene 
zahteve za CE oznako, so izpolnjene tudi zgoraj navedene zahteve. 
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 V prilogi B se nahajajo tabele v naslednjem vrstnem redu: 
1. Tehnični opisi vseh hidroizolacijskih sistemov proizvajalcev v tem vrstnem redu: 
Fatra, Fragmat, Kema, Lespatex, Mapei, Sika in TKK. 
2. Nomenklatura določena za vse hidroizolacijske sisteme glede na posameznega 
proizvajalca. 
3. Določeni viri hidroizolacijskih sistemov, ki so podlaga za sestavo standardnih postavk 
projektantskega popisa del. 
 
 
d=1.2 mm b=1300 mm L=20 m
d=1.5 mm b=1300 mm L=20 m
d=2.0 mm b=1300 mm L=15 m
b=1025 mm L=25 m
b=1600 mm L=25 m
b=2050 mm L=25 m
b=1025 mm L=20 m
b=1600 mm L=20 m
b=2050 mm L=20 m
d=1.8 mm b=2050 mm L=16.5 m
d=2.0 mm b=2050 mm L=15 m
d=1.5 mm b=1300 mm L=20 m
d=2.0 mm b=1200 mm L=15 m
d=1.6 mm b=2050 mm L=19 m
d=1.9 mm b=2050 mm L=16 m
d=2.4 mm b=2050 mm L=13 m
d=1.5 mm L=20 m
d=1.8 mm L=16.5 m
d=2.0 mm L=15 m
d=1.15 mm L=2 m
d=1.4 mm L=3 m
b=1025 mm
b=2050 mm
d=1.5 mm L=20 m
d=1.8 mm L=16.5 m
d=2.0 mm L=15 m
d=1.5 mm L=20 m
d=1.8 mm L=16.5 m
d=2.0 mm L=15 m
FATRAFOL 814 PVC-P membrana ojačana s steklenimi vlakni zgornja plast nedrseča, UV obstojna primerna za finalno plast pločnikov d=2.5 mm b=1000 mm L=12 m Za balkone in terase
d=0.6 mm L=50 m
d=0.8 mm L=35 m
d=1.0 mm L=30 m
d=1.5 mm L=20 m
d=2.0 mm b=1200 mm L=15 m
d=1.0 mm L=25 m
d=1.5 mm L=15 m
d=1.5 mm L=20 m
d=2.0 mm L=15 m
d=1.5 mm L=20 m
d=2.0 mm L=15 m
d=0.6 mm L=50 m
d=1.0 mm L=30 m
d=1.5 mm L=20 m
d=2.0 mm L=15 m
d=0.7 mm b=1300 mm L=50 m
d=0.8 mm b=1200 mm L=35 m
d=1.0 mm L=40 m
d=1.5 mm L=27 m
d=2.0 mm L=20 m
d=1.0 mm L=40 m
d=1.5 mm L=27 m
d=2.0 mm L=20 m
d=0.8 mm L=67 m
d=1.0 mm L=54 m
d=1.5 mm L=36 m
d=2.0 mm L=27 m
d=0.8 mm L=67 m
d=1.0 mm L=54 m
d=1.5 mm L=36 m
d=2.0 mm L=27 m
d=1.0 mm L=30 m
d=1.5 mm L=20 m
d=1.0 mm L=25 m
d=1.5 mm L=15 m
d=1.0 mm L=125 m
d=1.5 mm L=15 m
d=1.0 mm L=30 m
d=1.5 mm L=20 m
FATRADREN 0815 Z1 Zaščitna čepasta folija za stene d=8.0 mm
FATRADREN 2015 Z2 Zaščitna čepasta folija za stene d=20 mm
FATRADREN 0815 R1 Zaščitna čepasta folija za tla d=8.0 mm
FATRADREN 2015 R2 Zaščitna čepasta folija za tla d=20 mm
FATRADREN 2010 S1 Zaščitna čepasta folija za zelene strehe d=20 mm
LITHOPLAST SANA HD-PE zaščitna čepasta folija d=15 mm, b=1400 mm
d=20 mm, b=1400 mm
d=40 mm, b=1400 mm
d=60 mm, b=1400 mm
LITHOPLAST PERFOR HD-PE zaščitna čepasta folija d=10 mm, b=1400 mm
Vrtni ribniki, barja, 
jezera, naravni bazeni 
Membrane iz 
umetnih mas
HD-PE zaščitna čepasta folijaLITHOPLAST DREN
Čepaste folije
Membrana v kombinaciji kovinske plošče in 
PVC-P sloja zg in sp sloj prekrita s cinkom, UV obstojna brez mehanskega pritrjevanja b=1000 mm
AQUAPLAST 805/V-F
neškodljiva za ribe in rastline b=2000 mmUV odpornaTPO membranaFATRAFOL P 923
neškodljiva za ribe in rastline b=2000 mm
PVC-P kompozitna membrana kemično odporna, zdravju prijazna neškodljiva za ribe in rastline b=2000 mm
b=1300 mmneškodljiva za ribe in rastlineUV odporna, kemično odpornaPVC-P membranaAQUAPLAST 805




cenovno ugodnaza talno vlago, ne prepušča radonaPE-LD membrana za steneSANOTEN 1116
L=20 m
b=2000 mm
d=1.0 mm L=30 m
za talno vlago, agresivno okolje, okolju 
prijazna
zaščita pred kerozinom, dizlom, 
bencinom, vročim oljem in mrzlim oljem
za vodo pod pritiskom, zaščita pred 
kerozinom, dizlom, bencinom, vročim 





hidrostatičen pritisk, odporna na oljaza talno vlago, kemično odporna, ne prepušča radonaPE-HD membranaEKOTEN 915
cenovno ugodnaza talno vlago, ne prepušča radonaPVC-P membranaSTAFOL 914
kemično odporna na vodo kontiminirano z olji, 
ne prepušča radonaPVC-P membrana odporna na oljaEKOPLAST 806
kemično odporna na vodo kontiminirano z olji, 
ne prepušča radona
za vodo pod pritiskom, obstojna na 
visoke TPVC-P membrana ojačana s steklenimi vlakni FATRAFOL 813/V b=2050 mm
PVC-P membrana ojačana s steklenimi vlakni kemično odporna na vodo kontiminirano z olji, ne prepušča radona
za vodo pod pritiskom, obstojna na 
visoke T b=2050 mmFATRAFOL 813/VS




b=1300 mmza vodo pod pritiskomkemično odporna, ne prepušča radonaPVC-P membranaFATRAFOL 803
b=2050 mmbrez mehanskega pritrjevanjadolga življenjska dobaPVC FLL membrana ojačana s steklenimi vlakniFATRAFOL 818/V
PVC FLL membrana ojačana s steklenimi 
vlakni FATRAFOL 818/V-UV UV obstojna, dolga življ doba brez mehanskega pritrjevanja
b=1300 mmvoda pod pritiskom, kratka življ doba
b=2050 mmmehansko pritrjevanjeUV obstojna, primerna tudi za zelene streheTPO membrana ojačana s steklenimi vlakniFATRAFOL P 918
FATRAFOL P 918/SG-PV
d=2.0 mm L=15 mmehansko pritrjevanjeUV obstojna, obstojna na kemikalijeHomogena TPO membranaFATRAFOL P 918/H
FATRANYL PVC
TPO membrana ojačana s plastjo PES tkanine 
in plastjo steklenih vlaken 
UV obstojna, obstojna na kemikalije, dolga 
življenjska doba mehansko pritrjevanje d=2.0 mm b=2050 mm L=15 m
d=1.2 mm
d=1.5 mmmehansko pritrjevanjeUV obstojna, brez zgornje zaščitne plastiPVC-P membrana ojačana s poliestrom
brez mehanskega pritrjevanjaUV obstojna, polaga se jo na plasti TIPVC-P membrana s spodnjo plastjo netkane PES tkanineFATRAFOL 807/V
Vrsta sistema Ime sistema Materialne lastnosti Fizikalne lastnosti Mehanske lastnosti Dimenzije Področje uporabe
L=15.4 m Strešna kritinaPVC-P membrana s spodnjo plastjo netkane PES tkanineFATRAFOL 807 UV obstojna, za sanacije starih bit streh mehansko pritrjevanje d=2.6 mm b=1300 mm
FATRAFOL 810/V
brez mehanskega pritrjevanjaUV obstojna, za zapletene streheHomogena PVC-P membranaFATRAFOL 804
FATRAFOL 810 PVC-P membrana ojačana s poliestrom UV obstojna, brez zgornje zaščitne plasti mehansko pritrjevanje





Filc Geomax 80g, širina 
30cm in 100cm; Stekleni 




premaz na osnovi 
topil
Kovinsko vedro 5kg in 25kgIMPERMAX QC
Za lepljenje toplotne 
izolacije na HI trakove na 
opečne, betonske, lesene in 
Poliuretansko lepilo 
oz pena S pištolo
Papirnati sodi 30kg, pločevinasti sodi 22kg
Papirnati sod 25kg, paleta 750kg





Po vročem postopku za 
lepljenje HI trakov na 
toplotne izolacijske plošče
Kotli z mešalom in 
indirektnim segrevanjem 2 kg/m2
BITU E Vroča elastomerna bit lepilna zmes
Za vroče lepljenje 
elastomernih bit trakov
S podlivanjem vroče 




ALU REFLEX nepohodne ravne strehe, pločevinaste strehe S ščetko ali valjčkom
Popravila razpok, lukenj, 
lomov na strehah, za 
razpoke v bit lepenki, 
BITUFIX F hladna organska polimerbit. Masa
S pištolo za tesnilne 
mase
Plastična vedra 5kg in 18kgZunanji zidovi v področju cokla fasade in podzemnih 
hladna polimerbit. 
Masa (emulzija)IZO PASTA
Izdelek premešamo z el. 
Mešalom za malto 3-4 kg/m2
500 g/m2 Kovinske doze 1l, kovinska vedra 5l in 20l
V kartuši 300ml
Plastične ročke 4l, kovinske ročke 9l, kovinska 





Lopatica ali gladilka ali 
čvrst čopič Kovinske doze 1l, kovinska vedra 5l ali 22lBITU PASTA
Za vse površine, kjer se 
uporablja bit hidroizolacija
0,2 do 0,3 
l/m2Z valjčki ali ščetko












3,8 mm rola 10 m2, paleta 200 m2 poliestrski filc
Zaščita na zgornji 
strani škriljev posip, 
na spodnji takjiva 
folijo. Odporen na 
statične in dinamične 
obremenitve
HI trak z nosilcem iz 




HI bit trak - izdelan 
iz poliestrskega 
nosilca, z obeh 
strani obložen z bit 
maso, ki je mod z 
dodatki 
Kot zaključni sloj v sistemih 
dvo ali več slojnih HI ravnih 
streh. Kot dodatna HI v 
sistemu poševne strehe pod 
korci na bet podlagi.
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
se izvedejo s preklopom 
10 cm
Z ene strani je 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno folijo 
z druge pa z škrilavim 
posipom
HI trak z nosilcem iz 
steklenega voala in 
oksidiranega 
bitumna
HI bit trak - izdelan 
iz steklenega voala, 
z obeh strani 
obložen z bit maso, 
ki je modificirana z 
Uporablja se kot zaključni 
sloj v sistemih troslojnih HI 
ravnih streh ali kot dodatna 
zaščita pred vlago v 
sistemu poševne strehe pod 
Po postopki varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
s preklopom širine 10 
cm
3,6 mm rola 10 m2, paleta 200 m2 z nosilcem iz steklenega voala
Trak je z zgornje 
strani zaščiten s 
škriljevim posipom na 
spodnji pa z lahko 
taljivo folijo
HI trak z nosilcem iz 





Uporablja se kot dodatna 
zaščita pred vlago v 
sistemu poševnih streh pod 
korci na bet podlagi
HI bit trak - 
Sekundarna kritina 
pod opečnimi korci
rola 10 m2, paleta 250 m2
z nosilcem iz steklenega 
voala in oksidiranega 
bitumna
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
se izvedejo s preklopom 
10 cm
Bitumenski trak z 









zaščiten s finim 
mineralnim 
posipom, na spodnji 
s polipropilenskim 
Kot sekundarna kritina v 
sistemih poševnih 
prezračevanih streh ali kot 
zaščita pred vlago. Lahko 
tudi v sistemih z bit skodlo
Z mehanskim 
pritrjevanjem na 
podeskane površine z 
10 cm preklopom
0,7 mm rola 25 m2, paleta 750 m2 iz nosilca steklenega voala
Odporen na 
vremenske vplive ne 
več kot 3 mesece z 
primerno mehansko 
zaščito proti vetru
Bitumenski trak iz 
steklenega voala in 
modificiranega 
bitumna
strešni karton0,7 mm Ni odporen na vremenske vplive
HI trak - 
Bitumizirana 
strešna lepenka s 
posipom 
kremenčevega 
Kot sekundarna kritina v 
sistemih podeskanih 
poševnih streh ali kot 
začasna zaščita pred vlago
Z mehanskim 
pritrjevanjem z 10cm 
preklopom
1,3 mm rola 10 m2, paleta 490 m2 iz nosilca kartona
Trak je obojestransko 











podeskane površine z 
10cm preklopom
rola 20 m2, paleta 1120 m2
VRSTA IZDELKOV TIP IZDELKA NAMEN UPORABE KJE SE UPORABLJA NAČIN VGRADNJE DEBELINA PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE NOSILEC IZOLACIJE OPOMBA OPIS IZDELKA
Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno 
folijo. Vgrajuje se 
lahko na obe strani, 
energetsko varčnejša 
je vgradnja na 
spodnjo stran
HI trak z nosilcem iz 
steklenega voala in 
oksidiranega 
bitumna
Stekleni voal in 
oksidiran bitumen
rola 10 m2, paleta 200 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
3,6 mm
Z lepljenjem ali 
varjenjem površine 
traku s plinskim 
gorilnikom. Stiki se 
izvedejo s preklopom 
širine 10 cm
Kot sekundarne kritine v 
sistemih poševnih streh
Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno 
folijo. Vgrajuje se 
lahko na obe strani, 
energetsko varčnejša 
je vgradnja na 
spodnjo stran
HI trak z nosilcem iz 
steklenega voala in 
oksidiranega 
bitumna
Stekleni voal in 
oksidiran bitumen
rola 10 m2, paleta 300 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
2,2 mm
Z lepljenjem ali 
varjenjem površine 
traku s plinskim 
gorilnikom. Stiki se 
izvedejo s preklopom 
širine 10 cm
Kot sekundarne kritine v 
sistemih poševnih streh
Za manj zahtevne 





rola 10 m2, paleta 250 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
2,7 mm
Z lepljenjem ali 
varjenjem površine 
traku s plinskim 
gorilnikom. Stiki se 
izvedejo s preklopom 
širine 10 cm
Kot sekundarne kritine v 
sistemih poševnih streh
Za manj zahtevne 





Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno 
folijo. Vgrajuje se 
lahko na obe strani, 
energetsko varčnejša 
je vgradnja na 
spodnjo stran
HI trak z nosilcem iz 
steklenega voala in 
oksidiranega 
bitumna
Stekleni voal in 
oksidiran bitumen
rola 10 m2, paleta 250 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
3,0 mm
Z lepljenjem ali 
varjenjem površine 
traku s plinskim 
gorilnikom. Stiki se 
izvedejo s preklopom 
širine 10 cm
Kot sekundarne kritine v 
sistemih poševnih streh
Za manj zahtevne 





Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno 
folijo. Vgrajuje se 
lahko na obe strani, 
energetsko varčnejša 
je vgradnja na 
spodnjo stran
HI trak z nosilcem iz 
steklenega voala in 
oksidiranega 
bitumna





bitumna Za manj zahtevne 















streh, ki so 
zaščitene z UV 
odpornim trakom ali 
kot zaščitni sloj v 
sistemih streh pod 
težko zaščito
IZOTEKT V4
Plastomerni bit varilni 
trakovi za ravne strehe in 
talne HI. Tudi v enoslojnih 
sistemih HI proti talni vlagi 
in v dvoslojnih sistemih vert 





Kot vmesni sloj v 
dvoslojnih sistemih 
ravnih streh, ki so 
zaščitene z UV 
odpornim trakom ali 
kot zaščitni sloj v 
sistemih streh pod 
težko zaščito, še 




Plastomerni bit varilni 
trakovi za ravne strehe in 
talne HI. Tudi v enoslojnih 
sistemih HI proti talni vlagi 
in v dvoslojnih sistemih vert 
in hor HI, ki so izpostavljene 
hidrostatičnem tlaku
Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno 
folijo. Vgrajuje se 
lahko na obe strani, 
energetsko varčnejša 
je vgradnja na 
spodnjo stran
Z lepljenjem ali 
varjenjem površine 
traku s plinskim 
gorilnikom. Stiki se 
izvedejo s preklopom 
širine 10 cm
Za hidroizolacijo proti talni 
vlagi
Za manj zahtevne 





Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno 
folijo. Vgrajuje se 
lahko na obe strani, 
energetsko varčnejša 
je vgradnja na 
spodnjo stran
HI trak z nosilcem iz 




Stekleni voal, ki je z 
obeh strani obložen s 
kakovostno bit maso, ki 
je modificirana z dodatki 
plastomernih polimerov
rola 10 m2, paleta 250 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
2,7 mm
Z lepljenjem ali 
varjenjem površine 
traku s plinskim 
gorilnikom. Stiki se 
izvedejo s preklopom 
širine 10 cm
Za manj zahtevne 





Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno 
folijo. Vgrajuje se 
lahko na obe strani, 
energetsko varčnejša 
je vgradnja na 
reliefno stran
3,6 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom, 
po celotni površini ali 
točkovno. Primeren tudi 
za mehansko 
pritrjevanje. Stiki s 
preklopom 10 cm
Plastomerni bit varilni 
trakovi za ravne strehe in 
talne HI. Tudi v enoslojnih 
sistemih HI proti talni vlagi 
in v dvoslojnih sistemih vert 
in hor HI, ki so izpostavljene 
hidrostatičnem tlaku
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Poliestrski filc, ki je iz 
obeh strani obložen s 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
plastomerov
Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno folijo
Kot vmesni sloj v 
dvoslojnih sistemih 
ravnih streh, ki so 
zaščitene z UV 
odpornim trakom ali 
kot zaščitni sloj v 




HI trak z nosilcem iz 




HI trak z nosilcem 




HI trak z nosilcem iz 




Stekleni voal, ki je z 
obeh strani obložen s 
kakovostno bit maso, ki 
je modificirana z dodatki 
plastomernih polimerov
rola 10 m2, paleta 200 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
3,6 mm
HI trak z nosilcem iz 




Poliestrski filc, ki je iz 
obeh strani obložen s 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
plastomerov
rola 10 m2, paleta 200 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Za hidroizolacijo proti talni 
vlagi
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom, 
po celotni površini ali 
točkovno. Primeren tudi 
za mehansko 
pritrjevanje. Stiki s 
preklopom 10 cm
4,5 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom, 
po celotni površini ali 
točkovno. Primeren tudi 
za mehansko 
pritrjevanje. Stiki s 
preklopom 10 cm
3,6 mm
Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo polimerno 
folijo. Vgrajuje se 
lahko na obe strani, 
energetsko varčnejša 
je vgradnja na 
reliefno stran
rola 10 m2, paleta 200 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Steklena tkanina, z obeh 
strani obložena s 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
plastomerov
HI trak z nosilcem 





Kot vmesni sloj v 
dvoslojnih sistemih 
ravnih streh, ki so 
   
   
    
   
   




HI trak iz APAO 
  
   
     
    
     
   
 
 
    
  
   
   
  
    
 
          
       
         
    
     
    
     
 
Trak je z obeh strani 
zaščiten pred 
   
    
    
    
   
   
   
   
 
     
    
 
  
Kot spodnji sloj v 
dvoslojnih sistemih 
ravnih streh, ki so 
zaščitene z UV 
odpornim trakom ali 
kot zaščitni sloj v 
sistemih streh pod 
težko zaščito, še 





HI trak iz APAO 
modificiranega bitumna, 
armiran s poliestrskim 
filcem. Uporablja se tudi v 
enoslojnih sistemih HI proti 
talni vlagi in v dvoslojnih 
sistemih hor HI 
izpostavljenih 
hidrostatičnem pritisku
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom, 
po celotni površini ali 
točkovno. Primeren tudi 
za mehansko 
pritrjevanje. Stiki s 
preklopom 10 cm
3,6 mm
rola 10 m2, paleta 200 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Poliestrski filc, ki je iz 
obeh strani obložen z 
bitumnom, ki je mod s 
plastomeri APAO
Trak je z obeh strani 
zaščiten pred 
zlepljenjem s tanko 
taljivo folijo. Bit masa 
mod z APAO polimeri 
daje bit traku odlično 
fleksibilnost na nizkih 
temp in odpornost 








varilni trakovi s posipom 
škrilja. 
Kot zaključni sloj v 
sistemih dvo ali 
večslojnih HI ravnih 
streh. Ščiti streho 
pred staranjem in 
UV svetlobo.
Trak je z zgornje 
strani zaščiten s 
škriljevim posipom s 
spodnje pa z lahko 
taljivo folijo. Škriljev 
posip trak ščiti pred 
UV svetlobo in 
staranjem. Bit masa 
mod z APAO polimeri 
daje traku odlično 
fleksibilnost pri nizkih 
temp in odpornost 
proti tečenju p
HI trak z nosilcem iz 





nosilca, ki je obložen z 
bitumnom, mod s 
plastomeri APAO
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
5,2 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
se izvedejo s preklopom 
10 cm
Zaključni HI trak APAO 
modificiranega bitumna, 
armiran s poliestrskim 
filcem
Kot zaključni sloj v 
dvo ali večslojnih HI 
ravnih streh ali kot 




Trak je z zgornje 
strani zaščiten s 
škriljevim posipom s 
spodnje pa z lahko 
taljivo folijo. Škriljev 
posip trak ščiti pred 
UV svetlobo in 
staranjem. Bit masa 
mod z APAO polimeri 
daje traku odlično 
fleksibilnost pri nizkih 
temp in odpornost 
proti tečenju pri 
visokih temp
HI trak z nosilcem iz 





nosilca, ki je obložen z 
bitumnom, mod s 
plastomeri APAO
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
4,2 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
se izvedejo s preklopom 
10 cm
Zaključni HI trak APAO 
modificiranega bitumna, 
armiran s poliestrskim 
filcem
Kot zaključni sloj v 
dvo ali večslojnih HI 
ravnih streh ali kot 





Trak je z zgornje 
strani zaščiten s 
škriljevim posipom s 
spodnje pa z lahko 
taljivo folijo. Škriljev 
posip trak ščiti pred 
UV svetlobo in 
staranjem
HI trak z nosilcem iz 




Iz steklene tkanine, ki je 
z obeh strani obložena s 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
plastomerov
rola 7,5 m2, paleta 187,5 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
4,2 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 




Kot zaključni sloj v 
sistemih HI 
ozelenjenih ravnih 
streh ali kot sloj v 
zelo zahtevnih HI 
podzemnih delov 
objekta, ki so 
izpostavljeni 
pritiskajoči vodi in 
površin kjer se 
zahteva odpornost 
na preboj korenin
Plastomerni varilni trak s 
protikoreninsko zaščito za 
ravne strehe
Z varjenjem po celotni 
površini. Stiki se 
izvedejo s preklopom 
širine 10 cm
4,5 mm
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Poliestrski filc, ki je iz 
obeh strani obložen s 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
plastomerov in kateri so 
dodani dodatki, ki 
preprečujejo preboj 
korenin
Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo folijo. Trak ni 
odporen na preboj 
agresivnih korenin in 
drugih delov korenin, 
kot npr. bambus, ki bi 
lahko fizično 
poškodovale trak.
HI trak z nosilcem iz 
poliestra in s 
plastomerom 
modificiranega 
bitumna odporen na 
preboj korenin
    
  
    
zaščitene z UV 
odpornim trakom ali 
kot zaščitni sloj v 
sistemih streh pod 
težko zaščito, še 





    
modificiranega bitumna, 
armiran s poliestrskim 
filcem. Uporablja se tudi v 
enoslojnih sistemih HI proti 
talni vlagi in v dvoslojnih 
sistemih hor HI 
izpostavljenih 
hidrostatičnem pritisku
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom, 
po celotni površini. 
Primeren tudi za 
mehansko pritrjevanje. 
Stiki s preklopom 10 cm
4,5 mm
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Poliestrski filc, ki je iz 
obeh strani obložen z 
bitumnom, ki je mod s 
plastomeri APAO
     
  
zlepljenjem s tanko 
taljivo folijo. Bit masa 
mod z APAO polimeri 
daje bit traku odlično 
fleksibilnost na nizkih 
temp in odpornost 
proti tečenju na 
visokih temp in 
počasno staranje
HI trak z nosilcem iz 





VRSTA IZDELKOV TIP IZDELKA NAMEN UPORABE KJE SE UPORABLJA NAČIN VGRADNJE DEBELINA PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE NOSILEC IZOLACIJE OPOMBA OPIS IZDELKA
Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo folijo. Zaradi 
upogljivosti pri nizkih 





razpoke tudi pri nizkih 
temp. Steklena 
tkanina mu daje 
odlične mehanske 
lastnosti in dim 
stabilnost
HI trak z nosilcem iz 




Iz steklene tkanine, ki je 
z obeh strani obložena s 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
elastomerov
rola 10 m2, paleta 200 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
3,6 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom, 
odvisno od področja 
uporabe, po celotni 
površini ali točkovno. 
Primeren je tudi za 
mehansko pritrjevanje. 
Stiki s preklopom 10 cm
Elastomerni bit varilni 
trakovi za ravne strehe. 
Uporablja se tudi v 
enoslojnih sistemih HI proti 
talni vlagi in v dvoslojnih 
sistemih hor HI, ki so 
izpostavljene hidrostatičnem 
tlaku
Kot vmesni sloj v 
dvoslojnih sistemih 
ravnih streh, ki so 
zaščitene z UV 
odpornim trakom ali 
kot zaščitni sloj v 




Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo folijo. Zaradi 
odlične upogljivosti 






razpoke tudi pri nizkih 
temp. Mehanske 
lastnosti nosilca 
dajejo izdelku visoko 
odpornost na preboj 
in pretrg, dodatki pa 
preprečujejo preboj 
HI trak z nosilcem iz 
poliestra in z 
elastomerom 
modificiranega 
bitumna odporen na 
preboj korenin
Iz poliestrskega nosilca, 
ki je z obeh strani 
obložen z visoko 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
elastomerov kateri so 
dodani dodatki, ki 
preprečujejo preboj 
korenin (Trak ni odporen 
na agresivne korenine 
kot npr bambus)
rola 10 m2, paleta 200 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
3,6 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
s preklopom 10 cm
Elastomerni bitumenski 
varilni trakovi - 
protikoreninska zaščita
Kot vmesni sloj v 
dvoslojnih sistemih 
ravnih streh, ki so 
zaščitene z UV 
odpornim trakom ali 
kot zaščitni sloj v 
sistemih streh pod 
težko zaščito, še 







Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo folijo. Zaradi 
upogljivosti pri nizkih 





razpoke tudi pri nizkih 
temp. Mehanske 
lastnosti nosilca 
dajejo izdelku visoko 
odpornost na preboj 
in pretrg
HI trak z nosilcem iz 




Iz poliestrskega nosilca, 
ki je z obeh strani 
obložen z visoko 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
elastomerov.
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
4,5 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom, 
odvisno od področja 
uporabe, po celotni 
površini ali točkovno. 
Primeren je tudi za 
mehansko pritrjevanje. 
Stiki s preklopom 10 cm
Elastomerni bit varilni 
trakovi za ravne strehe. 
Uporablja se tudi v 
enoslojnih sistemih HI proti 
talni vlagi in v dvoslojnih 
sistemih hor HI, ki so 
izpostavljene hidrostatičnem 
tlaku
Kot vmesni sloj v 
dvoslojnih sistemih 
ravnih streh, ki so 
zaščitene z UV 
odpornim trakom ali 
kot zaščitni sloj v 
sistemih streh pod 
težko zaščito, še 







Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo folijo. Zaradi 
upogljivosti pri nizkih 





razpoke tudi pri nizkih 
temp. Mehanske 
lastnosti nosilca 
dajejo izdelku visoko 
odpornost na preboj 
in pretrg
HI trak z nosilcem iz 




Iz poliestrskega nosilca, 
ki je z obeh strani 
obložen z visoko 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
elastomerov.
rola 10 m2, paleta 200 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
3,6 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom, 
odvisno od področja 
uporabe, po celotni 
površini ali točkovno. 
Primeren je tudi za 
mehansko pritrjevanje. 
Stiki s preklopom 10 cm
 
 
Kot zaključni sloj v 
sistemih 
ozelenjenih ravnih 
streh ali kot sloj v 
zelo zahtevnih HI 
podzemnih delov 
objekta, ki so 
izpostavljeni 
pritiskajoči vodi in 
kjer se zahteva 




Elastomerni bit varilni 
trakovi za ravne strehe. 
Uporablja se tudi v 
enoslojnih sistemih HI proti 
talni vlagi in v dvoslojnih 
sistemih vert in hor HI, ki so 
izpostavljene hidrostatičnem 
tlaku
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Trak je z obeh strani 
zaščiten z lahko 
taljivo folijo. Zaradi 
odlične upogljivosti 






razpoke tudi pri nizkih 
temp. Mehanske 
lastnosti nosilca 
dajejo izdelku visoko 
odpornost na preboj 
in pretrg, dodatki pa 
preprečujejo preboj 
korenin
HI trak z nosilcem iz 
poliestra in z 
elastomerom 
modificiranega 
bitumna odporen na 
preboj korenin
Iz poliestrskega nosilca, 
ki je z obeh strani 
obložen z visoko 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
elastomerov kateri so 
dodani dodatki, ki 
preprečujejo preboj 
korenin (Trak ni odporen 
na agresivne korenine 
kot npr bambus)
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
4,5 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
s preklopom 10 cm
Elastomerni bitumenski 
varilni trakovi - 
protikoreninska zaščita
Kot zaključni sloj v 
sistemih 
ozelenjenih ravnih 
streh ali kot sloj v 
zelo zahtevnih HI 
podzemnih delov 
objekta, ki so 
izpostavljeni 
pritiskajoči vodi in 
kjer se zahteva 





Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
s preklopom 10 cm
Bitumenski varilni trakovi s 
posipom škrilja
Trak je z zgornje 
strani zaščiten s 
škriljevim posipom s 
spodnje strani pa z 
lahko taljivo folijo. 
Zaradi odlične 
upogljivosti pri nizkih 





razpoke tudi pri nizkih 
temp. Mehanske 
lastnosti nosilca 
dajejo izdelku visoko 
odpornost na preboj 
in pretrg. Škriljev 
posip izdelek ščiti 
pred UV svetlobo in 
staranjem
HI trak z nosilcem iz 




Iz poliestrskega nosilca, 
ki je z obeh strani 
obložena s kakovostno 
bit maso, ki je mod z 
dodatki elastomerov
rola 7,5 m2, paleta 187,5 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
4,2 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
s preklopom 10 cm
Bitumenski varilni trakovi s 
posipom škrilja
Trak je z zgornje 
strani zaščiten s 
škriljevim posipom na 
spodnji strani pa z 
lahko taljivo folijo. 
Zaradi odlične 
upogljivosti pri nizkih 





razpoke tudi pri nizkih 
temp. Steklena 
tkanina mu daje 
odlične mehanske 
lastnosti in dim 
stabilnost. Škriljev 
posip trak ščiti pred 
UV svetlobo in 
staranjem
HI trak z nosilcem iz 




Iz steklene tkanine, ki je 
z obeh strani obložena s 
kakovostno bit maso, ki 
je mod z dodatki 
elastomerov
rola 7,5 m2, paleta 187,5 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
    
    
   
   
   
   





Trak je z zgornje 
strani zaščiten s 
škriljevim posipom s 
    
   
  
   





    
  
  
   
   
   
   
    
     
   
 
 
   
     
   
      
 
          
       
         
    
 
    
  
    
   




Kot zaključni sloj v 
dvo ali večslojnih HI 
ravnih streh. Streho 




Kot zaključni sloj v 
dvo ali večslojnih HI 
ravnih streh. Streho 




    
 
  
     
   
  
   
 
   
   
   
  
 
Kot zaključni sloj v 
dvo ali večslojnih HI 
ravnih streh. Streho 
ščiti pred staranjem 
in UV svetlobo. 
Lahko se uporablja 






    
   
škriljevim posipom s 
spodnje strani pa z 
lahko taljivo folijo. 
Zaradi odlične 
upogljivosti pri nizkih 





razpoke tudi pri nizkih 
temp. Mehanske 
lastnosti nosilca 
dajejo izdelku visoko 
odpornost na preboj 
in pretrg. Škriljev 
posip izdelek ščiti 
pred UV svetlobo in 
staranjem
HI trak z nosilcem iz 




Iz poliestrskega nosilca, 
ki je z obeh strani 
obložena s kakovostno 
bit maso, ki je mod z 
dodatki elastomerov
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
5,2 mm
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom 
po celotni površini. Stiki 
s preklopom 10 cm










Trak se vgrajuje tako, 
da se med odvijanjem 
odstranjuje zaščitna 
povoščena folija ob 
hkratnem pritisku na 
podlago. Predhodna 
priprava podlage s 
premazom IBITOL HS 
je priporočljiva (razen v 
primerih toplotno 
izolativnih in drugih 
sorodnih podlag). 
Samolepljivost se 
aktivira šele po 
večdnevnem 
intenzivnem vplivu 
toplote ali po daljšem 




Samolepilni bitumenski trak 
za temelje in ravne strehe
Za izvedbo HI 
podzemnih delov 
objektov proti talni 




vodi v kolikor je 
drugi sloj HI vgrajen 
z varjenjem in v 
primerih dvo ali 
večslojnih sistemih 
ravnih streh kot 




Iz poliestrskega nosilca, 
ki je z obeh strani 
obložen z visoko 
kakovostnim z SBS mod 
bitumnom. Visoka 
kakovostna z elastomeri 
mod bit masa daje traku 
upogljivost pri nizkih 
temp in izredno lepljivost 
na površino. Primeren 
za aplikacije na vse 
vrste toplotne izolacije. 
Poliestrski nosilec mu 
daje visoko raztegljivost 
ter odpornost na 
statične in dinamične 
obr
Površina traku je z 
obeh strani zaščitena 
z lahko odstranljivo 
silikonizirano folijo. 
Vgradnja je 
enostavna in hitra. 
Končna zlepljenost se 
aktivira šele po vplivu 




samolepilni HI trak z 
nosilcem iz poliestra 
in z elastomerom 
modificiranega 
bitumna
rola 10 m2, paleta 250 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
2,7 mm
Najprej se položi prvi 
sloj toplotne izolacije, 
nato se nanjo ob 
hkratnem 
odstranjevanju spodnje 
zaščitne folije položi HI 
trak. Sledi 
odstranjevanje zgornje 
folije in takojšnje 
polaganje drugega sloja 
toplotne izolacije
Samolepilni bitumenski trak 
za temelje in ravne strehe
Za izvedbo HI 
temeljne plošče 
objektov, kjer se 
obojestransko 
samolepilni bit trak 
polaga med dva 
sloja toplotne 
izolacije
    
   
   
 
Vgradnja se običajno 
izvede na leseno 
   
    
  
   
    
   
    
    
   
   
   
   
 
Za ensolojne HI 
enostavnih 
   
   
  
    
   
   
   
  
   
   
   
 
    
     
  
 
          
       
         
    
   
     
  
   
    
   
    
Trak se vgrajuje tako, 
da se med odvijanjem 
odstranjuje zaščitna 
povoščena folija ob 
hkratnem pritisku na 
podlago. Predhodna 
priprava podlage s 
premazom IBITOL HS 
je priporočljiva (razen v 
primerih toplotno 
izolativnih in drugih 
sorodnih podlag). 
Samolepljivost se 
aktivira šele po 
večdnevnem 
intenzivnem vplivu 
toplote ali po daljšem 




Samolepilni bitumenski trak 
za temelje
Za izvedbo HI 
podzemnih delov 
objektov proti talni 
vlagi
IZOSELF V3
rola 10 m2, paleta 250 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Iz poliestrskega nosilca, 
ki je z obeh strani 
obložen z visoko 
kakovostnim z SBS mod 
bitumnom. Visoka 
kakovostna z elastomeri 
mod bit masa daje traku 
upogljivost pri nizkih 
temp in izredno lepljivost 
na površino še posebno 
na vse vrste toplotnih 
izolacijskih materialov, 
kar omogoča hitro in 
čisto vgradnjo. 
Poliestrski nosilec mu 
daje visoko raztegljivost 
ter odpornost na 
statične in dinamične 
obr
Trak je z ene strani 
zaščiten z lahko 
odstranljivo 
silikonizirano folijo, z 
druge pa z lahko 
taljivo folijo. Za 
dosego takojšnje 
sprijemljivosti se ob 
vgradnji trakov za 
povečanje 
zlepljenosti uporablja 
vroči zrak ali plamen. 
V večslojnih HI 
sistemih se IZOSELF 




Samolepilni HI trak z 
nosilcem iz poliestra 
in z elastomerom 
modificiranega 
bitumna
Trak je z ene strani 
zaščiten z lahko 
odstranljivo 
silikonizirano folijo, z 
druge pa z lahko 
taljivo folijo. Za 
dosego takojšnje 
sprijemljivosti se ob 
vgradnji trakov za 
povečanje 
zlepljenosti uporablja 
vroči zrak ali plamen. 
V večslojnih HI 
sistemih se IZOSELF 




Iz nosilca steklenega 
voala, ki je z obeh strani 




rola 10 m2, paleta 250 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
2,7 mm
Samolepilni HI trak z 
nosilcem iz 




    
   
   









samolepilni HI trak z 
nosilcem iz 
steklenega voala in 






Uporablja se jih 
povsod, kjer se 
plamena za 
varjenje ne sme 
uporabljati. Zaščita 
lesenih konstrukcij, 
tesnjenje rež pri 
vgradnji pohištva, 
vgradnja trakov pod 
inštalacije pri HI 
tem plošče. 
Primeren tudi kot 
parna zapora v 
sistemih ravnih in 
poševnih streh, 
Samolepilni bit trak za ravne 
strehe in temelje
Trak se vgrajuje tako da 
se ga pritiska na podlagi 
in spotoma odleplja 
folijo. Predhodna 
podloga pemazana z 
IBITOL HS. 
Samolepljivost se 
doseže po daljšem 
vplivu toplote (sonce) ali 
s pritiskom zgornjih 




10, 20, 33 
cm 
Rezan na dimenzije 10, 20, 33 cm. Zvitke se 
skladišči v pokončni legi zaščiteni pred vlago in 
ekstremnimi temp. V zimskem času se zvitke 24h 
pred vgradnjo shrani na temp nad +5C
Iz nosilca steklenega 
voala, ki je z obeh strani 




Z zgornje strani je 
trak zaščiten s PE 
folijo s spodnje pa s 
silikonizirano folijo. 
PE folija daje izdelku 
dodatno odpornost na 
mehanske 
obremenitve in dobro 
parno zaporo
Enostransko 
samolepilni HI trak z 
nosilcem iz 
steklenega voala in 






Za izvedbo HI delov 
objektov proti vlagi. 
Zaradi močnega 
nosilca iz PE je trak 
primeren kot parna 
zapora v sistemih 
ravnih in poševnih 
streh, sten in drugih 
sklopov. Uporablja 
se na mestih kjer je 
otežena vgradnja 
zaradi omejenega 
prostora in kjer se 
ne sme uporabljati 
odprti ogenj. Ne 
sme se uporabljati 
na mestih kjer je 
voda pod pritiskom.
Samolepilni bit trak za 
temelje - vgradnja brez 
varjenja
Trak se vgrajuje tako da 
se ga pritiska na podlagi 
in spotoma odleplja 
folijo. Predhodna 
podloga pemazana z 
IBITOL HS. 
Samolepljivost se 
doseže s pritiskom 




rola 20 m2, paleta 500 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Iz nosilca steklenega 
voala, ki je z obeh strani 




Z zgornje strani je 
trak zaščiten s PE 
folijo s spodnje pa s 
silikonizirano folijo. 
PE folija daje izdelku 
dodatno odpornost na 
mehanske 
obremenitve in dobro 
parno zaporo
Samolepilni HI trak z 
nosilcem iz poliestra 
in z elastomerom 
modificiranega 
bitumna
Za dvo ali večslojne 
HI ravnih streh kot 
zaključni sloj. Tudi 
za ensolojne HI 
enostavnih 
objektov. Lahko se 
uporablja tudi kot 
zaščitni sloj 
dvoslojne HI, kjer je 
kot prvi sloj 
uporabljen bit trak 
tipa IZOELAST ali 
IZOSELF. Zaščitno 
PE folijo je 
potrebno v tem 
primeru posmoditi s 
Samolepilni bit trak za 
poševne in ravne strehe ter 
balkone in terase
Vgradnja se običajno 
izvede na leseno 
podlago debeline min. 
24 mm v nagibu 
najmanj 1:40, 
premazano z IBITOL 
HS. Polaga se od 
najnižje točke strehe 
navzgor s preklopi v 
prečni smeri min 15cm. 
Preklopi v vzdolžni 
smeri so dodatno 
mehansko ojačani z 
žebljčki v razmaku 20-
30cm. 
3,8 mm
rola 7,5 m2, paleta 187,5 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Iz poliestrskega nosilca, 
z obeh strani el. Bit 
masa. Visoko 
upogljivost pri nizkih 
temp in izredna lepljivost 
na površino. Mehansko 
odporn na preboj in 
pretrg
Z zgornje strani je 
trak zaščiten s 
škriljevim posipom s 
spodnje pa s 
silikonizirano folijo
Samolepilni HI trak z 
nosilcem iz poliestra 
in z elastomerom 
modificiranega 
bitumna
   
   
podlago debeline min. 
24 mm v nagibu 
najmanj 1:40, 
premazano z IBITOL 
HS. Polaga se od 
najnižje točke strehe 
navzgor s preklopi v 
prečni smeri min 15cm. 
Preklopi v vzdolžni 
smeri so dodatno 
mehansko ojačani z 
žebljčki v razmaku 20-
30cm. 
   
enostavnih 
objektov. Lahko se 
uporablja tudi kot 
zaščitni sloj 
dvoslojne HI, kjer je 
kot prvi sloj 
uporabljen bit trak 
tipa IZOELAST ali 
IZOSELF. Zaščitno 
PE folijo je 
potrebno v tem 
primeru posmoditi s 
plinskim gorilnikom
Samolepilni bit trak za 
poševne in ravne strehe ter 
balkone in terase
3 mm
rola 10 m2, paleta 250 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Iz poliestrskega nosilca, 
z obeh strani el. Bit 
masa. Visoko 
upogljivost pri nizkih 
temp in izredna lepljivost 
na površino. Mehansko 
odporn na preboj in 
pretrg
Z zgornje strani je 
trak zaščiten s 
škriljevim posipom s 
spodnje pa s 
silikonizirano folijo
VRSTA IZDELKOV TIP IZDELKA NAMEN UPORABE KJE SE UPORABLJA NAČIN VGRADNJE DEBELINA PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE NOSILEC IZOLACIJE OPOMBA OPIS IZDELKA
3,6 stekleni voal Alu folija elastomerni
HI trak z nosilcem 
steklenega voala in 




Kot parna zapora v 
sistemih ravnih 
streh. V sistemih HI 
podzemnih delov 
objekta, še 
posebno kot zaščita 
proti radonu
Bit lepilni trak za izvedbo 
parne zapore
Z lepljenjem s 
segrevanjem površine 
traku s plinskim 
gorilnikom. Stiki s 
preklopom 10 cm
2,7 mm
rola 10 m2, paleta 250 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
bitumenski trakovi 
za parne zapore
Kot parna zapora v 
sistemih ravnih 
streh, pločevinastih 
profiliranih kritin ali 
kot zaščita proti 
radonu
Samolepilni bit trak za 
izvedbo parne zapore
BITALBIT AL V3
Kot parna zapora v 
sistemih ravnih 
streh. V sistemih HI 
podzemnih delov 
objekta, še 
posebno kot zaščita 
proti radonu





samolepilni HI trak z 
nosilcem iz 
steklenega voala, 





Iz nosilca steklenega 
voala, z obeh strani 
obložen z kakovostno 
elastomerno bit maso. 
Trak zgoraj prekrit z Al, 
spodaj silikonizirana 
folija
Al folijPri temp pod 
+10C je potrebna 
uporaba pripomočkov 




Trak se vgrajuje tako,da 
se odstranjuje zaščitna 
povoščena folijo ob 
hkratnem pritisku na 
podlago. Predhodna 
priprava podlage z 
IBITOL HS. Stike 
varujemo tako da jih 
dodatno mehansko 
stisnemo z gumijastim 
valjčkom
1,2 mm
rola 200 m2, paleta 500 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Iz nosilca steklenega 
voala, enakomerno 
prevlečen s tankim 
slojem aluminija
Z obeh strani obložen 
z bit maso mod z 
elastomerom in 
zaščiten z lahko 
taljivo folijo
HI trak z nosilcem 
steklenega voala in 
Al folije in z 
elastomerom mod 
bitumna
Po postopku varjenja s 
plamenskim gorilnikom. 
Delno prilepljen na 
podlago (1/3). Stiki s 
preklopi 10 cm
3,6 mm
rola 7,5 m2, paleta 187,5 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
Iz nosilca steklenega 
voala, enakomerno 
prevlečen s tankim 
slojem aluminija
Z obeh strani obložen 
z bit maso mod z 
elastomerom in 
zaščiten z lahko 
taljivo folijo
VRSTA IZDELKOV TIP IZDELKA NAMEN UPORABE KJE SE UPORABLJA NAČIN VGRADNJE PORABA PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE OPOMBA OPIS IZDELKA
Vgrajuje se pri temp 
zraka med +5C in +35C. 
Izdelek je vnetljiv. 
Hladni bit osnovni 
premaz za cestne 
objekte na osnovi 
organskih topil
S premazovanjem z 
valjčkom ali brizganjem 
na suho in odprašeno 
podlago
0,2 do 0,4 
l/m2
kovinsko vedro 27 l, paleta 594 l. Skladišči se v 
pokritih prostorih zaščitenih pred soncem, toploto 
in mehanskimi poškodbami







Hladni bit osnovni premaz 
za cestne objekteIBITOL E-5
2 kg/m2S podlivanjem vroče zmesi pod HI trak
Modificirana bitumenska 
lepilna zmes
Za vroče lepljenje 





materiali za cestne 
objekte Z obeh strani obložen z 
bit maso mod z dodatki 
plastomerov. Trak je z 
obeh strani zaščiten s 
finim posipom. Dodatki 
plastomerov dajejo 
visoko odpornost na 
staranje, povišano temp 
ter strižne sile. 
Poliestrski nosilec daje 
visoko raztegljivost ter 
odpornost na statične in 
dinamične obremenitve.
rola 7,5 m2, paleta 150 m2. Zvitke se skladišči v 
pokončni legi zaščiteni pred vlago in ekstremnimi 
temp. V zimskem času se zvitke 24h pred vgradnjo 
shrani na temp nad +5C
HI trak z nosilcem iz 





Vgrajuje se na 
predhodno pripravljeno 
podlago premazano z 
IBITOL E-5 ali epoksi 
premazom s popolnim 
varjenjem površine ali z 
lepljenjem z BITU M
Bitumenski trak za cestne 
objekte





Zmes bitumna mod s 
plastomernimi dodatki. 
Zmes se pre uporabo 
segreje v posebnih 
kotlih z indirektnim 




V posebni foliji 'blokov' 10 do 12kg. Blok se pri 
temp uporabe stali. Bloki so pakirani na paletah









tam kjer se kot 





pomembno, da je 
emulzija 
homogena, še 
posebno če je 
skladiščena v 
kovinskih sodih, 
   
 
Kationska polstabilna bit 
polimerna emulzija
Izdelek se brizga z 
napravo za brizganje bit 
emulzij. Običajno 
avtocisterne različnih 
prostornin, ki se 
uporabljajo kot 
skladišče emulzije, na 
katerih je nameščena 
naprava za brizganje. 
Za manjše površine se 











Dobavlja v avtocisternah različnih volumnov, ki so 
opremljene z napravo za brizganje bit emulzije. 
Dobava tudi v kovinskih sodih po neto 200kg. 
Skladiščenje emulzije mora biti pri temp nad +5C. 
Vsaj enkrat tedensko se emulzijo premeša 
(kotaljenje sodov v eno in drugo smer). Rok 
porabe emulzije je najmanj 60 dni od datuma 
prevzema
Tekočina temno rjave 
barve sestavljena iz 
polimerov mod bitumna 
ki je emulgiran v vodni 
raztopini kationskega 
emulgatorja. Disperzni 
sistem iz polimerom 
mod bitumna, ki je 
mehansko dispergiran v 
obliki finih delcev v vodi 
s pomočjo emulgatorja. 




Tekočina temno rjave 
barve sestavljena iz 
bitumna ki je emulgiran 
v vodni raztopini 
kationskega 
emulgatorja.  Disperzni 
sistem iz bitumna je 
mehansko dispergiran v 
obliki finih delcev v vodi 
s pomočjo emulgatorja. 










Ob razpadu dobimo 
bit vezivo, ki se veže 





Tekočina temno rjave 
barve sestavljena iz 
bitumna ki je emulgiran 
v vodni raztopini 
kationskega 
emulgatorja.  Disperzni 
sistem iz bitumna je 
mehansko dispergiran v 
obliki finih delcev v vodi 
s pomočjo emulgatorja. 
Emulzija je kationska 
zaradi pozitivnega 
elektrostatičnega 
naboja. Zaradi prirejenih 
lastnosti se lahko 
uporablja tudi v 
hladnejšem letnem času 








Ob razpadu dobimo 
bit vezivo, ki se veže 









Ob razpadu dobimo 
bit vezivo, ki se veže 







Dobavlja v avtocisternah različnih volumnov, ki so 
opremljene z napravo za brizganje bit emulzije. 
Dobava tudi v kovinskih sodih po neto 200kg. 
Skladiščenje emulzije mora biti pri temp nad 0C. 
Vsaj enkrat tedensko se emulzijo premeša 
(kotaljenje sodov v eno in drugo smer). Rok 











Izdelek se brizga z 
napravo za brizganje bit 
emulzij. Običajno 
avtocisterne različnih 
prostornin, ki se 
uporabljajo kot 
skladišče emulzije, na 
katerih je nameščena 
naprava za brizganje. 
Za manjše površine se 
brizga z ročnimi 
brizgalniki











pomembno, da je 
emulzija 
homogena, še 
posebno če je 
skladiščena v 
kovinskih sodih, 




HB 40 K W - 
ZIMSKA
Izdelek se brizga z 
napravo za brizganje bit 
emulzij. Običajno 
avtocisterne različnih 
prostornin, ki se 
uporabljajo kot 
skladišče emulzije, na 
katerih je nameščena 
naprava za brizganje. 
Za manjše površine se 




















pomembno, da je 
emulzija 
homogena, še 
posebno če je 
skladiščena v 
kovinskih sodih, 
zato je potrebno 
vsebino premešati




Dobavlja v avtocisternah različnih volumnov, ki so 
opremljene z napravo za brizganje bit emulzije. 
Dobava tudi v kovinskih sodih po neto 200kg. 
Skladiščenje emulzije mora biti pri temp nad +5C. 
Vsaj enkrat tedensko se emulzijo premeša 
(kotaljenje sodov v eno in drugo smer). Rok 
porabe emulzije je najmanj 60 dni od datuma 
prevzema
Dobavlja v avtocisternah različnih volumnov, ki so 
opremljene z napravo za brizganje bit emulzije. 
Dobava tudi v kovinskih sodih po neto 200kg. 
Skladiščenje emulzije mora biti pri temp nad +5C. 
Vsaj enkrat tedensko se emulzijo premeša 
(kotaljenje sodov v eno in drugo smer). Rok 
porabe emulzije je najmanj 60 dni od datuma 
prevzema
Tekočina temno rjave 
barve sestavljena iz 
polimerov mod bitumna 
ki je emulgiran v vodni 
raztopini kationskega 
emulgatorja. Disperzni 
sistem iz polimerom 
mod bitumna, ki je 
mehansko dispergiran v 
obliki finih delcev v vodi 
s pomočjo emulgatorja. 











Ob razpadu dobimo 
bit vezivo, ki se veže 
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vsebino premešati
   
 
    
    
  
  
   
  
   
   
   
    









       
       
        
        
      
        
        
   
   
   
     
  
  
   
    
   
     
   










   
     















tam kjer se kot 





pomembno, da je 
emulzija 
homogena, še 
posebno če je 
skladiščena v 
kovinskih sodih, 
zato je potrebno 
Kationska polstabilna bit 
polimerna emulzija
Izdelek se brizga z 
napravo za brizganje bit 
emulzij. Običajno 
avtocisterne različnih 
prostornin, ki se 
uporabljajo kot 
skladišče emulzije, na 
katerih je nameščena 
naprava za brizganje. 
Za manjše površine se 
brizga z ročnimi 
brizgalniki. Emulzija se 
zaradi lažjega brizganja 












Hidrostop 94 1K cementna vodotesna masa obogatena s polimeri za vodotesnost zunanjih in notranjih hor. In vert. Betonskih in cementnih površin zmrzlinska obstojnost, za pritisk vode do 2 bar kg
Hidrostop medium 2K vodonepropusten premaz za fleksibilno tesnjenje v komb s steklenimi vlakni za tesnjenje podlag podvženim krćenju in lezenju zmrzlinska obstojnost, paropropustnost kg
Hidrostop Elastik 2K elastična vodotesna masa vodotesnost pri pozitivnem in negativnem tlaku vode zrmzlinska obstojnost, paropropustnost kg
Hidrostop Vario 2K elastična vodotesna masa premoščanje razpok > 1.25mm zmrzlinska obstojnost, UV obstojnost kg
Hidrostop Flex 1K elastična vodotesna masa vodotesnost pri pozitivnem in negativnem tlaku vode zmrzlinska obstojnost, paropropustna kg
Hidrostop FW 2K cementno vezana vodotesna masa vodotesna pri poz in neg tlaku zmrzlinska obstojnost, paropropustna kg
Hidrostop DP 1K hitrosušeča trajnoelastična vodotesna masa brez topil visoka sposobnost premoščanja razpok ni za direkten pritisk vode kg
Hidrostop kit Cementni hitrovezni kit veže v 20min, veže tudi pod vodo ne vsebuje kloridov kg
Hidrozat Cementna hitrovezna malta veže po 4min, obremenimo jo lahko po 15min, veže pod vodo ne vsebuje kloridov kg
Hidrozat moment Cementni reaktivni prah hipno ustavi aktivni prodor vode ne vsebuje kloridov, ne korodira kg
Betonprotekt RT Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta za konstrukcijska popravila, odebelitev prereza, krovni sloj visoko sulfatno odporna kg
Betonprotekt RTF Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta za konstrukcijska popravila, odebelitev prereza, krovni sloj neskrčljiva s hitrim prirastkom trdnosti kg
Betonprotekt RP 1K mikroarmirana superplastificirana malta za konstrukcijska popravila, za izravnavo vodoravnih površin visoko sulfatno odporna kg
Betonprotekt F 1K mikroarmirana sulfatno odporna PCC masa zaščitni premaz za beton, za sanacije protikorozijska zaščita betona kg
Repol BS 05 G Betonska izravnalna masa za fino obdelavo sivih betonskih površin zmrzlinsko odporna kg
Repol BS 10 W Betonska izravnalna masa za fino obdelavo belih betonskih površin zmrzlinsko odporna kg
Betonprotekt K2 2K na polimerni osnovi vezni sloj odličen oprijem na kovino in mineralne površine zaščita armature kg
Isotal Plastificirana cementna masa za podlivanje jeklenih konstrukcij, sider, tem plošč, stikov ne vsebuje kloridov, neskrčljiva kg
Kemaband tesnilni trak 12 NBR trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na tkanini flisa z 20mm sredinsko razteznostno cono odporen na alkalije in kisline d=0.6 mm, b=120mm m
Kemaband tack 12 Samolepilni gumiran trak na osnovi butila elastičen pri nizkih T, oprijem na les, beton, opeko, omete in PVC vodotesen, odporen na alkalije, kisline in soli d=0.85mm, b=100mm m
Kemaband track 7,5 Samolepilni gumiran trak na osnovi butila elastičen pri nizkih T, oprijem na les, beton, opeko, omete in PVC vodotesen, odporen na alkalije, kisline in soli d=0.85mm, b=75mm m
Kemaband flex 15 Homogeni termoplastični elastomerni vodotesni fleksibilni trak za konstrukcijske, delovne in gibajoče stike in razpoke UV odporen, odporen na kemikalije d=1.0mm, b=150mm m
Kemaband Y vogalnik Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na poliestrski tkanini oblikovan v notranji vogalnik dimenzij 140x140mm Elastičen, odporen na alkalije, soli in kisline b=120mm kos
Kemaband X vogalnik Elastomerni trajnoelastični tesnilni trak na poliestrski tkanini oblikovan v zunanji vogalnik dimenzij 210x210mm Elastičen, odporen na alkalije, soli in kisline, UV b=120mm kos
Kemaband M12 manšeta NBR trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa elastična tudi pri nizkih T. Stenska manšeta za instalacijske preboje Odporna proti alkalijam, kislinam in solem d=0.6mm,120x120mm kos
Kemaband M35 manšeta NBR trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa elastična tudi pri nizkih T. Talna manšeta za tesnjenje odtokov in inst. Prebojev od -20 do +90C d=0.8mm, 350x350mm kos
Kemafoil Troslojna elastična vodotesna folija Zunanja dva sloja PP, notranji sloj PE Ščiti talne in stenske ploščice pred vlago d=0.5mm, b=1000mm m2
Kemasol Silikonska emulzija na vodni osnovi Za blokado kapilarne vlage v opečnih, kamnitih in mešanih zidovjih Na bazi kalijevega metilsilikonata kg
Kemasol Micro Silikonska mikroemulzija Za blokado kapilarne vlage v opečnih, kamnitih, mešanih, poroznih zidovjih brez topil kg
Kemasol Cream Injektirna krema na osnovi silana za bariero kapilarne vlage v opečnih, kamnitih ali mešanih zidovih brez topil ml
Kemaflex PU 1K poliuretanska tesnilna masa za tesnjenje dilatacijskih reg za kovinske elemente, rege do 20 mm UV obstojen, ni koroziven ml
Kemacryl Polimer disperzija - vezni sloj pobolšanje cementnih malt. Povečuje trdnost, znižuje v/c Povečuje odpornost na mineralna olja kg
Kemalatex Polimer disperzija sintetičnih smol in dodatkov na vodni osnovi kot vezni most pri preplastitvi starega betona Povečuje sprijemnost kg
Kemapox Link 2K viskozni epoksidni premaz na vodni osnovi vezni most pri preplastitvi starega betona ne vsebuje topil kg
Merska enotaVrsta sistema Ime sistema Materialne lastnosti Fizikalne lastnosti Mehanske lastnosti
m
Tesnjenje delovnih stikov in prebojev cevi. Za uporabo na betonu, PVC in HDPE 
površinah, kovini.
1K elastičen poliuretanski nabrekajoči kit Ne vsebuje topil. Lahko v kontaktu s pitno vodo nabrekne za 200% ml
Tesnjenje delovnih stikov v svežem betonu, prebojev cevi, stikov pri kanalizaciji, stiki 
med ulitimi elementi. V stiku z vodo nabrekne do 400%
Pritisk do 10bar 25x20mmHidrofilni nabrekajoči trak na osnovi bentonita in kaučuka
m
Odporna na sulfate, morsko vodo in olja. Odpornnost na pozitivni tlak do 3 bar in 
negativni tlak do 2 bar
zmrzlinska obstojnost, paropropustna kg
Tesnjenje stikov, prebojev, dilatacije med stavbami, dilatacijskih reg. Raztezek 760%. 
Povečanje volumna ob stiku z vodo do 2.7 krat






malte za tesnjenje 
in sanacijo betona
Proizvodi za 
sanacijo in zaščito 
betona





Drugi proizvodi za 
sanacijo in zaščito 
betona
Kema Swell 05 Trpežen trak za tesnjenje na osnovi poliuretana, nabrekajoč
Kema Swell









sistema Ime sistema Fizikalne, mehanske in materialne lastnosti






d, Gefitas PE 
3/300 - zaščita 
pred vlago
Vgrajuje se na utrjen tamponski sloj 
ali podložni beton. Obstojen na topila, 
goriva, olja in druge kemikalije.
Gefitas PE 3/300
Aktivacija ob stiku z vodo. 
Samotesnilna, lepi na pritisk. 
Možnost polaganja v vseh 
vremenskih pogojih.
Zapora pred vlago. Visoko elastičen in 
fleksibilen trak deb. 3mm PE pena 
laminirana s LDPE folijo. Zapora pred vlago 
pod betonskimi ploščami in industrijskimi 
tlaki.
Kompozit sestavljen iz bentonitnega 
granulata (ne prahu!!!) in dveh plasti 
geotekstila. Tkanega na zgornji in 
netkanega na spodnji strani
VOLTEX/VOLTEX DS
vertikalna HI proti talni vodi
membranska HI iz bele sintetične 
folije deb. 0,8 ali 1,2mm na bazi 
polietilena visoke gostote (HDPE) s 
tovarniško nanešeno substanco, ki v 
kontaktu s svežim betonom zreagira 





dvokomponentni hitrosušeči bit. premaz za 
premazovanje razpok.
s polimeri modificiran bit. premaz za 
tesnenje proti talni in pronicajoči vodi.




Za izolacijo vodohranov, čistilnih 
naprav, kolektorjev za meteorne 
vode, temeljev…






Sulfatno odporna. Deb. 2mm za 
zaščito pred vlago, deb. 2,5mm za 
zaščito pred vodo. Ni elastična, 
odporna na agresivno okolje
 UV in zmrzlinsko odporna. Uporablja 
se za HI površin bazenov, kopalnic, 
tušev, balkonov, teras, kletnih sten. 
Primerna za zaščito dinamičnih 
obremenjenih betonskih konstrukcij. 
Zaščita pred soljo.
Cementna toga 1 komponentna tesnilna 
masa. Primerna za HI tako pozitivnega kot 
negativnega pritiska do 1,5 bara.
Hidroizolacija 
proti tlem
Nadgradnja Aquafin-2K/M. Omogoča 
bistveno hitrejše delo. Prednost je v 
vgradnji, možna pri nizkih temp večjih od 
5C. Po 3 urah odporen na dež, pohoden in 
pripravljen na naslednje sloje.
Aquafin-RS300-
fleksibilna in hitra HI
Premazna kapilarna HI, ki deluje na osnovi 
kristalizacije. V praškasti obliki, meša se z 
vodo. Dodaja se lahko v beton v obliki 
dodatka, ta sproži kazalitično reakcijo. 






Fleksibilna cementna malta za HI in zaščito 
betona. Zmožnost premoščanja razpok (do 
2,6mm). Tesnjenje poz pritiska vode do 5 
bar in neg do 1,5 bara.
Aquafin-2K/M-
fleksibilna HI
Čepaste folije iz polietilena visoke gostote 
(HDPE). Uporabljajo se pod talnimi ploščami 
in za stenami z enostranskim opažem. 
Primerna za izvajanje drenaže pod 
betonskimi ploščami na trdi podlagi.
Čepasta folija 
Tefond/Isostud
vertikalna HI proti talni vodi (enostranski 
opaž)
Povezovanje s termičnim varjenjem. 
Lahko se lepi na vlažno podlago. 
Lepi se ga lahko na vse podlage tudi 
kovinske.
FlexJoint - dilatacijski 
trakovi
Izdelani so iz elastomera, ki omogoča 
vulkanizacijo spojev, zaradi česar nastane 
monolitni spoj.
Odporen na večino kemikalij. 






Deformacije, posledice krčenja 
betona, temp spremembe, dinamične 
obremenitve, vremenski vplivi, voda 
pod pritiskom ali nepritiskajoča voda, 
agresivno okolje.. Elastični
Profilirani tesnilni trakovi za tesnjenje 
dilatacij in delovnih stikov. Področje 
uporabe: delovni, pritisnjeni ali dilatacijski 
stik.
Besaplast - PVC 
tesnilni trakovi
Min temp za vgradnjo 0C, max 35C. 
Vgradi se jo na armaturo. Možna 
aplikacija stik plošča-stena, temeljna 
plošča, betonska stena, vertikalni 
delovni stiki in dilatacije.
Deluje na principu nabrekanja, ki zapolni 
prazen prostor. Narejen na osnovi 
natrijevega bentonita in sintetičnega 
kavčuka za tesnjenje stikov v betonu.
Bentorub - 
nabrekajoči trak
Fleksibilen v vodi nabrekljiv trak 
zelene barve za tesnjenje delovnih 
stikov v svežem betonu, prebojev 
cevi, stiki kanalizacije, stiki 
prefabrikatov. Ima zakasnjeno 
delovanje





Tesnilni membranski element na TPE 
osnovi iz sistemskega lepila na osnovi 





Pločevina je širine 150mm z obojestranskim 
nanosom črne barve zaščitene z belo folijo. 
Pločevina mora biti vbetonirana minimalno 
3cm v ploščo.
STT Bituflex 150 - 
pločevina z nanosom
Termoplastične PVC-P membrane za HI 
streh. So ognjeodporne. Za ravne in 
poševne strehe. Izdelane so na osnovi 
materialov PVC, FPO in EVA/EBA.
Dobra odpornost na statične in 








HI ravnih streh 
in ploščadi Strešna membrana narejena iz 
termoplastičnih poliolefinov (FPO), etilensko 
propilenske gume vgrajene v 
polipropilensko matrico, ki je ojačana s 
poliestrskim nosilcem.
V deb. 1.1, 1.2, 1.5 in 1,8mm. 







Visoka odpornost na ozon in UV 
žarke. Ne vsebuje plastifikatorjev ali 
ognjevarnih snovi. Fleksibilnost pri -
45C. Za prekrivanje vseh vrst 
objektov: Javnih, industrijskih in 
stanovanjskih. Primeren tudi za 
ozelenjene strehe.
Glavna sestavina je EPDM - etilen-
propilenski kavčuk. Osnovna sestavina je 
sintetična guma iz etilen propilen dien 
terpolimera. Ki je dodan ogljik in olja.
Firestone 
RubberGard EPDM
HI premostitvenih objektov v 
cestogradnji in pri železnici.
Sistem HI iz Servidek zmesi (bit lateksna 
zmes iz dveh komponent) in zaščitnih bit 






Povezovanje s termičnim varjenjem. 
Lahko se lepi na vlažno podlago. 
Lepi se ga lahko na vse podlage tudi 
kovinske.
FlexJoint - dilatacijski 
trakovi
Izdelani so iz elastomera, ki omogoča 
vulkanizacijo spojev, zaradi česar nastane 
monolitni spoj.
Odporen na večino kemikalij. 






Deformacije, posledice krčenja 
betona, temp spremembe, dinamične 
obremenitve, vremenski vplivi, voda 
pod pritiskom ali nepritiskajoča voda, 
agresivno okolje.. Elastični
Profilirani tesnilni trakovi za tesnjenje 
dilatacij in delovnih stikov. Področje 
uporabe: delovni, pritisnjeni ali dilatacijski 
stik.
Besaplast - PVC 
tesnilni trakovi
Min temp za vgradnjo 0C, max 35C. 
Vgradi se jo na armaturo. Možna 
aplikacija stik plošča-stena, temeljna 
plošča, betonska stena, vertikalni 
delovni stiki in dilatacije.
Deluje na principu nabrekanja, ki zapolni 
prazen prostor. Narejen na osnovi 
natrijevega bentonita in sintetičnega 
kavčuka za tesnjenje stikov v betonu.
Bentorub - 
nabrekajoči trak
Fleksibilen v vodi nabrekljiv trak 
zelene barve za tesnjenje delovnih 
stikov v svežem betonu, prebojev 
cevi, stiki kanalizacije, stiki 
prefabrikatov. Ima zakasnjeno 
delovanje





Tesnilni membranski element na TPE 
osnovi iz sistemskega lepila na osnovi 









Pločevina je širine 150mm z obojestranskim 
nanosom črne barve zaščitene z belo folijo. 
Pločevina mora biti vbetonirana minimalno 
3cm v ploščo.































Polyvap Radonshield Plastomerna PP membrana ojačana s Al-PE tkanino paropropustna, zadržuje radon fleksibilna do -25C d=3.0mm b=1.0m
Polyvap Fix Elastomerna PE bitumenska membrana ojačana s steklenimi vlakni za področja z visokim % vlažnosti fleksibilna do -15C d=3.5mm b=1.0m
Mapeflex Blackfill 1K tesnilna masa na osnovi bitumna fleksibilna za popravila bitumenskih HI
Mapeflex MS Crystal Tiksotropno polimerno lepilo fleksibilno, UV obstojno visok modul elastičnosti
Mapeflex PU 45 FT Prožno PU lepilo visok modul elastičnosti tesnjenje dilatacijskih reg, prebojev kemično odporno
Vrsta sistema Ime sistema Materialne lastnosti Fizikalne lastnosti Mehanske lastnosti Dimenzije Širina
vsebuje pigmente aluminijaelastomerni zaščitni bitumenski premaz na osnovi topil
proti deformacijam, za dilatacijeUV zaščitaojačan s sintetičnimi vlakniElastični zaščitni premaz na vodni osnoviPolysint Sun Reflect
1K tiksotropno akrilno lepilo na osnovi vodne 
disperzije visoka trdnost odporen na visoke T za lepljenje PVC, gume, lesa…Ultrabond Super Grip
Polystick PU Plus
Spider P
Spider P Mineral Plastomerna samolepilna bitumenska membrana ojačana s APP PE tkanino in steklenimi vlakni
brez mehanskega pritrjevanja, mineralna plast 
kot UV zaščita
SBS obojestransko samolepilna bitumenska 
membrana
ojačana s PE tkanino in steklenimi 
vlakni
odlična dimenzijska stabilnost, dobra mehanska 





zaščitni premaz iz oksidiranega bitumna na 
osnovi topil vsebuje pigmente aluminija zaščita pred atmosferičnimmi vplivi in korozijo
zaščita za bit. Polimerne in 
tekoče membranePolyver Alu
b=1.0modlična natezna trdnost, za velike obremenitve fleksibilna do -20CPolyflex Light




zaščita pred atmosferičnimmi vplivi in UV žarkiAcriplast Alu
zaščita za bit. Polimerne in 
tekoče membraneUV zaščitazaščitni premaz na vodni osnoviPolypaint Alu
d=5.0mm
Evolight S Mineral
Plastomerna PE membrana ojačana s steklenimi vlakni




b=1.05/1.60/2.10mfleksibilna pri nizkih TUV obstojna, visoko mehansko odpornaojačana s poliestromPVC-P sintetična membranaMapeplan M
b=1.0mfleksibilna do -10Codlična natezna trdnost, za velike obremenitveojačana s steklenimi vlakniPlastomerna PE membrana
Mapeplan T M
b=2.0mfleksibilna pri nizkih TUV obstojna, visoko mehansko odporna
b=1.0mfleksibilna do -20Cbrez mehanskega pritrjevanjaojačana s SBS PE tkanino in steklenimi vlakni Elastična samolepilna bitumenska membranaElastoflex SA P
b=1.05/1.60/2.10mmehansko pritrjevanjeUV obstojna, visoko mehansko odpornaojačana s poliestromSintetično fleksibilna FPO membrana
ojačana s steklenimi vlakniSintetično fleksibilna TPO/FPO membranaMapeplan T B
ojačana s steklenimi vlakni b=2.1mUV obstojna, visoko mehansko odporna fleksibilna pri nizkih TSintetično fleksibilna FPO membranaMapeplan T Af
b=1.0m
brez mehanskega pritrjevanja fleksibilna do -10C, odporna na visoke T
ojačana s APP PE tkanino in 
steklenimi vlakniPlastomerna samolepilna bitumenska membrana
Elastoflex SA P Mineral Elastična samolepilna bitumenska membrana ojačana s SBS PE tkanino in steklenimi vlakni 
brez mehanskega pritrjevanja, mineralna plast 
kot UV zaščita fleksibilna do -20C
d=2.0mm




Samolepilna bitumenska membrana ojačana s steklenimi vlakni, zg plast PE visoka mehanska odpornost
fleksibilna do -10C, odporna na 
visoke T d=2.0mm b=1.0m
odlična dimenzijska stabilnost, visoka 
paropropustnostojačana s PE tkanino, plast Al folije




umetnih mas za 
lesene strehe
d=2.0mm b=1.0m
d=2.0mm b=1.0mfleksibilna do -25C
Elastoflex SA P AF Mineral Elastična samolepilna bitumenska membrana ojačana s SBS PE tkanino in steklenimi vlakni 
odporna na staranje, ognjevarna, mineralna 
plast kot UV zaščita fleksibilna do -20C
b=1.0mAdesoshield SA
Elastična samolepilna bitumenska membrana ojačana s SBS PE tkanino in steklenimi vlakni odporna na staranje, ognjevarna fleksibilna do -20C d=2.0mm b=1.0mElastoflex SA P AF
Membrane iz 
umetnih mas za 
zelene strehe
Požarno odporne 
membrane Futura RS 4 AF Mineral Plastomerna PP in PO membrana




Blokiranje prahu pred vgradnjo 
bitumenskih membranni vnetljiv, brez vonjahitrosušečbitumenski premaz na vodni osnoviIdroprimer
odlično požarno odporna fleksibilna do -25C b=1.0m
ojačana s steklenimi vlakni in plastjo AlElastomerna PE bitumenska membrana za področja z visokim % vlažnosti fleksibilna do -15C d=3.5mm b=1.0mPolyvap Fix Al
Aquaflex Roof 1K mikroarmirana fleksibilna tekoča membrana UV odporna sekundarna HI streh
Biblock 2K epoksidni premaz v vodni disperziji protiprašen proti izhlapevanju vode iz svežega betona
Foamjet F 2K PU injekcijska smola hitro vezoča, redko tekoča konstrukcijsko tesnjenje
Foamjet T 2K PU injekcijska smola hitro vezoča, gosto tekoča močnejše konstrukcijsko tesnjenje
Idrostop Hidrofilni nabrekajoč gumijast profil hidrostatski pritisk do 8bar tesnjenje delovnih stikov dim. 25x20mm
Isamite Bitumenska barva na osnovi topil anti-korozijska zaščita
b=170mm
b=325mm
Mapegel 50 3K metakrilatni gel elastična odporna na kemikalije
Mapelastic 2K fleksibilna cementna malta UV odporna fleksibilnost do -20C
Mapelastic Foundation 2K tiksotropna prožna cementna malta visoko odporna na naravne pogoje poz pritisk vode do 5bar, neg do 1.5bar
Mapelastic Smart 2K fleksibilna cementna malta visoko prilagodljiva UV odporna, odlične mehanske karakteristike
Mapelastic Turbo 2K cementna malta hitro sušeča
Mapeproof Swell 1K hidroekspanzijska tiksotropna pasta protikorozijska zaščita 700% raztezek do pretrga
Monolastic Ultra 1K fleksibilna cementna malta visoko prilagodljiva poz pritisk vode do 1.5bar
Planiseal 88 Osmotska cementna malta neg pritisk vode do 1bar odporna od -30C do 90C
Plastimul Emulzijska bitumenska tesnilna masa odporna na alkalije, agresivno okolje
Plastimul 2K Plus 2K emulzijska bitumenska tesnilna masa s polnilom na osnovi celuloznih vlaken UV odporna
Plastimul Primer Bitumenski temeljno sprijemni premaz hladen brez topil
Plastisol 1 Polimerna bitumenska pasta odporna na staranje
Resfoam 1KM 1K PU ekspanzijska injekcijska smola redko tekoča
Idrostop Hidrofilni nabrekajoč gumijast profil hidrostatski pritisk do 8bar tesnjenje delovnih stikov dim. 25x20mm
Mapeband Gumiran PE trak fleksibilno tesnjenje b=120mm
Mapeband SA Samolepilni butilni gumijast trak odporen na alkalije b=100mm, d=2.0mm
Mapeflex AC4 1K akrilna tesnilna masa v vodni disperziji od -30 do 80C elastično tesnjenje 
Mapesil AC Silikonska tesnilna masa brez topil trajno elastična odporna na bakterije in plesen od -40C do 180C
Mapesil LM 1K silikonska tiksotropna tesnilna masa trajno elastična odporna na atmosfero, čistila in detergente fleksibilna med -40C in 150C
odporna na kemikalije, abrazijo, vlago, 
staranje, soli, olja in kislinetrajno elastična2K tiksotropna PU tesnilna masaMapeflex PU30
Mapeflex PB27 2K elastična samozalivna tesnilna masa na osnovi PU in polimernega bitumna odporna na ogljikovodike, abrazijo, vlago, staranje, soli in olja od -30C do 70C
dim. 25x20mmIdrostop B25
1K tiksotropno lepilo za lepljenje hidrofilnih trakovIdrostop Mastic
dim. 25x20mm




Mape-Asphalt Repair 0/8 Hladna plastična bitumenska masa hitro trdeča v nanosih 2-7cm
Idrostop B25 hidrofilni nabrekajoč trak na osnovi Natrijevega bentonita mehansko pritrjevanje tesnjenje delovnih stikov
rege od 5mm do 40mm
Dilatacijske rege 
in stiki
rege do 10mm, 20mm in nad 20mmMapeflex PU40 1K PU tiksotropna tesnilna masa nizek modul elastičnosti UV odporna od -40C do 70C
od -40C do 70C rege do 10mm, 20mm in nad 20mm1K PU tiksotropna tesnilna masa trajno elastična, hitrotrdeča UV odpornaMapeflex PU45
1K tiksotropna masa na osnovi polimer 
modificiranega sililiana raztezek/krček do 20% elastično lepljenje in tesnjenje
Idrostop Mastic 1K tiksotropno lepilo za lepljenje hidrofilnih trakov
Mapeflex MS45
rege do 10mm, 20mm in nad 20mm
2K PU samozalivna tesnilna masaMapeflex PU20 fleksibilna
UV odporen odporen med -20C in 80C za rege 5mm in 10mm
1K elastomerna pasta na osnovi vodne disperzije sekundarna HIAquaflex System
rege od 5mm do 40mm
trajno elastična, nizek modul 
elastičnosti
odporna na atmosferske vplive, kemikalije, 
kisline, soli in čistila fleksibilna med -40C in 150C rege do 10mm, 20mm in nad 20mm1K silikonska tesnilna masa brez vonjaMapesil BM
hidrofilni nabrekajoč trak na osnovi Natrijevega 
bentonita mehansko pritrjevanje tesnjenje delovnih stikov
2K visoko prilagodljiva emulzijska bitumenska 
tesnilna masa
s polnilom na osnovi polistirenskih 
kroglic UV odpornaPlastimul 2K Super
odporna na kemikalije, abrazijo, vlago, 
staranje, soli, olja in kisline od -30C do 80C
od -30C do 80C
Tesnjenje površin
d=1.2mm
prožna, obrabo odporna prevleka za 
betonske konstr.2K epoksipoliuretanska na osnovi smolMapecoat BS 1 odporna na kloride, olja in ogljikovodike
na osnovi polistirenskih kroglic in 
gumijastih kroglic
1K visoko prilagodljiva emulzijska bitumenska 
tesnilna masa UV odpornaPlastimul 1K Super Plus
čas za doseženo maks natezno 
in tlačno trdnost 28 dnivoda pod pritiskomhitrotrdečeHidravlično vezivo brez kloridovLamposilex
Mapeband TPE TPE elasto-plastični dilatacijski trak
Sikaproof A-05 FPO membrana proti talni vodi, d=0.5mm m2 Za parno zaporo in zaščito betona
Sikaproof A-08 FPO membrana proti talni vodi, d=0.8mm m2 Zaščita betona pri srednjih obremenitvah
Sikaproof A-12 FPO membrana proti talni vodi, d=1.2mm m2 Zaščita betona pri visokih obremenitvah
SikaProof Tape-150 Butilni samolepilni trak za notranjo stran FPO membrane za stikovanje membran, d=1.8mm m
SikaProof ExTape-150 Butilni samolepilni trak za zunanjo stran FPO membrane za stikovanje membran, d=1.0mm m Za zunanje spajanje z ločilnim slojem
Sikaproof A-08 edge FPO membranski robni trak proti talni vodi, d=0.8mm, b=100cm m
Sikaproof A-12 edge FPO membranski robni trak proti talni vodi, d=1.2mm, b=100cm m
SikaProof Patch-200 B Butilni samolepilni trak na FPO membrani za sanacijo prebojev, d=1.2mm, b=20cm m Za dodatno tesnjenje spojev in prebojev
SikaProof FixTape-50 Dvostranski samolepljivi trak za FPO membrano, d=1.5mm, b=5cm m Za pritrjevanje in notranje popravke
SikaTop Seal - 107 Vlagotesna cementna malta za fleksibilno tesnjenje kg Elastični zaščitni premaz za AB 
Sika SealTape - S Vodotesni elastični trak s poliestrskim tkaninastim bočnim delom za tesnjenje pod keramičnimi m Visoko elastičen in dobro kemijsko 
SikaLastic - 1K Enokomponentna cementna malta ojačana z vlakni za gibko tesnjenje kg Elastični zaščitni premaz za AB 
SikaLastic - 152 Dvokomponentna z vlakni ojačana hitro vezoča elastična cementna malta za elastično tesnjenje proti kg Elastični premaz za zaščito betona 
Sikagard - 186 Nizko viskozna dvokomponentna reakcijska umetna smola na epoksidni osnovi kg Temeljni in izravnalni premaz za tlake, 
Sikagard - 63 N Dvokomponentni epoxi zaščitni premaz brez topil. Za normalno do visoko kemijsko okolje. kg Za rezervoarje, silose in lovilne posode
Sikagard - 720 EpoCem Trikomponentna, tiksotropna, z epoksidnimi smolami izboljšana cementna malta. kg Za zglajevanje in izravnavo
SikaLastic - 1K Enokomponentna cementna malta ojačana z vlakni za gibko tesnjenje kg Elastični zaščitni premaz za AB 
SikaTop Seal - 107 Vlagotesna cementna malta za fleksibilno tesnjenje kg Elastični zaščitni premaz za AB 
SikaLastic - 152 Dvokomponentna z vlakni ojačana hitro vezoča elastična cementna malta za elastično tesnjenje proti kg Elastični premaz za zaščito betona 
Sika SealTape - S Vodotesni elastični trak s poliestrskim tkaninastim bočnim delom za tesnjenje pod keramičnimi m Visoko elastičen in dobro kemijsko 
Sikaplan WT 4220 - 15 Sintetična HI folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO-PE) m2 d=1.5 mm
Sikaplan WT 4220 - 18 Sintetična homogena HI folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO-PE) m2 d=1.8 mm
Epoksidni premaz Sika Permacor 136 TW Dvokomponentni epoksidni premaz za jeklo, ne vsebuje topil kg Žilavo elastičen, mehansko odporen
SikaFuko VT - 1 Nabrekajoča in injektirna cev za tesnjenje delovnih stikov v betonskih konstrukcijah m
SikaFuko VT - 3 Nabrekajoča in injektirna cev za tesnjenje delovnih stikov v betonskih konstrukcijah m
Čistilne 
naprave
Dvokomponentni epoksidni premaz za jeklo in beton. Protikorozijska zaščita. Visoka kemična 
odpornost na odpadne vode in agresivno okolje, visoka difuzijska odpornost Premoščanje razpok do 3mmkgSika Permacor 3326 EG - H
Dvokomponentni žilavo elastični premaz na osnovi kombinacije epoksidnih in poliuretanskih smol. 
Dobra kemijska odpornost, odpornost na udarce, dobro oprijemljiv na jeklo.Sika Elastomastic TF kg Elastične lastnosti do -20C.
Dvokomponentni premaz odporen na obrabo z nizko koncentracijo topil, na osnovi kombijacije 
epoksidne smole in antracenskega olja, z mineralnimi polnili.Sika Poxitar F kg Primeren za vgradnjo na vlažen beton 
Dvokomponentni, fleksibilni barvni premaz na osnovi epoksidnih smol, z visoko kemijsko 




SikaMur - InjectoCream vodo odbojna enokomponentna pasta ml
Zidovja iz opeke, votlo zidovje, zidovje iz 
kamna in gruščamlvodo odbojna enokomponentna pastaSikaMur - InjectoCream
Prekinitev kapilarne 
vlage
Tudi kot lepilo med asfaltom in robniki. 
Kot lepilo pri cestnih oblogahkgZ umetnimi snovmi izboljšana bit pasta za tesnjenje delovnih stikov.Dilaplast - R Neu
Bitumenski 
proizvodi
kg proti talni vlagi in vodi, vodi pod pritiskom do 2 bar
Dvokomponentna zaščitna obloga na osnovi bit. Emulzije, izboljšana z umetnimi snovmi. Ne vsebuje 
topil
Fleksibilna, talna vlaga in voda, voda pod 
pritiskom kgSika Igolflex - 2 K
Za konstrukcijske stike in stike v 
napravah za odpadne in komunalne vodemlelastična enokomponentna tesnilna masa na poliuretanski osnovi, ki ima dobro mehansko obstojnost Sikaflex - PRO 3 WF
Suhe in vlažne razpoke ter luknje na 
betonu, opeki, naravnem kamnu. Mostovi, 
predori, jaški
Nizko viskozna epoksidna konstrukcijska smola visoke trdnosti, ne vsebuje topil kgSika Injektion - 451
Tekoča nizkoviskozna dvokomponentna epoxi smola. Ne uporablja se samo kot vodna zapora 
ampak tudi za lepljenje betonskih elementov. kgSikadur - 52 Injection
Zidovja iz opeke, votlo zidovje, zidovje iz 
kamna in grušča
kgSika Injektion - 306
Elastično 
injektiranje razpok
Proti vdorom vode v stikih, razpokah in 
špranjah betona, opeke, kamna
Nizko viskozna poliuretanska penasta smola brez topil. V stiku z vodo reagira v peno, ekspanzija 
pene do 40x kgSika Injection - 101 - RC
Za hidrostatični pritisk vode. Premošča 
stike z omejenim gibanjem.Nizko viskozna elastična poliuretanska smola brez topil. Reakcija elastičnosti v stiku z vodo kgSika Injection - 201 - CE
Konstrukcijsko 
Injektiranje 
delovnih stikov in 
dilatacij
Dober oprijem na beton, malto, kamen, 
les, jeklo. Mostovi, industrijski objekti, 
stebri, grede, nosilci, plošče
Cevi za injektiranje
Vodohrani 
za pitno in 
čisto vodo
Stiki vodotesnih konstrukcij v slani in 
sladki vodiInjektirna cev za tesnjenje delovnih stikov v bet konstrukcijah. Cev se vgrajuje hkrati z betonom mSikaFuko Eco 1
Nabrekajoča in injektirna cev za tesnjenje delovnih stikov v betonskih konstrukcijah v sladki in slani 
vodi mSikaFuko Swell 1
Za popravilo membran. Lahko premošča 
omejeno gibanje, trajno elastičen
Nizko viskozna elastična poli-akrilna smola z nastavljivim reakcijskim časom. Čas vezanja od 8-50 
minut
Montažne membrane L-profila širine 1m 
za hitro namestitev na robovih in vogalih.
SikaProof MetalSheet Pločevinasti trak za pilotne glave b=15cm m Laminirani kovinski trakovi za tesnjenje prebojev pilotnih glav
Področje 
uporabe
Vrsta sistema Ime sistema Tehnične lastnosti Merska enota Fizikalne lastnosti
HI kleti
m2Sikaplan WP 1100 - 15 HL
PVC membrana proti talni vodi d=2.0 mm m2Sikaplan WP 1100 - 20 HL
Membrane iz 
umetne mase
PVC membrana proti talni vodi d=1.5 mm
HI premazi
Enokomponentni zaščitni premaz na osnovi bit. Emulzije, izboljšane z umetnimi snovmi. Ne vsebuje 
topil Sika Igolflex N
Sikagard - 63 N Dvokomponentni epoxi zaščitni premaz brez topil. Za normalno do visoko kemijsko okolje. kg Za rezervoarje, silose in lovilne posode
Sikagard - 720 EpoCem Trikomponentna, tiksotropna, z epoksidnimi smolami izboljšana cementna malta. kg Za zglajevanje in izravnavo
SikaLastic - 1K Enokomponentna cementna malta ojačana z vlakni za gibko tesnjenje kg Elastični zaščitni premaz za AB 
SikaTop Seal - 107 Vlagotesna cementna malta za fleksibilno tesnjenje kg Elastični zaščitni premaz za AB 
SikaLastic - 152 Dvokomponentna z vlakni ojačana hitro vezoča elastična cementna malta za elastično tesnjenje proti kg Elastični premaz za zaščito betona 
Sika SealTape - S Vodotesni elastični trak s poliestrskim tkaninastim bočnim delom za tesnjenje pod keramičnimi m Visoko elastičen in dobro kemijsko 
Sikaplan WT 4220 - 15 Sintetična HI folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO-PE) m2 d=1.5 mm
Sikaplan WT 4220 - 18 Sintetična homogena HI folija na osnovi prvovrstnega fleksibilnega poliolefina (FPO-PE) m2 d=1.8 mm
Epoksidni premaz Sika Permacor 136 TW Dvokomponentni epoksidni premaz za jeklo, ne vsebuje topil kg Žilavo elastičen, mehansko odporen
SikaFuko VT - 1 Nabrekajoča in injektirna cev za tesnjenje delovnih stikov v betonskih konstrukcijah m
SikaFuko VT - 3 Nabrekajoča in injektirna cev za tesnjenje delovnih stikov v betonskih konstrukcijah m
SikaBond - T8 Enokomponentno elastično lepilo za keramične ploščice. Zvočno izolativen l Za polaganje keramike
SikaFloor - 410 Enokomponenten elastičen UV obstojen zaključni tesnilni premaz na osnovi PU smol l Obstojen na obrus in premošča razpoke
SikaFloor 405 1-komponenten PUR visoko elastičen premaz, UV obstojen l
SikaFloor 416 1-komponenten prosojni alifatski PUR tesnilni premaz. UV odporen, odporen na obrus l Samo za zunanjo uporabo
Sika - 101 Schlämme Pasta za tesnjenje na osnovi cementa, obogatenega z umetnimi snovmi kg za zunanje stene proti talni vlagi
Sika - 101 HD Enokomponentna cementna tesnilna malta, izboljšana z mikrosiliko. Vsebuje malo kromatov kg Z vodo obremenjenih konstrukcij
Sika - 4a Dodatek za hitro vezanje cementne malte za tesnjenje vdorov vode. Čas vezanja od 15-50 sekund kg Nevnetljiv
SikaLatex Dodatek za beton in malte, ki izboljša oprijemljivost med starim in novim betonom in malto. kg Povečuje upogibno trdnost
Čistilne 
naprave
Dvokomponentni epoksidni premaz za jeklo in beton. Protikorozijska zaščita. Visoka kemična 
odpornost na odpadne vode in agresivno okolje, visoka difuzijska odpornost Premoščanje razpok do 3mmkgSika Permacor 3326 EG - H
Dvokomponentni žilavo elastični premaz na osnovi kombinacije epoksidnih in poliuretanskih smol. 
Dobra kemijska odpornost, odpornost na udarce, dobro oprijemljiv na jeklo.Sika Elastomastic TF kg Elastične lastnosti do -20C.
Dvokomponentni premaz odporen na obrabo z nizko koncentracijo topil, na osnovi kombijacije 
epoksidne smole in antracenskega olja, z mineralnimi polnili.Sika Poxitar F kg Primeren za vgradnjo na vlažen beton 
Dvokomponentni, fleksibilni barvni premaz na osnovi epoksidnih smol, z visoko kemijsko 




SikaMur - InjectoCream vodo odbojna enokomponentna pasta ml
Za konstrukcijske stike in stike v 
napravah za odpadne in komunalne vodemlelastična enokomponentna tesnilna masa na poliuretanski osnovi, ki ima dobro mehansko obstojnost Sikaflex - PRO 3 WF
Suhe in vlažne razpoke ter luknje na 
betonu, opeki, naravnem kamnu. Mostovi, 
predori, jaški
Nizko viskozna epoksidna konstrukcijska smola visoke trdnosti, ne vsebuje topil kgSika Injektion - 451
Tekoča nizkoviskozna dvokomponentna epoxi smola. Ne uporablja se samo kot vodna zapora 
ampak tudi za lepljenje betonskih elementov. kgSikadur - 52 Injection
Zidovja iz opeke, votlo zidovje, zidovje iz 
kamna in grušča
kgSika Injektion - 306
Elastično 
injektiranje razpok
Proti vdorom vode v stikih, razpokah in 
špranjah betona, opeke, kamna
Nizko viskozna poliuretanska penasta smola brez topil. V stiku z vodo reagira v peno, ekspanzija 
pene do 40x kgSika Injection - 101 - RC
Za hidrostatični pritisk vode. Premošča 
stike z omejenim gibanjem.Nizko viskozna elastična poliuretanska smola brez topil. Reakcija elastičnosti v stiku z vodo kgSika Injection - 201 - CE
Konstrukcijsko 
Injektiranje 
delovnih stikov in 
dilatacij
Dober oprijem na beton, malto, kamen, 
les, jeklo. Mostovi, industrijski objekti, 
stebri, grede, nosilci, plošče
Malte
Pripravljene malte
Za izboljšano trdnost, prevodnost in lažjo 




za pitno in 
čisto vodo
Za lažje do srednje težke mehanske 




Stiki vodotesnih konstrukcij v slani in 
sladki vodiInjektirna cev za tesnjenje delovnih stikov v bet konstrukcijah. Cev se vgrajuje hkrati z betonom mSikaFuko Eco 1
Nabrekajoča in injektirna cev za tesnjenje delovnih stikov v betonskih konstrukcijah v sladki in slani 
vodi mSikaFuko Swell 1
Za popravilo membran. Lahko premošča 
omejeno gibanje, trajno elastičen
Nizko viskozna elastična poli-akrilna smola z nastavljivim reakcijskim časom. Čas vezanja od 8-50 
minut
Tekapur Top Foam All Season 1K PUR pena za tesnjenje oken in vrat za temp do -10C dober oprijem na vse konstrukcijske materiale toplotna in zvočna izolativnost ml
Tekapur Standard 1K PUR pena za tesnjenje oken in vrat povečanje volumna od 2 do 3 krat dober oprijem na vse konstrukcijske materiale toplotna in zvočna izolativnost ml
Tekapur Standard Winter 1K PUR pena za tesnjenje oken in vrat za temp do -10C dober oprijem na vse konstrukcijske materiale toplotna in zvočna izolativnost ml
Tekapur Mega XXL 1K PUR pena za tesnjenje oken in vrat povečanje volumna od 2 do 3 krat dober oprijem na vse konstrukcijske materiale toplotna in zvočna izolativnost ml
Tekapur Mega XXL Winter 1K PUR pena za tesnjenje oken in vrat za temp do -10C dober oprijem na vse konstrukcijske materiale toplotna in zvočna izolativnost ml
Tekapur Mega XXL Polar 1K PUR pena za tesnjenje oken in vrat za temp do -20C dober oprijem na vse konstrukcijske materiale toplotna in zvočna izolativnost ml
Tekapur Insulation Adhesive Nizko ekspandirajoča 1K PUR pena za lepljenje TI na gradbeno podlago dober oprijem na beton, les in opeko topolotna izolativnost ml
Tekapur Bitumen Adhesive Nizko ekspandirajoča 1K PUR pena lepilo za bitumenske podlage obstojen na staranje oprijem na stiropor, stirodur in bitumen za kletne stene ml
Tekapur Roofing Adhesive 1K PUR lepilo za lepljenje TI na strešno podlago odporen na vodo in nizke T toplotno izolativen ml
Tekapur Drain & Pipe 1K PUR pena vodotesnost do 0.5 bar ml
Tekadom Waterproof Coating tekoča elastoplastična masa za suhe, mokre in mastne površine visoko elastična masa dober oprijem na vse materiale, tudi PVC in bit kavčuk ojačan z dralon vlakni l
Tekaflex PU 15 1K PUR tesnilna masa tesnjenje dilatacijskih reg UV obstojen min širina rege 6mm, maks širina rege 20mm oprijem mase zgolj na straneh rege ml
širina rege 2-3mm 2 x 10mm x 12.5m
širina rege 2-3mm 2 x 15mm x 12.5m
širina rege 8-13mm 8 x 20mm x 4.3m
širina rege 15mm 4mm x 10m
širina rege 15mm 12mm x 4.3m
Merska 
enotaIme sistema Materialne lastnosti Področje uporabe Fizikalne lastnosti Mehanske lastnosti in dimenzije
paropropusten, ne povzroča korozijetesnjenje dilatacijskih reg iz zunanje strani
samoekspandirajoči PE impregnirani 
trajno fleksibilen tesnilni trakTekatrak BG1-600
mparopropusten, ne povzroča korozijetesnjenje dilatacijskih reg iz zunanje strani





min širina rege 6mm, maks širina rege 20mm oprijem mase zgolj na straneh rege ml
trajnoelastična 2K tesnilna masa na 
osnovi polisulfida tesnjenje večjih dilatacijskih reg UV obstojen, ne povzroča korozije
min širina rege 6mm, maks širina rege 40mm, 
min globina 6mm oprijem mase zgolj na straneh rege kg
trajnoelastična 2K tesnilna masa na 
osnovi polisulfida
tesnjenje kemijsko obremenjenih 
dilatacijskih reg UV obstojen, ne povzroča korozije
min širina rege 10mm, maks širina rege 40mm, 
min globina 10mm oprijem mase zgolj na straneh rege kg
tesnjenje dilatacijskih reg in lepljenje 
gradbenih in kovinskih elementov UV obstojen1K PUR tesnilna masaTekaflex PU 40
kratek čas sušenja, odporen na 
kemikalije kgUV obstojenza zatesnitev in HI, za HI zvarov1K tesnilna masa brez topil
tesnjenje in zapolnjevanje razpok ml
1K tesnilna masa na osnovi 
bitumna, s topili za lepljenje in tesnjenje na strehah UV obstojen dober oprijem na vse konstrukcijske materiale
dobro prenaša premikanje zaradi 
temp sprememb mlTekadom Bitumen
odporen na bencin, olja, morsko vodo, razredčene kisline in baze ter bakterije
elastična masa na osnovi 
sintetičnega kavčuka z vsebnostjo Tekadom Waterproof Sealant za suhe, mokre in mastne površine odporna proti plesni, visoko elastična oprijem na bitumen, asfalt in večino plastik
Tekadom Hydroblocker 
Superelastic dober oprijem na vse konstrukcijske materiale
FRAGMAT lastnost dodatki sestava način vgradnje embalaža uporaba
vse površine kjer se uporablja bit HI
za cestne objekte
osnovna podlaga za bit trakove
bitumenski prednamaz Kovinsko vedro za rege betonskih vozišč
nepohodne ravne strehe Alu reflex
pločevinaste strehe
enokomponentni na osnovi topil poliuretanski premaz Kovinsko vedro tesnilo stikov in zaščitnih oblog in robov Impermax QC
Lopatica, gladilka ali čopič Kovinske doze ali kovinska vedra Gradbeni detajli in zaključki
S pištolo Kartuša Razpoke, luknje, lomi na strehah, razpoke v bit lepenkah
emulzija Mešalec za malto Plastična vedra Zidovi v področju cokla in podzemnih objektov
vroča elastomerna bitumenska zmes Podlivanje pod HI trak Papirnati sodi Vroče lepljenje elastomernih HI trakov
modificirana plastomerna bitumenska zmes Kotli s podlivanjem pod HI trak Folija blokov Premostitveni objekti za ceste
poliuretansko lepilo oz. pena S pištolo Kartuša Lepljenje TI na HI trakove (Opečne, bet, lesene, kovinske podlage)
Vezivni sloj med zaščitnim in obrabnim slojem asfalta
zimska Vezivni sloj med zaščitnim in obrabnim slojem asfalta pri temp 0C
polimerna
lastnost pritrjevanje oblika zaščita nosilec izolacije uporaba dimenzije Opomba
brez posipa strešna lepenka strešni karton sekundarna kritina v sistemih poševnih streh d=0.7mm Ni odporen na vremenske vplive
oksidiran bitumen fin kremenčev pesek karton iz oksidiranega bitumna sekundarna kritina v sistemih podeskanih poševnih streh d=1.3mm
mod bitumen min posip, polipropilenski voal stekleni voal Sekundarna kritina poševnih orezračevanih streh, sistem bit skodle d=0.7mm max odporen na vremenske vplive do 3 mesecov
oksidiran bitumen polimerna folija, škrilav posip stekleni voal in oksidiran bitumen zaščita pred vlago poševnih streh pod opečnimi korci d=2.7mm
stekleni voal s plastomerom mod bitumen zaključni sloj troslojnih HI ravnih streh d=3.6mm
poliestrski filc s plastomerom mod bitumen zaključni sloj dvo ali več slojnih HI ravnih streh d=3.8mm odporen na statične in dinamične obremenitve





lastnost pritrjevanje oblika zaščita nosilec izolacije uporaba dimenzije Opomba
d=2.7mm
steklena tkanina
d=4.5mm Za dele izpostavljene hidrostatičnem pritisku
d=3.6mm
protikoreninska zaščita Zelene ravne strehe in talna vlaga Odporen na preboj korenin
škriljev posip steklena tkanina UV zaščita, dolga življenjska doba
d=5.2mm
lastnost pritrjevanje oblika zaščita nosilec izolacije uporaba dimenzije Opomba
steklena tkanina Odlično premošča razpoke pri nizkih temp
Visoka odpornost na preboj in pretrg
d=4.5mm Za dele kjer so veliki pomiki konstrukcije
d=3.6mm
d=4.5mm
steklena tkanina UV zaščita, ekstremne temp, deformacije
d=5.2mm
lastnost pritrjevanje oblika zaščita nosilec izolacije uporaba dimenzije Opomba
elastomeren bitumen stekleni voal Za temelje Za boljšo zlepljenost vroči zrak ob vgradnji
Visoka raztegljivost in odpornost na dinamično obt
dvostranski samolepilni bit trak silikonizirana folija Vgrajuje se ga na toplotno izolacijo
d=3.0mm
d=3.8mm
Za temelje, kot parna zapora streh in sten
Za temelje in ravne strehe
lastnost pritrjevanje oblika zaščita nosilec izolacije uporaba dimenzije Opomba
elastomeren bitumen lepljenje s segrevanjem d=2.7mm
oksidiran bitumen varjenje d=3.6mm
elastomeren bitumen na pritisk in mehansko samolepilni bitumenski trak Al folija, silikonizirana folija Parna zapora ravne strehe, pločevinastih profiliranih kritin d=1.2mm
lastnost material format debelina uporaba temperaturna obstojnost
950x500xDN v mm od 40mm do 200mm
950x900xDN v mm od 40mm do 150mm
rumeno obarvano polje pomeni, da je prišlo v tem polju do sprememb
dodano rdeče obarvano besedilo pomeni da je dodano
brisano prečrtano besedilo pomeni, da je izbrisano
LESPATEX
hor. HI za talno vodo Preprufe 300R
hladna samolepilna Preprufe 800PA
proti agresivnem okolju in plinu Bituthene 8000
zimska verzija Bituthene 4000S
poletna verzija Bituthene 4000
Preprufe 160R
Preprufe 160 Flex
bitumenski premaz dvokomponentni za razpoke proti talni vodi polimermodificiran bit. premaz hitrosušeči STT NovaPlast 2K
PE folija visoko elastičen, fleksibilen trak zapora pred vlago PE pena laminirana s LDPE folijo Obstojen na topila, goriva, olja… 3,0 mm Gefitas PE 3/300
d=1.2mm PE folija - parna zapora




0,8 ali 1,2 mm ali 1.5 mm
bitumenski trakovi za parne 
zapore
pritrjevanje
Ravne strehe 80Cekspandiran polistirenlepljenje, mehansko ali prosto polaganjekaširane s pergaminomkaširane EPS plošče
Parna zapora ravne strehe ali podzemnih delovlahka taljiva folijabitumenski lepilni trak Zaščita proti radonu
Odpornost na preboj in pretrg
elastomerni bitumenski trakovi
silikonizirana folija, taljiva folijasamolepilni bitumenski trak
SBS bitumen na pritisk Za temelje in ravne strehe d=2.7mm
Na pretrg in preboj, na nizke in visoke tempPoševne in ravne strehe, balkoni in terase
poliestrski nosilec
škriljev posip, silikonizirana folija
d=4.2mmškriljev posip
varjenje bitumenski trak
škriljev posip, taljiva folija poliestrski nosilec ravne strehe
protikoreninska zaščita Razpoke, preboj in pretrg, preboj koreninzelene strehe in talna vlaga
poliestrski nosilec





Zaključni bitumenski trak škriljev posip, taljiva folija ojačan poliestrski filc
d=4.2mmRavne strehe






Energetsko varčnejša vgradnja na reliefno stranRavne strehe in talne HI
d=3.6mmplastomerni bitumen
Valjčki ali ščetkabitumenski premaz Kovinska vedra in kovinski sodi
lepilnabitumenske zmesi in lepila
hladna organska polimerbitumenska masa
vroča oksidiran bitumen in mineralno polnilo bitumenska masa
bitumenske mase
Kotli z mešalom z segrevanjem Papirnati in pločevinasti sodi
hladni
organski elastomerni premaz Valjčki ali ščetka Kovinske doze ali kovinska vedra
hladni premaz
enokomponentni
Uporaba kot sekundarne kritine poševnih streh
lepljenje ali varjenje stekleni voal HI proti talni vlagi Energetsko varčnejša vgradnja na spodnjo stran






škrilav posip, taljiva folija
sekundarne kritine
polstabilna=hitro razpada. Ob razpadu dobimo bit vezivo 
ki veže na podlago, voda pa izhlapivroča polstabilna kationska bitumenska emulzija Brizganje avtocisterne ali kovinski sodi




oksidiran bitumen stekleni voalbitumenski trak
PE folija, silikonizirana folija stekleni voal
stekleni voal prevlečen z Al
elastična membranska HI iz bele folije vert. HI za talno vodo
HDPE - polietilen visoke gostote
laminatni nosilec HDPE
HDPE - polietilen visoke gostote enostranski opaž
kesonska HI
taljiva polimerna folija
Vertikalni in horizontalni deli enostavnih 
podzemnih objektov
Čepasta folija za drenaže HDPE enostranski opaž Tefond/Isostud
enokomponentna toga toga cementna tesnilna masa sulfatno odporna 2,0 mm proti vlagi / 2,5 mm proti vodi Aquafin-1K-toga HI
UV in zmrzlinsko odporna Aquafin-2K/M-fleksibilna HI
hitrovezoča Aquafin-RS300-fleksibilna in hitra HI
kapilarna izolacija vodohranov premazna HI na osnovi kristalizacije Aquafin-IC-kristalizacijski premaz
pločevina z nanosom obojestransko zaščitena z belo folijo vgradnja na armaturo STT Bituflex 150
nabrekajoči trak na osnovi natrijevega bentonita fleksibilen v vodi Bentorub
Tesnilni trak elastičen Besaplast
tesnilni membranski element na TPE osnovi visokofleksibilen termoplastičen Tricoflex
elastomerni trak odporen na kemikalije FlexJoint
sistem zmesi za premostitvene objekte lateksna zmes in zaščitne bit. Plošče 3,0 mm / 6,0 mm in 12,0 mm Servidek/Servipak
EPDM membrana za ozelenjene strehe etilen-propilenski kavčuk fleksibilnost pri nizkih temp. Firestone RubberGard EPDM
TPO membrana poliestrski nosilec statične in dinamične obremenitve 1,1 mm / 1,2 mm / 1,5 mm / 1,8 mm Firestone UltraPly TPO
PVC-P membrana ravne in poševne strehe ognjeodporen Alkorplan
rumeno obarvano polje pomeni, da je prišlo v tem polju do sprememb
dodano rdeče obarvano besedilo pomeni da je dodano
brisano prečrtano besedilo pomeni, da je izbrisano
SIKA
FPO membrana proti talni vodi b=100 cm in b=200 cm d=0.5 mm SikaProof A-05
FPO membrana proti talni vodi b=100 cm in b=200 cm d=0.8 mm SikaProof A-08
FPO membrana proti talni vodi b=100 cm in b=200 cm d=1.2 mm SikaProof A-12
butilni samolepilni trak stikovanje na notranji strani FPO membran b=15 cm d=1.8 mm SikaProof Tape-150
butilni samolepilni trak stikovanje na zunanji strani FPO membran b=15 cm d=1.0 mm SikaProof ExTape-150
FPO membranski robni trak proti talni vodi b=100 cm d=0.8 mm SikaProof A-08 Edge
FPO membranski robni trak proti talni vodi b=100 cm d=1.2 mm SikaProof A-12 Edge
butilni samolepilni trak na FPO membrani za sanacijo prebojev b=20 cm d=1.2 mm SikaProof Patch-200 B
Dvostranski samolepilni trak za FPO membrane b=5 cm d=1.5 mm SikaProof FixTape-50
Pločevinasti trak za pilotne glave b=15 cm / SikaProof MetalSheet
PVC-P membrana proti talni vodi b=220 cm d=1.5 mm Sikaplan WP 1100-15 HL
PVC-P membrana proti talni vodi b=220 cm d=2.0 mm Sikaplan WP 1100-20 HL
FPO-PE sintetična folija ojačana s stekleno tkanino b=200 cm d=1.5 mm Sikaplan WT 4220-15
FPO-PE sintetična homogena folija b=108 cm d=1.8 mm Sikaplan WT 4220-18
Vodotesni elastični trak s PE tkaninastim bočnim delom za tesnjenje pod keramičnimi oblogami d=0.6 mm Sika SealTape - S
Enokomponentna cementna malta ojačana z vlakni za gibko tesnjenje Za elastično tesnjenje AB konstr. SikaLastic - 1K
Dvokomponentna reakcijska umetna smola na epoksidni osnovi nizko viskozna premaz za tlake Sikagard - 186
Prekinitev kapilarne vlage Enokomponentna pasta vodo odbojna zidovja iz opeke, kamna in grušča SikaMur - InjectoCream
Enokomponentni zaščitni premaz na osnovi bitumenske emulzije izboljšan z umetnimi snovmi, brez topil voda pod pritiskom do 2 bar Sika Igolflex N
Dvokomponentna zaščitna obloga na osnovi bitumenske emulzije izboljšan z umetnimi snovmi, brez topil fleksibilna, voda pod pritiskom Sika Igolflex - 2K
Bitumenska pasta za tesnjenje delovnih stikov izboljšana z umetnimi snovmi lepilo pri cestnih oblogah Dilaplast - R Neu
Dvokomponentni epoxi zaščitni premaz brez topil za normalno do visoko kemijsko okolje Sikagard - 63 N
Dvokomponentni epoksidni premaz protikorozijska zaščita za jeklo in beton visoka kemična in difuzijska odpornost premoščanje razpok do 3 mm Sika Permacor 3326 EG - H
Trikomponentna tiksotropna cementna malta izboljšana z epoksidnimi smolami visoka odpornost na sulfate za zglajevanje in izravnavo Sikagard - 720 EpoCem
Dvokomponentni fleksibilen barvni premaz na osnovi epoksidnih smol visoko kemijsko obstojen za premoščanje razpok Sikafloor - 390
Enokomponentna cementna malta ojačana z vlakni za gibko tesnjenje Za elastično tesnjenje AB konstr. SikaLastic - 1K
Vodotesni elastični trak s PE tkaninastim bočnim delom za tesnjenje pod keramičnimi oblogami d=0.6 mm Sika SealTape - S
Enokomponentna pasta vodo odbojna zidovja iz opeke, kamna in grušča SikaMur - InjectoCream
Epoksidni premaz Dvokomponentni epoksidni premaz ne vsebuje topil žilavo elastičen in mehansko odporen za jeklene konstrukcije Sika Permacor 136 TW
epoksidna konstrukcijska smola nizko viskozna brez topil visoka trdnost razpoke in luknje v betonu Sika Injektion - 451
Dvokomponentna epoxi smola tekoča nizko viskozna dober oprijem na vse konstr. Materiale vodna zapora in lepljenje AB elem. Sikadur - 52 Injection
Elastična PU smola nizko viskozna brez topil reakcija elastičnosti v stiku z vodo hidrostatični pritisk vode Sika Injection - 201 - CE
Elastična poli-akrilna smola nizko viskozna reakcijski čas vezanja od 8-50 min. popravilo membran, trajno elastičen Sika Injektion - 306
Enokomponentno elastično lepilo zvočno izolativen za polaganje keramike SikaBond - T8
Visoko elastičen enokomponenten premaz na osnovi PU smol z nizko vsebnostjo topil UV obstojen odporen na mehanske obremenitve SikaFloor - 400 N Elastic+
Enokomponenten elastičen tesnilni premaz na osnovi PU smol UV obstojen, obstojen na obrus premošča razpoke SikaFloor - 410
UV obstojen SikaFloor 405
UV obstojen, obstojen na obrus samo za zunanjo uporabo SikaFloor 416
Pasta na osnovi cementa obogatena z umetnimi snovmi za tesnjenje zunanje stene proti talni vlagi Sika - 101 Schlämme
Enokomponentna cementna tesnilna masa izboljšana z mikrosiliko vsebuje kromate za z vodo obremenjene konstr. Sika - 101 HD
Dodatek za hitro vezanje cementne malte za tesnjenje vdorov vode čas vezanja od 15-50 sekund nevnetljiv Sika - 4a
Enokomponenten PUR visoko elastičen premaz
Enokomponenten prosojni alifatski PUR tesnilni premaz
Tekoče PU membrane
Pripravljene malte
Dvokomponentna hitro vezoča cementna malta ojačana z vlakni za elastično tesnjenje proti vodi in zaščita betona SikaLastic - 152
Polimerni cementi
Konstrukcijsko injektiranje delovnih 
stikov in dilatacij
v stiku z vodo reagira in do 40x ekspandira v peno nizko viskozna brez topilPU penasta smola proti vdoru vode v stikih, razpokah in špranjah betona, opeke, kamna Sika Injection - 101 - RCElastično injektiranje razpok
na osnovi kombinacije epoksidnih smol in 
antracenskega olja z nizko koncentracijo topilDvokomponentni premaz z mineralnimi polnili Primeren za vgradnjo na vlažen beton odporen na obrabo Sika Poxitar F
Čistilne naprave
Dvokomponentna malta na osnovi cementa s sintetičnimi polimeri in mikro siliko Ojačana s steklenimi vlakni Za elastično tesnjenje AB konstr. SikaTop Seal - 107
HI ravnih streh in ploščadi
Bitumenski proizvodi
na osnovi kombinacije epoksidnih in PU smol Kemijsko odporen, odporen na udarce, dobro oprijemljiv na jeklo Elastične lastnosti do -20CDvokomponentni žilavo elastični premaz Sika Elastomastic TF
za stike v napravah komunalnih in odpadnih 
vodmehansko obstojnana PU osnoviElastična enokomponentna tesnilna masa Sikaflex - PRO 3 WF
Za elastično tesnjenje AB konstr. SikaTop Seal - 107
Dvokomponentna hitro vezoča cementna malta ojačana z vlakni za elastično tesnjenje proti vodi in zaščita betona SikaLastic - 152
HI premazi
OPOMBA: Nekateri Sika proizvodi 
so bili že zajeti v nomenklaturi za 
Lespatex proizvode. V tej 
nomenklaturi so torej zajeti vsi 
manjkajoči proizvodi, kateri niso bili 
popisani v prejšnji nomenklaturi.
Membrane iz umetnih mas
na osnovi cementa s sintetičnimi polimeri in 
mikro silikoDvokomponentna malta Ojačana s steklenimi vlakni 
cememntna maltavoda pod pritiskomfleksibilnaSistem HI na cementni osnovi
Bela kad tesnjenje delovnih stikov in dilatacij
Dodatek za beton in malte povečuje upogibno trdnost SikaLatex
Dodatek malti omogoča boljšo in lažjo obdelavo estriha Sika Estriplast
rumeno obarvano polje pomeni, da je prišlo v tem polju do sprememb
dodano rdeče obarvano besedilo pomeni da je dodano
brisano prečrtano besedilo pomeni, da je izbrisano
KEMA
Dvokomponentni vodoneprepusten premaz fleksibilno tesnjenje zmrzlinsko obstojen odporen na krčenje in lezenje Hidrostop medium
Dvokomponentna elastična vodotesna masa odporna na poz in neg tlak vode zmrzlinsko obstojna paropropustna Hidrostop Elastik
Dvokomponentna elastična vodotesna masa premoščanje razpok > 1.25mm zmrzlinsko obstojna UV obstojna Hidrostop Vario
Enokomponentna elastična vodotesna masa odporna na poz in neg tlak vode zmrzlinsko obstojna paropropustna Hidrostop Flex
Cementna vodotesna penetracijska masa poz tlak do 3bar neg tlak do 2bar odporna na sulfate, morsko vodo in olja zmrzlinsko obstojna Hidrostop Penetrat
Enokomponentna vodotesna masa trajnoelastična hitrosušeča sposobnost premoščanja razpok brez topil Hidrostop DP
Cementni hitro vezni kit čas vezanja 20 min veže pod vodo ne vsebuje kloridov Hidrostop Kit
Cementna hitrovezna malta čas vezanja 4 min veže pod vodo ne vsebuje kloridov Hidrozat
Cementni reaktivni prah hipna ustavitev aktivnega prodora vode ne vsebuje kloridov Hidrozat Moment
Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta konstrukcijska popravila visoko sulfatno odporna Betonprotekt RT
Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta konstrukcijska popravila neskrčljiva hitri prirastek trdnosti betona Betonprotekt RTF
Enokomponentna mikroarmirana malta konstrukcijska popravila superplastificirana visoko sulfatno odporna Betonprotekt RP
Dvokomponentni vezni sloj na polimerni osnovi odličen oprijem na kovini Betonprotekt K2
Zaščitni premazi Enokomponentna mikroarmirana PCC masa protikorozijska zaščita betona sulfatno odporna Betonprotekt F
Betonska izravnalna masa za bele betone zmrzlinsko odporna Repol BS 05 G
Betonska izravnalna masa za sive betone zmrzlinsko odporna Repol BS 10 W
Plastificirana cementna masa podlivanje jeklenih konstr, sider, tem plošč neskrčljiva ne vsebuje kloridov Isotal
NBR tesnilni trajnoelastični dilatacijski trak na tkanini flisa sredinska razteznostna cona odporen na alkalije in kisline d=0.6 mm, b=120 mm Kemaband 12
Samolepilni gumiran trak na osnovi butila elastičnost pri nizkih T odporen na alkalije, kisline in soli d=0.85 mm, b=120 mm Kemaband Tack 12
Samolepilni gumiran trak na osnovi butila elastičnost pri nizkih T odporen na alkalije, kisline in soli d=0.85 mm, b=75 mm Kemaband Tack 7.5
Homogeni vodotesni fleksibilni trak termoplastični elastomerni premoščanje gibljivih stikov UV odporen d=1.0 mm, b=150 mm Kemaband Flex 15
Trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak Elastomerni na poliestrski tkanini notranji vogalnik odporen na alkalije, kisline in soli dim. 140 x 140 mm Kemaband Y
Trajnoelastični tesnilni trak Elastomerni na poliestrski tkanini zunanji vogalnik UV odporen dim. 210 x 210 mm Kemaband X
NBR trajnoelastična tesnilna stenska manšeta na tkanini flisa elastičnost pri nizkih T odporen na alkalije, kisline in soli d=0.6 mm, dim. 120 x 120 mm Kemaband M12
NBR trajnoelastična tesnilna stenska manšeta na tkanini flisa elastičnost od -20 do 90C d=0.8 mm, dim. 350 x 350 mm Kemaband M35
Nabrekajoč trpežen trak na osnovi poliuretana raztezek do 760% odporen na kemikalije š=20 mm, v=5 mm Kema Swell 05
Hidrofilni nabrekajoči trak na osnovi bentonita ina kaučuka povečanje volumna ob stiku z vodo 400% pritisk vode do 10 bar š=25 mm, v=20 mm Kema Swell
Enokomponenten elastičen nabrekajoči kit elastičen povečanje volumna ob stiku z vodo 200% ne vsebuje topil Kema Mastic WA
PE folija Troslojna elastična vodotesna folija zunanja sloja PP notranji sloj PE d=0.5 mm, b=1000 mm Kemafoil
Silikonska emulzija na vodni osnovi na bazi kalijevega metilsilikonata opečnati, kamniti in mešani zidovi Kemasol
Silikonska mikroemulzija brez topil opečnati, kamniti, mešani in porozni zidovi Kemasol Micro
Injektirna krema na osnovi silana brez topil opečnati, kamniti in mešani zidovi Kemasol Cream
Tesnilna masa Enokomponentna tesnilna masa rege med kovinskimi elementi do 20 mm UV obstojna, protikorozijska Kemaflex PU
Polimer disperzija vezni sloj povečuje trdnost, znižuje v/c Odpornost na mineralna olja Kemacryl
Polimer disperzija sintetičnih smol vezni most na vodni osnovi povečuje sprijemnost Kemalatex
Dvokomponentni viskozni epoksidni premaz vezni most na vodni osnovi ne vsebuje topil Kemapox Link
rumeno obarvano polje pomeni, da je prišlo v tem polju do sprememb
dodano rdeče obarvano besedilo pomeni da je dodano
brisano prečrtano besedilo pomeni, da je izbrisano
FATRA
d=1.2 mm b=1300 mm
d=1.5 mm b=1300 mm







d=1.8 mm b=2050 mm
d=2.0 mm b=2050 mm
d=1.5 mm b=1300 mm
d=2.0 mm b=1200 mm
d=1.6 mm b=2050 mm
d=1.9 mm b=2050 mm














zboljša oprijemljivost med starim in novim betonom in malto
za izboljšano trdnost, prevodnost in lažjo vgradnjo estrihov
Dodatki za malte
Hidrostop 94







Emulzije za kapilarno vlago
Izravnalne mase
vodotesnost zunanjih in notranjih hor. In vert.
Betonskih in cementnih površinpritisk vode do 2barobogatena s polimeri, zmrzlinsko odpornaEnokomponentna cementna vodotesna masa
PVC-P membrana ojačana s poliestrom UV obstojna, brez zgornje zaščitne plasti mehansko pritrjevanje Fatrafol 810
PVC-P membrana ojačana s poliestrom UV obstojna, brez zgornje zaščitne plasti mehansko pritrjevanje
d=1.2 mm
d=1.5 mm Fatrafol 810/V
Homogena PVC-P membrana UV obstojna, za zapletene strehe brez mehanskega pritrjevanja Fatrafol 804
PVC-P membrana, spodnja plast netkana PES 
tkanina UV obstojna, za sanacije starih bit. streh mehansko pritrjevanje d=2.6 mm b=1300 mm Fatrafol 807
PVC-P membrana, spodnja plast netkana PES 
tkanina UV obstojna, polaga se jo na plasti TI brez mehanskega pritrjevanja Fatrafol 807/V
TPO membrana ojačana s steklenimi vlakni UV obstojna, primerna za zelene strehe mehansko pritrjevanje b=2050 mm Fatrafol P 918
TPO membrana ojačana s plastjo PES tkanine in 
plastjo steklenih vlaken 
UV obstojna, obstojna na kemikalije, dolga 
življenjska doba mehansko pritrjevanje d=2.0 mm b=2050 mm Fatrafol P 918/SG-PV
Membrana v kombinaciji kovinske plošče in PVC-P 
sloja zg in sp sloj prekrita s cinkom, UV obstojna brez mehanskega pritrjevanja b=1000 mm Fatranyl PVC
Homogena TPO membrana UV obstojna, obstojna na kemikalije mehansko pritrjevanje d=2.0 mm Fatrafol P918/H
PVC FLL membrana ojačana s steklenimi vlakni dolga življenjska doba, za preboj korenin brez mehanskega pritrjevanja b=2050 mm Fatrafol 818/V
PVC FLL membrana ojačana s steklenimi vlakni UV obstojna, za preboj korenin brez mehanskega pritrjevanja b=2050 mm Fatrafol 818/V-UV














d=0.7 mm b=1300 mm























Zaščitna čepasta folija za stene d=8.0 mm FATRADREN 0815 Z1
Zaščitna čepasta folija za stene d=20 mm FATRADREN 2015 Z2
Zaščitna čepasta folija za tla d=8.0 mm FATRADREN 0815 R1
Zaščitna čepasta folija za tla d=20 mm FATRADREN 2015 R2
Zaščitna čepasta folija za zelene strehe d=20 mm FATRADREN 2010 S1
HD-PE zaščitna čepasta folija d=15 mm, b=1400 mm LITHOPLAST SANA
d=20 mm, b=1400 mm
d=40 mm, b=1400 mm
d=60 mm, b=1400 mm
HD-PE zaščitna čepasta folija d=10 mm, b=1400 mm LITHOPLAST PERFOR
rumeno obarvano polje pomeni, da je prišlo v tem polju do sprememb
dodano rdeče obarvano besedilo pomeni da je dodano
brisano prečrtano besedilo pomeni, da je izbrisano
TKK
Enokomponentna PUR pena za temp do -10C toplotna in zvočna izolativnost za tesnjenje oken in vrat dober oprijem na vse konstrukcijske materiale Tekapur Top Foam All Season
Enokomponentna PUR pena povečanje volumna od 2 do 3 krat toplotna in zvočna izolativnost za tesnjenje oken in vrat dober oprijem na vse konstrukcijske materiale Tekapur Standard
Enokomponentna PUR pena za temp do -10C toplotna in zvočna izolativnost za tesnjenje oken in vrat dober oprijem na vse konstrukcijske materiale Tekapur Standard Winter
Enokomponentna PUR pena povečanje volumna od 2 do 3 krat toplotna in zvočna izolativnost za tesnjenje oken in vrat dober oprijem na vse konstrukcijske materiale Tekapur Mega XXL
Enokomponentna PUR pena za temp do -10C toplotna in zvočna izolativnost za tesnjenje oken in vrat dober oprijem na vse konstrukcijske materiale Tekapur Mega XXL Winter
Enokomponentna PUR pena za temp do -20C toplotna in zvočna izolativnost za tesnjenje oken in vrat dober oprijem na vse konstrukcijske materiale Tekapur Mega XXL Polar
Nizko ekspandirajoča 1K PUR pena topolotna izolativnost za lepljenje TI na gradbeno podlago dober oprijem na beton, les in opeko Tekapur Insulation Adhesive
Nizko ekspandirajoča 1K PUR pena obstojen na staranje za kletne stene lepilo za bitumenske podlage oprijem na stiropor, stirodur in bitumen Tekapur Bitumen Adhesive
Enokomponentno PUR lepilo odporen na vodo in nizke T toplotno izolativen za lepljenje TI na strešno podlago Tekapur Roofing Adhesive
Enokomponentna PUR pena vodotesnost do 0.5 bar Tekapur Drain & Pipe
tekoča elastoplastična masa visoko elastična masa kavčuk ojačan z dralon vlakni za suhe, mokre in mastne površine dober oprijem na vse materiale, tudi PVC in bitume Tekadom Waterproof Coating
Enokomponentna PUR tesnilna masa UV obstojna oprijem mase zgolj na straneh rege tesnjenje dilatacijskih reg min širina rege 6mm, maks širina rege 20mm Tekaflex PU 15
širina rege 2-3mm 2 x 10mm x 12.5m
širina rege 2-3mm 2 x 15mm x 12.5m
širina rege 8-13mm 8 x 20mm x 4.3m
širina rege 15mm 4mm x 10m
širina rege 15mm 12mm x 4.3m
rumeno obarvano polje pomeni, da je prišlo v tem polju do sprememb
dodano rdeče obarvano besedilo pomeni da je dodano
brisano prečrtano besedilo pomeni, da je izbrisano
PVC-P membrana kemično odporna, ne prepušča radona za vodo pod pritiskom b=1300 mm Fatrafol 803
PVC-P membrana kemično odporna, ne prepušča radona za vodo pod pritiskom b=2000 mm Fatrafol 803/V
PVC-P membrana ojačana s steklenimi vlakni kemično odporna na vodo kontiminirano z olji, neprepušča radona za vodo pod pritiskom, obstojna na visoke T b=2050 mm Fatrafol 813/V
PVC-P membrana odporna na olja kemično odporna na vodo kontiminirano z olji, neprepušča radona voda pod pritiskom, kratka življ doba b=1300 mm Ekoplast 806
PVC-P membrana za talno vlago, ne prepušča radona cenovno ugodna Stafol 914
Sanoten 1116
PVC-P membrana za vrtne zajezitve vode UV odporna, kemično odporna neškodljiva za ribe in rastline b=1300 mm Aquaplast 805




TPO membrana za talno vlago, agresivno okolje, okolju prijazna
zaščita pred kerozinom, dizlom, bencinom, vročim 
oljem in mrzlim oljem d=1.0 mm
b=2000 mmza vodo pod pritiskom, zaščita pred kerozinom, 





Membrane iz umetnih mas
HD-PE zaščitna čepasta folija LITHOPLAST DREN
Čepaste folije
PVC-P membrana za vrtne zajezitve vode UV odporna, kemično odporna neškodljiva za ribe in rastline b=2000 mm
PVC-P kompozitna membrana za vrtne zajezitve 
vode kemično odporna, zdravju prijazna neškodljiva za ribe in rastline b=2000 mm
TPO membrana za vrtne zajezitve vode UV odporna neškodljiva za ribe in rastline b=2000 mm
PE-LD membrana za stene za talno vlago, ne prepušča radona cenovno ugodna
b=1000 mm
b=1300 mm
odporen na bencin, olja, morsko vodo, razredčene kisline in baze ter bakterije
PUR pene in lepila
elastična masa na osnovi sintetičnega kavčuka z 
vsebnostjo topil za suhe, mokre in mastne površineodporna proti plesni, visoko elastična oprijem na bitumen, asfalt in večino plastiktesnjenje in zapolnjevanje razpok
Enokomponentna tesnilna masa na osnovi bitumna, 
s topili za lepljenje in tesnjenje na strehahUV obstojna dober oprijem na vse konstrukcijske materialedobro prenaša premikanje zaradi temp sprememb




Akrilne tesnilne mase za 
bitumenske lepenke
trajnoelastična 2K tesnilna masa na osnovi 
polisulfida
tesnjenje kemijsko obremenjenih dilatacijskih
regUV obstojen, ne povzroča korozije
min širina rege 10mm, maks širina rege 40mm, 




Enokomponentna PUR tesnilna masa tesnjenje dilatacijskih reg in lepljenje gradbenih in kovinskih elementovUV obstojna min širina rege 6mm, maks širina rege 20mmoprijem mase zgolj na straneh rege Tekaflex PU 40
PUR tesnilne mase
trajnoelastična 2K tesnilna masa na osnovi 
polisulfida tesnjenje večjih dilatacijskih regUV obstojen, ne povzroča korozije
min širina rege 6mm, maks širina rege 40mm, min 
globina 6mmoprijem mase zgolj na straneh rege
samoekspandirajoči PE impregnirani tesnilni trak tesnjenje dilatacijskih reg iz zunanje straniparopropusten, ne povzroča korozije
samoekspandirajoči PE impregnirani trajno 


































2K epoksidni premaz v vodni disperziji protiprašen proti izhlapevanju vode iz svežega betona Biblock
Bitumenski temeljno sprijemni premaz hladen brez topil Plastimul Primer
Plastomerna PP membrana ojačana s Al-PE tkanino paropropustna, zadržuje radon fleksibilna do -25C d=3.0mm b=1.0m Polyvap Radonshield
Elastomerna PE bitumenska membrana ojačana s steklenimi vlakni za področja z visokim % vlažnosti fleksibilna do -15C d=3.5mm b=1.0m Polyvap Fix
1K tesnilna masa na osnovi bitumna fleksibilna za popravila bitumenskih HI Mapeflex Blackfill
Tiksotropno polimerno lepilo fleksibilno, UV obstojno visok modul elastičnosti Mapeflex MS Crystal
Prožno PU lepilo visok modul elastičnosti tesnjenje dilatacijskih reg, prebojev kemično odporno Mapeflex PU 45 FT
Polimerna bitumenska pasta odporna na staranje Plastisol 1
1K mikroarmirana fleksibilna tekoča membrana UV odporna sekundarna HI streh Aquaflex Roof
2K PU injekcijska smola hitro vezoča, redko tekoča konstrukcijsko tesnjenje Foamjet F
2K PU injekcijska smola hitro vezoča, gosto tekoča močnejše konstrukcijsko tesnjenje Foamjet T
1K PU ekspanzijska injekcijska smola redko tekoča Resfoam 1KM
Hidrofilni nabrekajoč gumijast profil hidrostatski pritisk do 8bar tesnjenje delovnih stikov dim. 25x20mm Idrostop
b=170mm
b=325mm
Gumiran PE trak fleksibilno tesnjenje b=120mm Mapeband
Samolepilni butilni gumijast trak odporen na alkalije b=100mm, d=2.0mm Mapeband SA
Bitumenska barva na osnovi topil anti-korozijska zaščita Isamite
3K metakrilatni gel elastičen odporen na kemikalije Mapegel 50
1K hidroekspanzijska tiksotropna pasta protikorozijska zaščita 700% raztezek do pretrga Mapeproof Swell
2K fleksibilna cementna malta UV odporna fleksibilnost do -20C Mapelastic
2K tiksotropna prožna cementna malta visoko odporna na naravne pogoje poz pritisk vode do 5bar, neg do 1.5bar Mapelastic Foundation
2K fleksibilna cementna malta visoko prilagodljiva UV odporna, odlične mehanske karakteristike Mapelastic Smart
2K cementna malta hitro sušeča Mapelastic Turbo
Trakovi za dilatacije in delovne stike
Hladni bitumenski premazi
Lepila in mase za elastično 
tesnjenje in lepljenje HI
Injkecijske smole za tesnjenje
2K epoksipoliuretanska na osnovi smol prožna, obrabo odporna prevleka za betonske konstr. odporna na kloride, olja in ogljikovodike Mapecoat BS 1
Zaščite za betonske konstrukcije
Cementne malte
TPE elasto-plastični dilatacijski trak UV odporen odporen med -20C in 80C za rege 5mm in 10mm d=1.2mm
1K tiksotropno lepilo za lepljenje hidrofilnih trakov Idrostop Mastic
1K tiksotropno akrilno lepilo na osnovi vodne 
disperzije visoka trdnost odporen na visoke T za lepljenje PVC, gume, lesa… Ultrabond Super Grip
1K elastomerna pasta na osnovi vodne disperzije sekundarna HI Aquaflex System
Mapeband TPE
Hidravlično vezivo brez kloridov hitrotrdeče voda pod pritiskom čas za doseženo maks natezno in tlačno trdnost 28 dni Lamposilex
hidrofilni nabrekajoč trak na osnovi Natrijevega 
bentonita mehansko pritrjevanje tesnjenje delovnih stikov dim. 25x20mm Idrostop B25
Tekoča membrana 
b=1.0m Futura RS 4 AF Mineral
Elastomerna PE bitumenska membrana ojačana s steklenimi vlakni in plastjo Al za področja z visokim % vlažnosti fleksibilna do -15C d=3.5mm b=1.0m
Membrane iz umetnih mas za 
zelene strehe
Polyvap Fix Al
Samolepilne membrane iz umetnih 
mas za lesene strehe
bitumenski premaz na vodni osnovi hitrosušeč ni vnetljiv, brez vonja Blokiranje prahu pred vgradnjo bitumenskih membran Idroprimer
Požarno odporne membrane iz 
umetnih mas Plastomerna PP in PO membrana ojačana s PE tkanino in steklenimi vlakni odlično požarno odporna fleksibilna do -25C
SBS obojestransko samolepilna bitumenska 
membrana ojačana s PE tkanino, plast Al folije
odlična dimenzijska stabilnost, visoka paro 
nepropustnost fleksibilna do -25C d=2.0mm
Elastična samolepilna bitumenska membrana ojačana s SBS PE tkanino in steklenimi vlakni odporna na staranje, ognjevarna fleksibilna do -20C d=2.0mm
Elastična samolepilna bitumenska membrana ojačana s SBS PE tkanino in steklenimi vlakni 
b=1.0m
Elastoflex SA P








Elastoflex SA P 
AF




odporna na staranje, ognjevarna, mineralna plast 
kot UV zaščita fleksibilna do -20C d=2.0mm b=1.0m
Samolepilna bitumenska membrana ojačana s steklenimi vlakni, zg plast PE visoka mehanska odpornost fleksibilna do -10C, odporna na visoke T d=2.0mm b=1.0m
SBS obojestransko samolepilna bitumenska 
membrana ojačana s PE tkanino in steklenimi vlakni
odlična dimenzijska stabilnost, dobra mehanska 
odpornost fleksibilna do -25C d=2.0mm b=1.0m
Plastomerna samolepilna bitumenska membrana ojačana s APP PE tkanino in steklenimi vlakni brez mehanskega pritrjevanja fleksibilna do -10C, odporna na visoke T b=1.0m
Plastomerna samolepilna bitumenska membrana ojačana s APP PE tkanino in steklenimi vlakni brez mehanskega pritrjevanja, mineralna plast kot UV zaščita fleksibilna do -10C, odporna na visoke T b=1.0m
Elastična samolepilna bitumenska membrana ojačana s SBS PE tkanino in steklenimi vlakni brez mehanskega pritrjevanja fleksibilna do -20C b=1.0m
Elastična samolepilna bitumenska membrana ojačana s SBS PE tkanino in steklenimi vlakni brez mehanskega pritrjevanja, mineralna plast kot UV zaščita fleksibilna do -20C b=1.0m
zaščita za bit. Polimerne in tekoče 
membrane





zaščitni premaz iz oksidiranega bitumna na osnovi 
topil vsebuje pigmente aluminija zaščita pred atmosferskimi vplivi in korozijo
zaščita za bit. Polimerne in tekoče 
membrane
elastomerni zaščitni bitumenski premaz na osnovi 
topil vsebuje pigmente aluminija zaščita pred atmosferskimi vplivi in UV žarkiZaščitni premazi za bitumenske HI






Plastomerna PE membrana ojačana s steklenimi vlakni Mineralna plast kot UV zaščita, odlična natezna trdnost, za velike obremenitve fleksibilna do -10C b=1.0m
Plastomerna PE membrana ojačana s steklenimi vlakni odlična natezna trdnost, za velike obremenitve fleksibilna do -20C d=4.0mm b=1.0m
zaščitni premaz na vodni osnovi UV zaščita
PVC-P sintetična membrana ojačana s poliestrom UV obstojna, visoko mehansko odporna fleksibilna pri nizkih T b=1.05/1.60/2.10m Mapeplan M
Plastomerna PE membrana ojačana s steklenimi vlakni odlična natezna trdnost, za velike obremenitve fleksibilna do -10C b=1.0m Evolight S
Sintetično fleksibilna FPO membrana ojačana s poliestrom UV obstojna, visoko mehansko odporna mehansko pritrjevanje b=1.05=1.60=2.10m Mapeplan T M
Sintetično fleksibilna TPO/FPO membrana ojačana s steklenimi vlakni UV obstojna, visoko mehansko odporna fleksibilna pri nizkih T b=2.0m Mapeplan T B
Sintetično fleksibilna FPO membrana ojačana s steklenimi vlakni UV obstojna, visoko mehansko odporna fleksibilna pri nizkih T b=2.1m Mapeplan T Af
Membrane iz umetnih mas
1K fleksibilna cementna malta visoko prilagodljiva poz pritisk vode do 1.5bar Monolastic Ultra
Osmotska cementna malta neg pritisk vode do 1bar odporna od -30C do 90C Planiseal 88
Emulzijska bitumenska tesnilna masa odporna na alkalije, agresivno okolje Plastimul
2K emulzijska bitumenska tesnilna masa s polnilom na osnovi celuloznih vlaken UV odporna Plastimul 2K Plus
1K akrilna tesnilna masa v vodni disperziji od -30 do 80C elastično tesnjenje Mapeflex AC4
Silikonska tesnilna masa brez topil trajno elastična odporna na bakterije in plesen od -40C do 180C rege od 5mm do 40mm Mapesil AC
1K silikonska tiksotropna tesnilna masa trajno elastična odporna na atmosfero, čistila in detergente fleksibilna med -40C in 150C rege od 5mm do 40mm Mapesil LM
fleksibilna odporna na kemikalije, abrazijo, vlago, staranje, soli, olja in kisline od -30C do 80C





Mapeflex PU30odporna na kemikalije, abrazijo, vlago, staranje, soli, olja in kisline od -30C do 80C
2K elastična tiksotropna tesnilna masa na osnovi PU in polimer bitumna odporen na ogljikovodike raztezek/krček do 25%
rege do 10mm, 20mm in nad 20mm
Hladna plastična bitumenska masa hitro trdeča v nanosih 2-7cm Mape-Asphalt Repair 0/8Bitumenska masa za vzdrževanje cest
rege do 10mm, 20mm in nad 20mm
rege do 10mm, 20mm in nad 20mm
rege do 10mm, 20mm in nad 20mm Mapesil BM
1K PU tiksotropna tesnilna masa nizek modul elastičnosti UV odporna od -40C do 70C
1K PU tiksotropna tesnilna masa trajno elastična, hitrotrdeča UV odporna od -40C do 70C
Mapeflex PU40
Mapeflex PU45
1K silikonska tesnilna masa brez vonja trajno elastična, nizek modul elastičnosti odporna na atmosferske vplive, kemikalije, kisline, soli in čistila fleksibilna med -40C in 150C
1K tiksotropna masa na osnovi polimer 
modificiranega sililiana raztezek/krček do 20% elastično lepljenje in tesnjenje
2K visoko prilagodljiva emulzijska bitumenska 
tesnilna masa s polnilom na osnovi polistirenskih kroglic UV odporna
Plastimul 1K Super Plus
Plastimul 2K Super
Emulzijske bitumenske tesnilne 
mase
1K visoko prilagodljiva emulzijska bitumenska 
tesnilna masa
na osnovi polistirenskih kroglic in gumijastih 
kroglic UV odporna
Tesnilne mase za dilatacije in 
delovne stike
2K elastična samozalivna tesnilna masa na osnovi PU in polimernega bitumna odporna na ogljikovodike, abrazijo, vlago, staranje, soli in olja od -30C do 70C
2K PU samozalivna tesnilna masa
IZOTEM oksidiran bitumen
IZOTEKT plastomerni bitumen modificiran z APP
IZOELAST elastomerni bitumen modificiran z SBS





V nosilec stekleni voal, glass fibre
T nosilec steklena tkanina
P nosilec poliesterski filc, nonwoven plyester
APAO povečana fleksibilnost pri nizkih temperaturah in proti tečenju pri visokih temperaturah
FLL odpornost na korenine
REFLEX škrilavi posip proti UV žarkom
DUO HI se polaga med plasti TI
PE zaščitni sloj PE folija
AL zaščitni sloj aluminij
PLUS za pritiskajočo vodo
3 debelina traku do 3mm
4 debelina traku do 4mm
5 debelina traku do 5mm
45 masa traku 4,5 kg/m2
skupina izdelkov Viri EM Komercialno ime Do
Hladni bit. osnovni premaz pod bitumenskimi trakovi l Ibitol HS Frag
Hladni bit. osnovni premaz pod bitumenskimi trakovi za cestne objekte l Ibitol E-5 Frag
Oksidiran bitum. trak na steklenem voalu d=2.7 mm m2 Izotem V3 Frag
Plastomerni bitum. trak na steklenem voalu za talno vlago d=2.7mm m2 Izotekt V3 Frag
Oksidirani bitum. trak na steklenem voalu d=2,2mm m2 Vobitem V3 Frag
Oksidirani bitum. trak na steklenem voalu d=3,6mm m2 Vobitem V4 Frag
Oksidiran bitum. trak na steklenem voalu d=3.6 mm m2 Izotem V4 Frag
Plastomerni bitum. trak na steklenem voalu za talno vlago d=3.6mm m2 Izotekt V4 Frag
Plastomerni bitum. trak na stekleni tkanini za pritiskajočo d=3.6 mm m2 Izotekt T4 plus Frag
Plastomerni bitum. trak na PEST filcu za pritiskajočo d=3.6 mm m2 Izotekt P4 plus Frag
Plastomerni bitum. trak na PEST filcu, zg. zaščita s škriljevim posipom za zaključni sloj ravne strehe, povečana odpornost proti deformacijam, d=4.2 mm m2 Izotekt reflex P4 APAO Frag
Plastomerni bitum. trak na PEST filcu, zg. zaščita s škriljevim posipom za zaključni sloj ravne strehe, povečana odpornost proti deformacijam, d=5.2 mm m2 Izotekt reflex P5 APAO Frag
Plastomerni bitum. trak na PEST filcu za pritiskajočo vodo d=4.5 mm m2 Izotekt P5 plus Frag
Elastomerni bitum. trak na stekleni tkanini za pritiskajočo vodo d=3.6 mm m2 Izoelast T4 plus Frag
Elastomerni bitum. trak na PEST filcu pritiskajočo vodo d=3.6 mm m2 Izoelast P4 plus Frag
Elastomerni bitum. trak na PEST filcu za pritiskajočo vodo d=4.5 mm m2 Izoelast P5 plus Frag
Plastomerni bitum. trak na PEST filcu za ozelenjene ravne strehe d=4.5 mm m2 Izotekt P5 FLL plus Frag
Elastomerni bitum. trak na PEST filcu za ozelenjene ravne strehe d=3.6 mm m2 Izoelast P4 FLL plus Frag
Elastomerni bitum. trak na PEST filcu za ozelenjene ravne strehe d=4.5 mm m2 Izoelast P5 FLL plus Frag
Plastomerni bitum. trak na stekleni tkanini, zg. zaščita s škriljevim posipom, za zaključni sloj ravne strehe d=4,2 mm m2 Izotekt reflex T4 Frag
Plastomerni bitum. Trak na PEST filcu za zaključni sloj ravne strehe, povečana odpornost proti deformacijam, d=3,6 mm m2 Izotekt P4 APAO Frag
Plastomerni bitum. Trak na PEST filcu za zaključni sloj ravne strehe, povečana odpornost proti deformacijam, d=4,5 mm m2 Izotekt P5 APAO Frag
Elastomerni bitum. trak na stekleni tkanini, zg. zaščita s škriljevim posipom za zaključni sloj ravne strehe, d=4,2 mm m2 Izoelast reflex T4 Frag
Elastomerni bitum. trak na PEST filcu, zg. zaščita s škriljevim posipom za zaključni sloj ravne strehe, d=4.2 mm m2 Izoelast reflex P4 Frag
Elastomerni bitum. trak na PEST filcu, zg. zaščita s škriljevim posipom za zaključni sloj ravne strehe, d=5.2 mm m2 Izoelast reflex P5 Frag
Plastomerni bitum. trak na PEST filcu za premostitvene objekte, d=5.0 mm m2 Izotekt P5 M Frag
Elastomerni enostransko lepilni bitum. trak na PEST filcu, zg. zaščita s škriljevim posipom za zaključni sloj ravne strehe, d=3.0 mm m2 Izoself reflex P3 Frag
Elastomerni enostransko lepilni bitum. trak na PEST filcu, zg. zaščita s škriljevim posipom za zaključni sloj ravne strehe, d=3.8 mm m2 Izoself reflex P4 Frag
Elastomerni dvostransko lepilni bitum. trak na PEST filcu med dvema slojema PS plošč, d=2.7 mm m2 Izoself P3 DUO Frag
Elastomerni enostransko lepilni bitum. trak na steklenem voalu, zg. zaščita s PE folijo za zaključni sloj ravne strehe, d=1.2 mm m2 Izoself PE plus Frag
Elastomerni enostransko lepilni bitum. trak na steklenem voalu za talno vlago d=2.7 mm m2 Izoself V3 Frag
Elastomerni samolepilni bitum. trak na steklenem voalu in PE foliji za parno zaporo d=1.2 mm m2 Izoself PE plus Frag
Elastomerni enostransko lepilni bitum. trak na PEST filcu za talno vlago d=2.7 mm m2 Izoself P3 Frag






Polimermodificirana bit. pasta z organskimi topili za izdelavo HI po hladnem postopku l BITU pasta Frag
Bitumenska pasta za tesnjenje prebojev l Bituthene LM Lesp
Elastomerna bit. masa brez organskih topil za vroče lepljenje bit. trakov za objekte kg BITU E Frag
Oksidirana bit. masa z organskimi topili za vroče lepljenje bitum. trakov za objekte kg BITEM Frag
Polimermodificirana bit. pasta brez organskih topil za izdelavo HI po hladnem postopku kg IZO pasta Frag
Bitumenska masa za tesnjenje razpok po hladnem postopku kg Bitufix F Frag
PUR lepilo za lepljenje polistirenskih plošč na bitumensko podlago ml Termifix Frag
Bitumenski zaščitni premaz za bitumenske trakove izpostavljene vremenu l ALU reflex Frag
l IMPERMAX QC Frag
Polimermodificirani bitumenski premaz za talno vlago l Novaplast 2K Lesp
Oksidirani bitum. trak na kartonu za sekundarno kritino podeskanih streh, d=0.7 mm m2 Pergamin Frag
Oksidirani bitum. trak na kartonu, zg. zaščita s kremenovim posipom, sp. zaščita s kremenovim posipom za sekundarno kritino podeskanih streh, d=1.3 mm m2 Strešna lepenka Frag
Polimermodificiran bitum. trak na steklenem voalu za sekundarno kritino podeskanih streh, d=0.7 mm m2 Izosek Frag
Oksidirani bitum. trak na steklenem voalu, zg. zaščita s škriljevim posipom, sp. zaščita s PP voalom za sekundarno kritino kritine s korci, d=2.7 mm m2 Izotem reflex V3 Frag
Plastomerni bitum. trak na steklenem voalu, zg. zaščita s škriljevim posipom, sp. Zaščita s PP voalom za sekundarno kritino kritine s korci, d=3.6mm m2 Izotekt reflex V45 Frag
Plastomerni bitum. trak na steklenem voalu, zg. zaščita s škriljevim posipom, sp. zaščita s PP voalom za sekundarno kritino kritine s korci, d=3.8mm m2 Izotekt reflex P45 Frag
Elastomerni enostransko lepilni bitum. trak na steklenem voalu, zg. Alu folija za parno zaporo, d=1.2 mm m2 Izoself Al plus Frag
Elastomerni bitum. trak na steklenem voalu, zg. Alu folija za parno zaporo, d=2.7 mm m2 Bitalbit AL V3 Frag
Oksidiran bitum. trak na steklenem voalu, zg. Alu folija za parno zaporo, d=3.6 mm m2 Bitalbit AL V4 Frag
Elastomerni bitum. trak na steklenem voalu, zg. alu folija za parno zaporo, d=3.6 mm m2 Bitalbit ALV plus Frag
TPO membrana, d=1.1 mm m2 UltraPly TPO Lesp
TPO membrana, d=1.2 mm m2 UltraPly TPO Lesp
TPO membrana, d=1.5 mm m2 UltraPly TPO Lesp
TPO membrana, d=1.8 mm m2 UltraPly TPO Lesp
TPO membranski kosi za TPO membrano, kvadratni zaključek m2 UltraPly TPO Lesp
TPO membranski kosi za TPO membrano, okrogli zaključek m2 UltraPly TPO Lesp
TPO membranski kosi za TPO membrano, T zaključek m2 UltraPly TPO Lesp
Lepilo za TPO membrano na les, kovino, opeko l Firestone UltraPly TPO bonding adhesive Lesp
Polimerna tesnilna pasta za TPO membrano za tesnjenje odrezanih robov l Firestone UltraPly TPO Cut Edge Sealant Lesp
Polimerna tesnilna pasta za TPO membrano za tesnjenje odrezanih robov l Firestone General Purpose Sealant Lesp
PU tekoče tesnilno sredstvo za TPO membrano za tesnjenje žepkov, lukenj l Firestone Pourable Sealer Lesp
Butilno tesnilno sredstvo za TPO membrano za obremenitev pritiskajoče vode l Firestone Water Block Sealant Lesp
PVC membrana, d=1.5 mm m2 Alkorplan Lesp
PVC membrana, d=1.8 mm m2 Alkorplan Lesp
EPDM neojačana membrana za ravne strehe, d=1.1 mm m2 RubberGard STD Lesp
EPDM neojačana membrana za ravne strehe, d=1.5 mm m2 RubberGard STD Lesp
EPDM membrana za ravne strehe, d=1.1 mm m2 RubberGard LSFR Lesp
EPDM membrana za ravne strehe, d=1.5 mm m2 RubberGard LSFR Lesp
EPDM membrana za ravne strehe, ognjezaviralna, d=1.1 mm m2 RubberGard FR Lesp
EPDM membrana za ravne strehe, ognjezaviralna, d=1.5 mm m2 RubberGard FR Lesp
EPDM membrana ojačana s PEST nosilcem za strehe v naklonu, d=1.1 mm m2 RubberGard MAX Lesp
EPDM membrana ojačana s PEST nosilcem za strehe v naklonu, d=1.5 mm m2 RubberGard MAX Lesp
EPDM membrana ojačana s PEST nosilcem za strehe v naklonu, ognjezaviralna, d=1.1 mm m2 RubberGard MAX FR Lesp
EPDM membrana ojačana s PEST nosilcem za strehe v naklonu, ognjezaviralna, d=1.5 mm m2 RubberGard MAX FR Lesp
EPDM enostransko lepilni bandažirni trak za EPDM membrano za stike med EPDM membranami m QuickSeam Splice Tape Lesp
EPDM dvostransko lepilni pritrdilni trak za EPDM membrano za pritrditev membrane na podlago m QuickSeam RMA Strip Lesp
EPDM enostransko lepilni pritrdilni trak za EPDM membrano za prekrivanje pritrdilne letve m QuickSeam Batten Cover Strip Lesp
EPDM enostransko lepilni pritrdilni trak za EPDM membrano ojačan s PEST filcem za prehod med horizontalo in vertikalo m QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip Lesp
EPDM enostransko lepilni pritrdilni trak za EPDM membrano za tesnjenje notranjih in zunanjih kotov m QuickSeam FormFlash Lesp
EPDM enostransko lepilna obroba za EPDM membrano za tesnjenje preboja cevi m QuickSeam Pipe Flashing Lesp
EPDM enostransko lepilna obloga za EPDM membrano kot pohodni sloj na EPDM membrani m QuickSeam Walkway Pads Lesp
Prednamaz za EPDM spojni trak l QuickPrime Plus Lesp
Jeklena pritrdilna letev za EPDM membrano na podlago m Coiled Metal Batten Strip Fires
Jekleni pritrdilni trak za EPDM membrano na podlago m Coiled Metal Batten Strip Fires
Aluminijasta zaključna letev za EPDM membrano za zaključke ob ograjah m Termination Bar Fires
Neoprensko lepilo za EPDM membrano na les, kovino, opeko kg Bonding Adhesive Fires
Lateksno lepilo za EPDM membrano na kovino kg Water Based Bonding Adhesive Fires
Butilno lepilo za EPDM membrano kg Splice Adhesive Lesp
EPDM tesnilni kit za zaščito odrezanih robov kg Lap Sealant HS Fires







Lepilne in tesnilne 
mase
Bitumenski premazi
PU tesnilni kit za tesnjenje prebojev kg Pourable Sealer Lesp
PE membrana z lepilom na pritisk beton. konstr. za talno vodo, d=1.2 mm m2 Preprufe 300R Lesp
PE membrana z lepilom na pritisk beton. konstr. za talno vodo, d=0.8 mm m2 Preprufe 160R Lesp
PE membranski trak z lepilom na pritisk beton. konstr. za lepljenje spojev za talno vodo za nizke temp. m Preprufe tape LT Lesp
PE membranski trak z lepilom na pritisk beton. konstr. za lepljenje spojev za talno vodo za visoke temp. m Preprufe tape HC Lesp
PE samolepilna membrana za talno vodo za nizke temp., d=0.8 mm m2 Preprufe 800PA LT Lesp
PE samolepilna membrana za talno vodo, d=0.8 mm m2 Preprufe 800PA Lesp
Prednamaz za PE samolepilno membrano l Preprufe SC1 Lesp
PE samolepilna membrana z bitumensko lepilno plastjo za talno vodo, d=1.5 mm m2 Bituthene 4000 Lesp
PE samolepilna membrana z bitumensko lepilno plastjo za talno vodo, d=1.5 mm m2 Bituthene 4000S Lesp
PE samolepilna membrana z bitumensko lepilno plastjo odporna na vroč asfalt, d=1.5 mm m2 Bituthene 5000HD Lesp
PE samolepilna membrana z bitumensko lepilno plastjo za talno vodo in plinotesna, d=1.5 mm m2 Bituthene 8000 Lesp
Prednamaz z organskimi topili za PE samolepilno membrano z bitumensko lepilno plastjo l Prednamaz B2 Lesp
Prednamaz z organskimi topili za PE samolepilno membrano z bitumensko lepilno plastjo l Prednamaz S2 Lesp
Bitumensko lateksni debeloslojni hidroizolacijski premaz za ploščadi in mostove l Servidek Lesp
Bitumenske zaščitne plošče za bitumensko lateksni debeloslojni hidroizolacijski premaz za ploščadi in mostove, d=3 mm m2 Servipak Lesp
Bitumenske zaščitne plošče za bitumensko lateksni debeloslojni hidroizolacijski premaz za ploščadi in mostove, d=6 mm m2 Servipak Lesp
Bitumenske zaščitne plošče za bitumensko lateksni debeloslojni hidroizolacijski premaz za ploščadi in mostove, d=12 mm m2 Servipak Lesp
Bitumenski samolepilni bandažirni trak za stike bitumenskih zaščitnih plošč m Armour tape Lesp
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG M Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=10%, d=1.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
FPO membranski trak za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=20%, d=2.0 mm m Combiflex SG P Sika
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=1.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=1.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=1.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=1.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=1.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=1.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=2.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=2.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=2.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=2.0 mm m Tricoflex Lesp
PE membrane
Bit. HI premaz z bit. 
Zaščitnimi ploščami
Površinsko tesnjenje
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=2.0 mm m Tricoflex Lesp
TPE membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=400%, d=2.0 mm m Tricoflex Lesp
EPDM membranski trak za površinsko tesnjenje delovnih stikov, za površinsko tesnjenje dilatacij, raztezek ε=500%, d=2.5 mm m Flexjoint EP40 Lesp
Epoksidno lepilo za TPE ali FPO membranski trak, počasno vezoče kg Sikadur 31 CF Sika
Epoksidno lepilo za TPE ali FPO membranski trak za rezervoarje s pitno vodo, običajno hitro vezoče kg Sikadur 31 DW Sika
Epoksidno lepilo za TPE ali FPO membranski trak, hitro vezoče kg Tricoflex FU 60 Lesp
PE čepasta membrana za talno vlago, tlačna trdnost 150 kPa, h=8 mm m2 Isostud Lesp
PE čepasta membrana z oblogo geotekstila za talno vlago, tlačna trdnost 200 kPa, h=8 mm m2 Tefond plus Lesp
PE preforirana čepasta membrana z oblogo geotekstila za talno vlago, tlačna trdnost 200 kPa, h=20 mm m2 Maxistud Lesp
PE folija PE folija s PE peno za talno vlago, d=3.0 mm m2 Gefitas PE 3/300 Lesp
Epoksidna injekcijska smola za konstrukcijsko lepljenje razpok Denpox 40 Lesp
PU elastična injekcijska smola za tesnjenje razpok in delovnih stikov, debele razpoke d>4.0 mm kg HA Flex AF Lesp
PU elastična injekcijska smola za tesnjenje razpok in delovnih stikov, srednje razpoke 0.5 mm<d<4.0 mm kg HA Flex LV AF Lesp
PU elastična injekcijska smola za tesnjenje razpok in delovnih stikov, tanke razpoke d<0.5 mm kg HA Flex SLV AF Lesp
PU toga injekcijska smola za tesnjenje razpok in delovnih stikov kg HA Cut AF Lesp
PU smola za tesnjenje poroznih mest in dilatacij kg HA Safefoam Lesp
Akrilni gel za tesnjenje razpok in delovnih stikov kg Gelacryl Superflex Lesp
Akrilni gel za tesnjenje poroznih mest in dilatacij kg HA multigel Lesp
Pločevina z obojestransko bitumensko oblogo za delovni stik, vodni pritisk 0.6 bar, d=0.6 mm m2 STT Bituflex 150 Lesp
Pločevina z obojestransko bitumensko oblogo za delovni stik, vodni pritisk 0.6 bar, d=1.3 mm m2 Hydroblocker Tekatrak VB 2 TKK
Pločevina z enostransko oblogo, ki se lepi na beton za delovni stik, d=0.6 mm m2 Tricosal FBV metal waterstop Sika
Pločevina z enostransko oblogo, ki se lepi na beton za delovni stik, d=1.3 mm m2 Hydroblocker Tekatrak VB 1 TKK
Kavčuk-bentonitni nabrekajoči trak, vodni pritisk 8 bar, dimenzij 20x25 mm m Bentorub + Lesp
Akrilat polimerni nabrekajoči trak, vodni pritisk 8 bar, dimenzij 20x5 mm m Hydroblocker Tekaswell N 2005 TKK
Akrilat polimerni nabrekajoči trak, vodni pritisk 8 bar, dimenzij 20x10 mm m Hydroblocker Tekaswell N 2010 TKK
Gumeno smolni nabrekajoči trak, polni profil, vodni pritisk 2 bar, dimenzij 20x3 mm m Sikaswell-p mono 2003 Sika
Gumeno smolni nabrekajoči trak, polni profil, vodni pritisk 2 bar, dimenzij 20x5 mm m Sikaswell-p mono 2005 Sika
Gumeno smolni nabrekajoči trak, polni profil, vodni pritisk 2 bar, dimenzij 20x10 mm m Sikaswell-p mono 2010 Sika
Gumeno smolni nabrekajoči trak, kompozitni profil, vodni pritisk 2 bar, dimenzij 20x10 mm m Sikaswell-p hibrid 2010 H Sika
Gumeno smolni nabrekajoči trak, kompozitni profil, vodni pritisk 2 bar, dimenzij 25x7 mm m Sikaswell-p hibrid 2507 H Sika
PU nabrekajoča pasta, vodni pritisk 2 bar ml Swellseal mastic WA Lesp
PU nabrekajoča pasta, vodni pritisk 2 bar ml Sikaswell S-2 Sika
PU nabrekajoča pasta, vodni pritisk 2 bar ml Hydroblocker Tekaswell Paste TKK
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.0 mm m Besaflex A100 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.0 mm m Besaflex A120 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.0 mm m Besaflex A150 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.0 mm m Besaflex A200 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.5 mm m Besaflex A240 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.5 mm m Besaflex A320 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=6.0 mm m Besaflex A500 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.5 mm m Nitriflex A190 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.0 mm m Nitriflex A240 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=5.0 mm m Nitriflex A320 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=6.5 mm m Nitriflex A500 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.0 mm m Besaflex D120 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.0 mm m Besaflex D150 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.5 mm m Besaflex D200 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.0 mm m Besaflex D240 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=5.0 mm m Besaflex D320 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=5.0 mm m Besaflex D350 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=6.0 mm m Besaflex D500 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.0 mm m Nitriflex D190 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.5 mm m Nitriflex D240 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=5.5 mm m Nitriflex D320 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=6.0 mm m Nitriflex D350 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=6.5 mm m Nitriflex D500 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=3.5 mm m Besaflex AA200 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Besaflex AA250 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Besaflex AA320 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Besaflex AA500 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=5.5 mm m Besaflex AA625/35 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=6.0 mm m Besaflex AA800 Lesp
Sanacija vodotesne 
betonske konstrukcije
Pločevina v delovnem 
stiku
Nabrekajoči trak in 
pasta
PE čepasta membrana
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Nitriflex AA240 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Nitriflex AA320 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Nitriflex AA500 Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja v vogal na zunanji strani prereza, d=4.5 mm m Besaflex AA240 EA Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja v vogal na zunanji strani prereza, d=4.5 mm m Besaflex AA320 EA Lesp
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja v vogal na zunanji strani prereza, d=4.5 mm m Besaflex AA500 EA Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja v vogal na zunanji strani prereza, d=4.5 mm m Nitriflex AA240 EA Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja v vogal na zunanji strani prereza, d=4.5 mm m Nitriflex AA320 EA Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja v vogal na zunanji strani prereza, d=4.5 mm m Nitriflex AA500 EA Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=3.5 mm m Besaflex AD200 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Besaflex AD250 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Besaflex AD320 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Besaflex AD500 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Nitriflex DA240 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Nitriflex DA320 Lesp
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Nitriflex DA500 Lesp
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.5 mm m Waterbar PVC-P D-19 Sika
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.0 mm m Waterbar PVC-P D-24 Sika
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=5.0 mm m Waterbar PVC-P D-32 Sika
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Waterbar PVC-P DF-24 Sika
PVC tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Waterbar PVC-P DF-32 Sika
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.5 mm m Waterbar PVC-P A-19 Sika
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=3.5 mm m Waterbar PVC-P A-24 Sika
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.5 mm m Waterbar PVC-P A-32 Sika
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Waterbar PVC-P AF-24 Sika
PVC tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Waterbar PVC-P AF-32 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.5 mm m Tricosal Tricomer D240 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=5.5 mm m Tricosal Tricomer D320 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=6.5 mm m Tricosal Tricomer D500 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Tricosal Tricomer DA240 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Tricosal Tricomer DA320 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Tricosal Tricomer DA500 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=4.0 mm m Tricosal Tricomer A240 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=5.0 mm m Tricosal Tricomer A320 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=6.5 mm m Tricosal Tricomer A500 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Tricosal Tricomer AA240 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Tricosal Tricomer AA320 Sika
PVC - NBR tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Tricosal Tricomer AA500 Sika
Elastomerni tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=7.0 mm m Tricosal F 200 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=8.0 mm m Tricosal F 250 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=8.0 mm m Tricosal F 300 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na sredino prereza, d=8.0 mm m Tricosal FS 310 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=6.0 mm m Tricosal A 250 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=6.0 mm m Tricosal A 350 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=6.0 mm m Tricosal A 500 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=9.0 mm m Tricosal FM 200 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=9.0 mm m Tricosal FM 250 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=10.0 mm m Tricosal FM 300 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=12.0 mm m Tricosal FM 350 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=12.0 mm m Tricosal FM 400 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na sredino prereza, d=13.0 mm m Tricosal FM 500 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=6.0 mm m Tricosal AM 250 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=6.0 mm m Tricosal AM 350 Elastomer Sika
Elastomerni tesnilni trak za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=6.0 mm m Tricosal AM 500 Elastomer Sika
TPO tesnilni trakovi za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Sika Waterbar WT AF 130 Sika
TPO tesnilni trakovi za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Sika Waterbar WT AF 210 Sika
TPO tesnilni trakovi za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Sika Waterbar WT AF 240 Sika
TPO tesnilni trakovi za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Sika Waterbar WT AF 310 Sika
TPO tesnilni trakovi za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Sika Waterbar WT AF 400 Sika
TPO tesnilni trakovi za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.5 mm m Sika Waterbar WT AF 500 Sika
TPO tesnilni trakovi za delovni stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Sika Waterbar WT AF 600 Inject Sika
TPO tesnilni trakovi za dilatacijski stik, vgradnja na zunanjo stran prereza, d=4.0 mm m Sika Waterbar WT DF 400 Sika
Cementni togi hidroizolacijski premaz, 1 komponentni kg Aquafin-1K Lesp
Cementni togi hidroizolacijski premaz, 2 komponentni kg Aquafin-2K Lesp
Cementni elastični hidroizolacijski premaz, 2 komponentni kg Tekamal Hidroizol EL TKK
Cementni togi hidroizolacijski premaz kg Tekamal Hidroizol N TKK
Cementni elastični hidroizolacijski premaz kg Tekamal Hidroizol S TKK
Tesnilni trak
Cementne HI
